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S I N 0 P S I S 
Ka.jian ini a.dalah berkenaan dengan salah satu j enis 
per satuan sukarela orang Cinet di Seremban, iai tu persatuan yang 
bcraeaskan dialek . Bab permutlaan menyen tuh bidang dan t ujuan 
kajian corta. metodologi kajiBUl yang melipu t i kerjaluar dan cara-
cara pengutipan data, si f a t e1oa1 - sel idik dan jonis sampling . Ciri-
cir i reopondon, cumber data t.ambahan dan m.:lGo.lah oorto. kol omo.han 
ka.j i an juga dikomukakan . 
Satu tinjauan oojo.rah mongonai maoyar.'.l.kot Clna dan 
poroatu:m aukarola moroko. akam di tinjau do.lam bub kodua . Aopok -
a.spok ma.syo.raka t Cina ya.nc diko.ji t orma.aukla.h ocbab- oobab y~ng 
mcrnbo.wa kopada penghijraho.n m1er oka ko ran tnu in1 , pombahagl o.n 
mor eka mcnelku t kumpulo.n dlal ck tor ton tu dun do.or ah asal mcroka 
sorta domoero.f1 , pol o. por t o1npio.tan don pokor jao.n morclrn di Mo.lo.ysio. . 
Aoul - usul dan ceja.ra.h porkombangan porcatuan ouko..rcla. oorlo. struktur 
orgo.nisao1 poroo.tua.n dio.lok juga o.kan diko.ji . 
Bab ko ticsa morupo.ka.n pongana11sa.an data t en t ang por-
kombru-1{.;an Poroo.iuan Kon& Chow Nogori Sombilan oobolum lahun 191t 5, 
yang diporolohi dari pori y olidikan 1 uo.r . Acpok- acpok yan"' dikaji 
luluh l a.lurbolu.ka.ne; oojura.h , pri no1 p ponubuhan , o bj olt ti f, por-
l Otnbo.euu11 uun poraturun , ltoahli n dun fun goi poroa tu an . Kondo.an 
poroutuun uornuou Porunc Dunia Kodua juga. di tinjau dal~ bab ini . 
Porkombunt;un Poruuluun Kone Chow Nosorl Soobilan sol op.'.ls 
luhun 1911 !> nkun dt l lnjuu uul um bub k oompat . Bab 1ni o.ltnn mongka.j1 
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B A B P E R T A M A 
PENDAHULUAN 
1. 1 Bidang dan tujuan kajian 
Maayarakat Cina memang merupakan aebuah masyar akat yang 
agak kompleks dj ran tau Asia Tenggara. Oloh 1 tu , a.dal uh s uka r 
untuk mcn j alankan satu kajian yang menyeluruh mongenai sebuah 
mas yara.kat yang be gi tu koinpleks . Dongo.n domikian, oatu ka jian yang 
lebih k husua akan ditumpukan k opada s alah oatu o.opok •struktur 
dalaman • (intornal structure ) masya r akat Cina yang ponti ns , ilU.tu 
persa tuan aukar el a orang Cina. 
Peraatuan s ukar el a or ang Cina pada o.aaanya adalah t e rdi ri 
dari pada tiga jenis yane; panting , i3.itu poreatuan daerah ko turunan-
dialok (terr i t or ial- dialoc t associations) , pors atuan euku (clan 
associations) , dan poroatuan yang boraoaokan pokor j aan dan bidang 
perniagaan ( guilds ).. Di dala.m ko.jian ini , pengkaji akan mcmberi 
tumpuo.n k epo.do. aalah s atu jen1s persatuan t orsebut iai tu poraatuan 
yang di tu buhknn boraoaok an pr1 no1p d1 al ok. Poreatuan s cport1 1n1 
jugo. d1konul1 ooba go.1 hui - kua·n dalam bahaoa Cina . Di sebabkan oleh 
hui - kuan udal «Ah monj udi lumpu.an bldane lrnjian i ni , :iogala pen-
yol l dikan luo.r juga nkan dlpu,oatkan k opa do. oalah oebuah hui - kuan 
yan 5 d1p1lih khun , l td lu Poro11luo.n Kone Chow ?~cgori Sombilan (PKCNS). 
lloborapa pot·oo&l an 'bol uh d1komukokon monaono.1 porsa tuan 
- 1 -
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sukarela o r ang Cina . Ba~aimamalcah porsatuan s ukarela orang Cina ini 
boleh ujud di Malaysia? Apaknh fungsi-fungs i dan peranan yang tel a h 
dimainkannya pada. masa dahulu? Adak.ah terdapat perbezaan- perbezaan 
di antara persa tuan sukarel a orang Cina yang ujud pada masa dabulu 
dengan porsat uan yang uj ud SEtkara.ng dari segi f ungsi dan peranan? 
Adakah persatuan s uka.rela i ni. merupa.kan al at yang berkesan un tuk 
menyatupadukan masyarakat di Malaysia? Apakah kepen tingannya ter-
hadap masyarakat Cina di MalaLySia? Adak.ah persatuan in1 dapat di-
kekalkan dalam masyarakat Cin.a pada rnasa depan ? 
Objektif u tama kaji.an ini a dalah bertujuan untuk me nc ari 
jawapan bagi soalan-s oalan teirsebut di atas melalui pe nyelidikan 
terhadap PKCNS orang Hailam di Seremba.n. Di dalam kajian i ni, 
pengkaji akan me numpuk an perh.ati an k epada etruk t ur dan fun gsi PKCNS 
dan mel alUi struktur dan fungs i i ni , adalah diharapkan kepen t ingan 
persatuan sukurola ini dapat dipe r lihatkan . Seba.hagia.n bosar k a. jian 
akan di tumpukan kepada perana.n dan fungs1 PKCNS aobclurn tahun 1945 
dan solepaa tahun 19L1 5 sorta sikap m~oyarakat Cina torhadap PKCNS . 
Akhir nyo., pengko.ji altan mongan.Uiaa t. on tang uejauh man a porsa tua.n 
Sukarelo. ini borkooan di dala111 mony'1tupadukan maoyuraka.t Cina dan 
cadan5an ok n di lt omult kL\n oup yo. poroatu n ouko.rol 1n1 da p t 
momo.inkan poranan yan g l obih pon t i ng di dal~m porpAdu n dan 
orgon1oa o1 m Oy:lrAltat Cina. di <lalum oo'buah maoyarako.t. yan t;. ber bilang 
It um oupor t. l tll Mal11yola. 
1. 2 Motodologi Kaj1an 
1. 2 . 1 Korjo.luAr 
Kooolurulrnn ponyoli1Hkan l u llr i n1 t ol nh dij al ankan di 
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bandar Seremban dar1 akh1r bulan Mac,. 1983 hingga permulaan bulan 
Jun , 1983. Metode yang telalh di gunakan untuk mengumpulkan data 
semasa kajian luar in1 terma1suklah temuduga bias a dan ' key- informant 
interviewing • , soal- selidik dan pemerhatian. Temuduga secara 
peribadi terpaksa diadakan dErngan r esponden- responden kerana hampir 
kesomua respo nden tidak dapat membaca atau memahami senarai soal-
selidik itu jika ianya diedarkan secara terus-menerus kepada mereka. 
Melalui temuduga socara poribadi ini, pengkaji juga berpeluang mem-
beri keterangan yang l ebih lanjut mengenai soalan- soalan tersebut 
dan dengan itu , respondon dapat mempunyai idea yang lobi h jela.s 
mengenai soalan yang ditanya. Di samping itu , ooalan-soalan 
tamba.han juga do.pat. di tan ya pad a ma.sa torso but. Pongko.ji juga t el ah 
menj alankan 'key- informant 1n1 torviowing ' don~un oo l.iauanha PK CNS 
kerana mengikut pondapat pengkaji, oot iausaha per satuan ini merupa-
kan orang yang mempunyai pens:etahuo.n yang mondalDJn mongonn.1 
peri stiwa.-peristiwa yang borlo.ku di do.lam porsat.ua.n . Tomur amah 
socara tidak !ormal juBa dijala.nkan den go.n ahli - ahl i ya.n& tua untuk 
mendapat makluma.t mon gonai struktur dan fungsi PKCNS aobelum tahun 
1945 . 
Solo.ln do.ripa.da tomuduga yang dio.dakan , pengkaji j uga cuba 
moli batkan diri di do.lo.m o.k ti Vi t i - o.Jdj vi ti dun poro.yaan yang dianjur-
ko.n oloh hui-kuan toroobu t . 'Wal au ba.ga.ima.na.pun, pent;ko.ji hanyo. 
bor J o.yn di dalum mon yortul du,a porayaan , 1 lll t u porny,urn hari j adi 
dowi T ' ionho Shongmu dan majl1o ponghad1ahan wan s kepuda murid- murid 
ookol o. h yung monoapai kopu tuo1an yong btlik dlllam bi dang alrndomik . 
Pongltuji pula BAfl al un tuk mondap1A tko.n kobonaran un t uk monyortai 
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di dalam mosyuarat- moayuarat PKCNS sebab presiden PKCNS merasa segan 
hendak. membenarkan pon gkaji sebagai s eorang ' luar' untuk menyertai 
perbincangan haJ. pengurusan PKCNS . Oleh i tu, di dalam k es ini data 
yang dikumpul molalui pemerhati an sec a ra pengl ibatan i tu adalah tidak 
berapa lengkap . 
1. 2 . 2 Sifa t soal- selidik 
Sifat soal- selidik yang dikemukak.an dalam penyelidikan 
luar ini adalah bercorak soalan- soalan •structur ed ' atau ' close-
ended ' dan j uga aoal an - soalan1 berben tuk ' open- ondod '. Sojuml ah 39 
soalan telah dikomukakan (Lampiran A) kepada respo nden- r osponden dan 
ooalan- soalo.n torso but, tolah di bo.hueikan kopada ompat baho.g-ian, 
iai tu:-
( 1) l atarbelo.kan~ peribadi r espondon 
( 2) adaptasi r esponden dan persatuan s uknr el a semasa pon ghi j rnhan 
( 3) ponBlibatan r esponden dan sikap mer oku torhudap PKCNS 
(4) PKCNS soba gai alat porpaduan komuniti Hailnm do.n musa dcpnnnyn . 
Di eamping soal - sclidik tersebut, a c j umlah soa.l an tarnbahan 
me ngonai tarikh penubuhan, o bj ckti f, matlrunat , ru~tiv1t1 - ak tiv1t1 
PKCNS , bilanean ahli dan ooba.gainya juga t olah dikemukako.n . So al an-
soalan juga t ol ah dikemuknk.an kopada mor oka yang tido.k mo n jadi ahli 
PKCNS. 
1. 2. 3 J onio Sampl j ng 
J onio oo.rnpl i ne yung to l ah digunakan dtllum ponyolidlkan 
lua.r ini • dnlah borcoro.k ' ro.mlom oarnpli ng '. Sobuo.h porentuan dialek 
tol ah dipJ..lih kha.o uutult mond1upulkun o rnplo kajinn , ia.1 tu PKCNS 
yung t.orlotak d:1. b1.111dar Soro1n1l>un (1:1 hu t Po to 1) . Porcatuan ini 
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t elah di pili h dal a m me njoJ. anlcun penyolidikan l ua r sebab s ebagai se-
buah porsatua n dial ok yo.ng mowa.lti l i k omt\ni ti Haila m dan pengkaji 
s endiri nya adala.h merupaka n s eorang Hail am, ini akan memu dahkan 
pengkaji untuk menda pat maklumat da r i a hl i - ahli persat uan tersebut . 
Sampl e ko. j i an ya ng dipilib s ecar a r ambang mengan dungi 65 
r esponden dan tolah di bahagi k an kepada dua sample yang lebih keci l. 
Sample por tama adal nh l e bi h kecil dan mengandungi 15 or ang responden . 
Sampl e 1 ni adal a h dipi l ih dari lembaga a hl i jawat a nkuasa yang 
mengandungi 37 ahli k es e muanya . Ol e h i t u, sampl e i ni han ya tordiri 
da r i r espondon-respon den ya ns: merupaka n a hl i - ahl i jo.wo. t a nkuasa atau 
pem1mp1 n ba gi PKCNS. Sampl e i ni ado.lah d1p111h k hao bat;i mondapat 
da ta- do. t a mcnc onai l a ta.rbel ako.ng so j a r a h , pork ombangan poraa t unn , 
objekti f , o r ga.nisasi dan o.k t i viti - o.k t 1 v1 t 1 PKC NS . 
Somon tar a i tu , s ampl e kcdua ya nc l e bih bcs o.r ado.lah ter-
diri da ri ahl 1-ahl1 bio.sa dalam pol'aa. lu a n lorsebu l dan oampl o ini 
ber juml a h 50 r osponden . Sampl o 1 n1 pul o. dipi l ih k hus us un t uk men-
dapat ko.n ma.klumat mont;e nai ke a hlian r os pondcn dan poni,11 ba to.n mereka 
di dalam ak t i vi t i por s o. t uun sertn o:t kop morolrn t or hado.p pcr ouluan 
suko.r ol a o r ane Cina pada mo.ea ki ni . 
Solo.in da.ripada aampl o t e r sobu t di atao , so.tu sample 
to.mbahan yan g kocil t el o h di pi 11 h . Snmpl c 1n1 ad al a h morupo.kan ahli 
komuni l l llai l um ya nc ti dak mo ru pa.kan o.hl i sobaro.n s poroat uan suka-
r o1 u . Roopo ndon-roupo ndon ln:1 t.olah dl l ornur amo.h mongono.1 pondapat 
dan Olk o.p mor oka t orhndap PKC l~S dnn oobab mongapa mcr cktl ~cmili h 
untul< t.l duk mumuoult:1 po1·oulu o.1n ouko r ol u i ni. 
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1 . 2 . L~ Ciri- ciri Res,Eonden 
Seramai 48 r espondEm 1 elaki dan 17 r esponden perempuan 
telah di temuramah , dan mereka ini berada di dalam lingkungan umur 
di antara 28 tahun hingga 76 tahun. Jumlah responden yang tertinggi 
sekali iaitu 22 orang berada di dalam kumpulan umur 60- 69 tahun 
dengan diikuti oleh 17 orang di dalam kumpulan umur 50- 59 t ahun . 
(Lihat Jadual 1. 1). Bilangan1 yang terkecil sekali didapati dalam 
lingkungan umur 20- 29 tahun dlan ini juga menunj ukkan satu ciri 
bahawa bilangan ahli- ahli yan g muda di dalam PKCNS adnlah sangat 
kurang . 
Umur Responden Lclaki Por ompucm Jumla.h 
--·-
20- 29 1 - 1 
-
30- 39 5 1 6 
I 
40- 49 7 5 12 
50- 59 12 5 17 
60- 69 18 4 22 
70- 79 5 2 7 
Jumlah 48 17 65 
JaduoJ. 1. 1 Agihan umur r eopon den dan bilangannya 
mone;ikut jo.n tino. 
Sumbor: Korjaluar 
11 
Dari 0051 Lompa l lahlr , dldapa ti bahawn kira-ldra 68% 
dar1 po.du roopondon yung di tomurmnah boro.oal dari nogori Cina. 
Somon taro. 1 t.u, k1ru-kir'4 ) 1% at.htl ah d1lah1rkan di nogor i Malaysia 
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dan hanya seoran~ respon den saho.ja yo.na didaputi berasal dari 
Si ngapura. 
Dari segi pondi dikan responden pul a , bilangan t erbesar 
iai tu 22 oran g yang tel a h mencapai tingkat pelajaran yang tertinggi 
1alah pada peringkat sekol ah r endah atas aliran Cina, iaitu mereka 
yang mendapat pendidikan di antara darjah 4 hingga dar jah 6 . Kedua 
diikuti oleh 11 orang respondlen yang mencapai t ingkat pelajaran 
sekolah r endah bawah , iai tu d,i antara darjah 1 hingga darj a h 3 . 
Ranya 9 orang responden sahaja yang mengatakan bahawa mereka tidak 
pernah menorima pel ajaran secara formal . (Jadual 1. 2). Bagi mereka 
yang mendapat pondidikan formal i t u , ha.mpir 89% yang borpendidikan 
Cina dan yang l o.in pula borpondi dikan Inggoris. Oloh yan g domi kio.n , 
sebilangan besar sekur ang- kurangnya dapat mombuca do.n monul is bahasa 
Mandarin . Hanya 10% daripada mcreka yang men 6o.kui bahawa mereka 
t i dak tahu l ans sung membaca atau monulia bahaaa Mandarin . Moreka 
ini adalah terdi ri dari morek a yang hanyu bcrpendidiko.n dan bcrtutur 
do.lam bahaoa Inggerie , dan juga golongan tua yang buta huruf atau 
sudah lupa hondo.k mombaca dan menulio bahasa Mandarin l agi . 
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Ta raf Perdici~an 
7 iada Pelajar an f ormal 
Rendah Bawah (Dar j ah 1- 3) 
Rendah Atas (Dar jah 4- 6) 
Me- er-ah Bawah (Ti~okatar 1- 3) 
I Alir an PP~d irii"'an 1 
I Ir.qgeri s 1 Cin• I Tiada oel a jar an I 
1 
1 
22 
8 
q 
Ju.,lah 
9 
-11 
22 
9 
I 
I 
P'ener.c;ah Atas CT i :'gkat an 4- 6) I 3 I 4 I - I 7 
. u~•v~rsiti ·' •. 1 1 - 1' 1 1• - I 2 I I L<!L-- lair . ' - 5 - I 5 
J urnlah - I 5 1 51 I 9 65 ; 
Jadua l 1 . 2 : Bila - .oa" r 0 s oonder renc i lrut t araf oendidikan d an aliran pend idiJ.·an. 
Su.~~er: ker ial uar 
" 
"' 
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1.2. 5 Data Tambahan 
Di samping data- dat.a yang di k umpul kan melalui t emuramah , 
soal - solidik dan pemerhati an yan g membentuk asas penyelidikan luar 
ini, pengkaji juga berpeluane; mengumpulkan data- data t ambahan dari-
pada dokumen- dokumen persatuaITT yang terdapat di Pejabat Pendaftar 
Pertubuhan di Mol aka. Daripa1da dokumen tersebut , pengkaji dapat 
memperol ehi mak.lumat men£5enai perlembagaan dan pera turan persatuan 
t orsebut . Data- data ta.mbahan juga didapati daripada majalah-majala h 
terbi tan porsatuan ber sempena. dengan ulangtahunnya di mana sejaro.h 
penubuhan dan o.lt ti vi ti- akti vi t i pen ting persatuan o.dalah terkandung 
di dalamnya. Selain daripada. i tu, pengko.ji j uga borpol uung mombaca 
artikol- artikol da.n ha.sil-haail kajia.n yo.ng tolah dijalonkan oleh 
pengkaji- peng.kaji l ai n menl.)enai masya.ro.ltat Cina dan poroatunn-
persatuan sukarola moreka. 
1. 3 Keaulitan dan kelomahan 
Socara lteseluruhannya, sambutan yang ditorima dari pada 
ponyolidikan luar ini boloh d:ikatakan adal ah momuaskan . \Yalau 
bagai mano.pun 11 pongkaji tolah 1monghudo.pi maoaluh dl mana tor dapat 
boberapa or an5 yang onggan ditomurB.11ah dongan alas an bahnwo. meroko. 
tio.da mo.Ga o.to.u pun moroka t iciak mahu di tomuramah . •rerdo.po.t juga. 
r osponden-rospondon y ang ongg1~n monj uwo.b bobor o.pa Go al. an terton tu 
khuouonyu upubil u hal- hal por jlbudi r oopon don atau k ol uo.rganyo. di-
oon tuh . Mu.onlah uopor tl ln1 mlal o.h oukar dia taoi k oro.na r ospo ndcn 
Lorl obih du.hulu toluh dlbori t uhu oloh pongk a ji bo.hawa mor oka t i dak 
o.k un dlpukou unlult monjo.wu.b oc>o.l un yo.ng mor oka t i do.k ingin jawab . 
Oloh l Lu , ltucJo.n t't-kal t\ pon l'iko.jj, Lorpuk ca rnonyu oun oomul a s oalon 
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t erscbut dan menyoal res pondtm mel a l ui cara t j.dak l angsung . Di 
samping i t u , pon~aji j uga mongha dapi masalah di dalam menc ari 
is t i l a h yanc t oput dalam dial ek Hai l am untuk menggantikan konsep-
konsop dan i s tilah Bahasa Malays ia . Sel ain daripada itu , masalah-
masalah l ain yang t i mbul adal ah minima dan tidak begitu ser ius . 
Masal ah juga t imbul di dalam pen en t uan kei khl asan 
responden- r e spo nden un t Uk memberi satu jawapan yang ob j ekti f dan 
bena r . Oleh yo.ng demikio.n , j1awapan yang di bor i oleh r espon den 
k adang- kal o. t i dal< s ejaj a r deni Ban si t uas i yanl) s e benarnyo. borl l\ku 
a t a u yang bonar- bena r men~ikut penda patnya sendiri. 
Kaj i un i ni j uga mem1pun ya1 ba t a can- bato.oannyo . Di soba bkon 
kaj ian ini hanya di j o.1 ankan a.ntara oa tu oamplo yanu k ocil onho jo., 
i anya a dalah ku r ang t epa t un tuk dibuat e atu 60noral1 oao1 yanc umum 
be r da s arkan data- dat o yang diperolohi . Da t a - da t a do.r i ko. j i an luar 
ini yang diper ol ehi dari ea tu s ampl e yan c; keci l j ugs. t ido.k da po. t 
digunakan un tuk mewakili kos eluruhan k oodaan mas yo.rak o. t Cina dan 
pe r sa t uan s ulrnr ela mor ek a di Mal a ysia. Nrunun domikio.n , adalah d1 -
ha r apkon do.ta- data yang di por1olehi dar i kajian 1 n1 dapo.t monamba.hkan 
pongotahuan men6onai keadaan ,pereatuan eukar olo orang Cina di 
Mala ysia pada amnya dan di Se:r omban pada lthuousnyo.. Un
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B A B K E D U A 
MASYARAKAT CINA DAN PERSATUAN SUKARELA 
MEREKA : SATU ~~INJAUAN SEJARAH 
Bab i ni akan moneemukakan s atu t i n jauan so j a r a h mengenai 
masyarakat Ci na dan porsatuan1 ouka rela yang di tubuhkan oJ oh morcka 
di Malaya un tuk memudahkan fe1haman ten tang tajuk ko j ian . J\spok-
aspok yanc; alwn dikuji t ormae1uklah oobab- sebab migrasi don c i ri- ciri 
u tama YM6 di bo.wa oloh pongbi jrah Cina k o nogori i ni . Ciri - ciri 
tersobu t adalo.h seporti pomba,hagian komuni ti diulelt , ponakhusus an 
pekerja.an dan pol a portaburan pcnduduk di ne6ori Cina dan di Mal aya. 
Seterusnya, se j arah perkemban uan dan etruk tur organisaei am persatuan 
sukorela oro.ng Ci na juga nkon ditol iti . 
2 .1 Struktur masyaro.kat Cina 
2 .1.1 Sebab- eobab migraoi 
Migr a.si oro.ng- orang ':::I.no. ke Nanyang 1 adolah akibat 
keadaan- kcadaan yo.nil terdapat di negeri Cina dan di Asia Tenggara. 
Joromin , oooran{S o.hli okonoRli toluh mouaai tkan ! ak tor- f ak tor peng-
hi jrahon dongan membozakan di Cln taro. fak tor ' menolllk' 2 dan f ak tor 
' mennrik •. > 
Fak t or - fak tor monol irlk yan{S monggolakkan ponghi jro.han di-
lihut durl. ooe;i lima kondno.n :yon g u jud di nogori Ci na pada mas a 
toroobul: -
- 11 0 -
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( 1 ) teka nan- tekanan sosial dill.lam ncgeri yang disebabkan oleh 
kol ebihan ponduduk, beban cukai yang berat , ketidakcekapan 
pen t a dbir , penyelewengan ,, dan se bagainya . 
( 2) k emorosotan ekonomi sebagai aki bat dari peperangan , pemberon-
takan , banjir , kemarau , penyaki t , dan sebagainya . 
(3) dor ongan oleh penBhijrah-·penghi jrah awal yang telah berjaya, 
keinginan untuk mongembara dan matlama t untuk berni a ga di l uar 
negeri . 
(4) hubungan denga.n kawan dan1 saudara- mara di Nanyang. 
( 5 ) pelari (refugees) yang teirdi ri dari penj enayah. 
Pado. maoa yang sa.uw1, perkombo.nBan- perkombungan yang bor -
laku di Nanyang t olah memporc epa.tkon gorak.an llJ.iro.n ponchi jrahan 
orang Cina ko r an tau ini . Ke adaan seperti ini \Jo rlo.ku a pabila pon-
jajah Barat mulai menduduki dan mengembangkan nogeri - negeri di 
Nanyang. Pada masa torsebut , kapitaliomo muncul di negori-n e~eri 
Eropah don porkembanean di dalo.m induo tri monycba bko.n pormintaan 
terhadap ba han- bahao montah moningkat naik . Kebanyo.kan bahan-bahan 
menta.h boleh didapati dari nogori - nogori di Asi a. Ten5go.ro. t otap1 
penjajah Barat mcngho.da.pi kes1uko.ran di dalam monda pa tkan pondudu.k 
tempatan yang torikat kuat d01ngan struktur s os ial tradisionol mcroka, 
unt uk mengokopl oi tkan bo.han-b11han mon to.h d1 ne~er1-no~er1 borkonoan . 
Oloh 1tu , ponjajah Barat tidak mompunyai p111 han lain kecuo.li meng-
nmbil tona5u buruh dar i no5orl Cina dan India. Soport1 kota 
Wol f~lln5 Mo ooo ot al (1 9'/9 , hill. 136 ) : -
"Europoo.n ' o c np1~ t<tl flowod o nly into commercial 
r101 do whoro lm·go-oco.lo 1nduotr1os could be 
or~onizod •• ••••.. In ordor to wo r k effectively , 
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the western companios , or gnnized as large-
s c o.l c en Lor pr l trn s , needed t he ai d of small 
onterprisos and they needed labour. For 
bo th purposes no nati ve popul a t ion groups 
were availa ble •••••••. The Chinese ••••• 
t ook o ver the eiconomic posi tions which 
camo into being through colonial activities , 
but which coul d be filled neither by the 
nati ve population nor by the Europeans." 
Ali ran migrasi orant~ Cina ke Nanyang dapat dibahagikan 
kepada boboro.pa t ahap tert entu. 
Pado. t a hap pertama yang berl an jutan do.r i awal ponempato.n 
orang Ci na di Nanya.ne; hingt;a tahun 1860 , pon5hijruh- penghi j rah ya ng 
merupakan peda.go.ne;- pedae;ang t:olah datan g kc No.nya ng atas dor o ng.:rn 
sendi r 1 un Luk mencari rezeki di soborang 1 o.u t. Po.do. tahap i ni , 
bilan~an orang Cina di Sineapura don Pulau Pl n o.na adalnh snn{5a t 
kurong . 
Ta.hap kodua bermul a kira- kiro. tahun 1860 dan pada tahup 
in1 , pen ghi jrahan o ran g Ci na. ko Nnnyang t o) ah borkomban~ posat . 
Ini o.dal ah disobabkan luru.nga n-l a ran gan t orhadap penghijraho.n keluar 
o rang Cina ke Nany.:rng t elah d:i.longgo.r kan , pengonulan ko.po.l yang 
mengguno.k.o.n tonnl)o. wap telah 1nongaki ba t ko.n t a.t:tbang p er j o.lanan yang 
lebih murah dan pont;runbilun buruh Cina yang lobih tcrsu s un. Semua 
f aktor t ersebut telah moncgalllidtan penduduk Cina un tuk bcrhijrah. 
Pen6hijrnh Cina yuna dahulunyu do.tung atao r 1olko Gondi r i , pada 
tahap ini t ol uh mompunyai oa lu ko n trok pcker j aan da.n tam bang per-
jaJ anun dl baynr oJ oh muj1kun . 
So lol t\h boborapa 1 rurla borado. di Nanyang , r amai penghi j rah 
Clna yunc pulnna ko nucori oouQ moroka . To t a.pi ado pul a yan torus 
t.intstSoJ. di Nanyane; un Luk mo num bahlto.n huoll kokuyo.an rno r okn dan 
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mereka ini menj adi asa.s kepa da. tahap pon ghi j r ahan yanc ketiga. 
Pada. tahap k e tiga, hubungan yang dikek al kan den gan mereka yang ber-
ada di Nanyang men jadi fakto1r utama untuk mempercepatkan pen ghijrahan. 
Penghijrah di Nanyang akan m1:!mberi tahu ' s audara ' mereka di negeri 
Cina mongono.i pendapa tan lumayan yang diterima mereka dan ini sudah 
memadai untuk mendorongkan pondudu.k tempatan untuk berhijrah ke 
Nanyan g . Pada tahap ini , sela..in daripada k edatangan bur uh k a s a r , 
pekerja- peke r ja l ain s eperti guru , kerani , pol a cur, dan sebagainya 
juga mulai t iba di Nanyang . Akiba tnya s cl cpo.o t ahun 1900 , r a1:iai 
daripa.da. eolo nGo.n pe r empuan dlun kanak- kana.k ti ba. di Nanyan g un tuk 
bersa t u dengan ouam1 dan bapo1 meroka. maoine;- mo.oing . •rahap ini ber-
a.khir dongan t or co tu s nya Pora.ng Dunia Keduo. dan pondudukun ton tor a 
Jepun di ncgeri Ci na dan di Asi a Ton~gara . 
Pa da t a hap k eempat da n yang tor~chir , misr aoi t ol ah di -
berhon t ikan . Ramai orang Cina ya ng mud a l ola.h di l uhi r kan di negeri 
i ni dan t i dak pernah molihat t a.no.hair gonor a.si ibubapa a t au datuk 
~ 
nonok meroka. . Secara bcr anou.r - ansur , mcrek o. mof\1.don t i fikasikan 
di r1 mor ck o. sobagai rak yat M~luy sl a. a l a u nogori- nogc r i Aoi a Tcng8ara 
yang l ain . 
2 . 1 · 2 Mo.s yo.rakat Cina mcngikut komuni ti di al ok 
Socaro. Lrudi oinyu , ~auoyuralrn t Cina di Ma.layoia adal o.h t e r -
bahu51 ko pud a. l obl h kuro.nts eopul uh komuni ti borlm.nan mongiku t 
diulok . Wula.u1>un r ombuhuel an uodomikl an adal uh bor aaa aka n dialek 
yane borl 111 nun , t otupl la jU£5<Jl a.do.luh dipongaruhi ol oh da.cr ah k c-
turunan y:.rng tor ton t u kocual.1. ltomun.1. ti Ha.kk:u yo.n e beraeal dari tiga 
pro vl nul ponchtjrah yong uta.mot, 101 tu Kuang t ung, Kuan5ai da.n Fuki on 
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yang moliput i l obi h dari 100 daorah ( Peta 2 ) . 
J adual 2 . 1 mcnunjukk:m k umpulan- kumpulan dialek masya r akat 
Cina di Malaysi a dan daerah asal mer eka masing- masin g . 
Komuni ti dial.ck Daer ah Asal 
Bokkien 
Kantonis 
Hakka 
Teo chi u 
Hail am 
Kwon 8Sai 
Ilokchiu 
llokchia 
HenBhwa 
Lo.in- lain 
Jo.dual 2 . 1 
Kebanyakan ber asal dari ' prefecture' Chang-
chou dan Ch ' uan- chou di Provinsi Fuki en. 
Kebanyakan berasal dar i Kuang- chou- fu dan 
Chao - ch ' ing- fu yane melipu ti 30 daerah di 
Pro vi nsi Kuonctu ng . 
Kebanyahan berasoJ. dari ' pro foe t urc ' Chia-
yin~-cho~, Hui - chou don Ch ' ao- chou di 
Prov~ns1 KuanGtune dan ' pr o f oc turo ' Ti ng- chou 
di Pro vi nsi Fuki0n. 
Dari ' prefecture ' Ch ' ao - c hou di Provi nsi 
KuanGtung . 
Dari ' pr1ofoc turo ' Ch ' iunc- chou di Pulau 
Red.nan d:l Provinsi Kuung t ung . 
Dari Provinsi Kuangoi . 
Dari ' pr1:> f oc turo 1 Fu- cho u di Provi noi Fuki cn . 
Da.ri daoiruh Fu-ch ' i n_g di Fuki en. 
Dari da.erah P ' u- t ' ion do.n Hsion- yu di Fukion . 
Dari pro 11l nol ooltU. n daripnda Kuan~ L •ng , 
Fuki on, d un Kuangci , t orutruna o r one Cina yong 
borco.kup bnhaoo Mandarin ya.n~ digolon&kan so-
bu(5a.l San Id ung o 1 oh o r an L Ci nu yont, la.in. 
Pumbuhn61 an anauy <Ar ukut Cina rnonc;1 ku t komuni ti dialek 
dun duoro.h Ito t ur\11rH.m rn uoJ nc -mocin_e . 
Sumbor: Choo Li ow Soong ( 19 7 1, hal . 1 ) -1 6 ) 
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Pada k eseluruhannya, adalah j elas baha wa hampir kesemua 
penehijrah Cina ya ng ti ba di Malays ia dan Nanyang secara amnya, 
adalah borasal dari :negeri Ci.na Sel a tan, iai tu provinsi- provinsi 
Kuangtung , Fukien dan Kuangsi. . Satu- s atu komuni ti dialek Cina i tu 
bertutur dalrun dialek mereka sendi ri dan bertumpu di kawasan-
kawasan tortentu di Malaya. 
2 .1.3 Demogr afi , pola-pola pertempatan dan pekerjaan 
Somua data- data menBenai penduduk Cina di Negeri- negeri 
Selat4 menunjuk.kan satu portambahan yang sontiasa menin akat . Pon-
duduk Cina di Melaka telah berlipat ganda dari t ahun 1852 hingGa 
1901 ; di Puluu Pinang, bilang an oran~ Cina ber t runbah l imn lt ::Ui 
ganda dan; di Singapura, bilangan orlUl6 Cina pul u bor t ambah onrun 
kali ganda. Pertarn b.:>.han tr>r nobu t dapat dili hat dalo.rn peratuoan 
darlpada jumlah or ane Cina di ko.waa o.n- ko.wasan borlaino.n di 
Semenanjung Malaya dan Singapura (J actual 2 . 2). 
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Negerl 1901 ii 911 1921 1931 1947 1957 
Singapura 72 . 1 '?2 . 4 75 . 3 75.3 77 .. 8 75. 4 
Pulau Pinang* 39 .9 L~O . 6 45. 3 49 .8 55. 4 57 . 2 
Meluko. 20 . 4 (~8 . 9 29 . 4 34. 9 40 . 2 41. 5 
Per alt 45 . 3 ~13 . 7 37 . 2 42. 3 46 . 6 44. 2 
Selangor 64. 9 ~) 1 . 3 42 . 6 45.3 51.0 48. 2 
N. Sembilan 34 . 3 3> 1. 3 36 . 5 39 . 5 42 . 7 41. 2 
Pahang 10 . 3 c'.O. 5 23.4 29 . 0 38.9 34. 6 
Johor 
-
;;5. 2 34. 5 42 . 5 48. 1 42. 2 
Kedah 
- 13. 7 17.6 18. 2 20 . 9 20 . 5 
Perli s 
- 4. 9 9. 0 13. 2 16. 7 17. 4 
Kel nn tan 
- 3 .. 4 4. 1 4. 9 5. 1 5. 7 
Trengganu 
- 2. 7 '• . 7 7. 4 7.0 6. 5 
Juml ah 29 · '• 29 .6 34 . 3 39 .0 38 . 6 
* to r mo.suk Pro vi nc e Wollool oy 
J aduol 2. 2 : Pero. tus penduduk Cina daripo.da jumluh ponduduk di 
negeri-negeri di Semon anjung Mo.layo. dan Singapura . 
Sumbor : Wolfgang Moose ot al (1 979, hol . 160) 
Oranc Cina morupo.kan ponduduk yo.ng poling r o.ma.1 di 
Singapura dan Pulau Pinang . :01aobabko.n ProVinco Wellesley dan 
kawo.so.n- ko.waonn do oo. di Molak.n adolah diduduki oleh kaum Melayu , 
adalah Jolas bahawa Pulo.u Pln•!).118 dan Melako. Tengah merupakan kawaoo.n 
yang di ponuhi o 1 ol1 l>Unduduk C:Lna . 
Ponomputan ponduduk Cina yanc; r o.mai j uga boloh diliho.t 
dl NOtSOt'i-nogori Mol uyu Oorooku t.u. !;> WDJ.o..upun domikian , ponduduk 
Cinu dl Puhun5 bo1~ t. llrnbuh pada kadar yang l obih la.nbat borbanding 
don~un notsori-nocorl tli pun l.oj, Oarat Somonanjung Ma.l o.yo. . 
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Peratus penduduk Ci.no. yans tinm:;i di Johar dapat dikesan 
semula ko abad k e 19 di mana peng enalan penanaman lada dan gambir 
oert a pongenalan sis tom Kangc:hu (Trocki , 1976 ) t elah menarik rariai 
penduduk Cina dari Singapura ke situ . Walaupun sistem Kangchu telah 
dihapuskan dal am t ahun 19 17 , kesan- kesan demografi dan ekonomi masih 
meninggalkan pengaruh yang kuat kemudiannya. 
Perkembang an ekonomi di neger i - negeri utara seperti Kedah 
dan Perl is bermul a denc an l ewatnya . Kea.daannya adalah lebih buruk 
di Tr engganu dan Kel an tan yang telah dipisahkan dari pusat- pusat 
perkemba.ngan okonomi di pantai Barat . Oleh itu , pcnduduk Ci na di 
negeri- noger i tersebul pa.do awalnya adalah oangat kura ng . 
Por a.tus o r ang Cina dari pada jumlah poncludulc Muluya tolah 
monur un oediki t di anta.ra tahun 19Lt7 dan 1957 . Sobub utamn bagi 
penurunan i ni ialah kadar kel ahiran yan g r endah yang disobabkan oloh 
s truktur umur dan jantina. yan 1B tidal<. seimbang di lcalan t.;an rnaayaro.kat 
Cina . Bil angan pen duduk yang borlobihan di Perak, Sol ango r , Pahang 
dan Joha r mungkin disobubka.n c:>lch poncmpatan somula penduduk Cina 
pad a zaman darurat dan l ombo nis-lombong bijih limo.h yo.n6 di tu t up . 
Migr usi di dalam ne l)ori di Semonanj ung Malaya j uga morupa.kan f aktor 
yang t olah monc;ubah agihan pen duduk Cin a di s osuutu kawusan tort ontu. 
Bunc1- banc1 lohun 192 1, 1931 dan 19 47 r.1onunjuk..knn bahawa. 
bil o.ne;un yunc pul ing rumai yo.ng ti bu di Malo.yo. ialah komuni ti 
Hokkien , dlikutl oloh lcomunitt Ko.ntoni o dan Bak.kn (Jadual 2 . 3 ) 
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-
Komuniti dio.lok 1921 1931 1947 
Hok.kion 2>79, 028 538, 852 827, 411 
Kan tonic 331, 757 417, 516 641, 945 
llo.kka 2~ 1 7 ' 697 317, 506 437 , 407 
'l'oochiu 130 ,026 208, 681 364, 232 
lto.ilam 68, 200 97 , 568 157 , 649 
Kwone;sai 998 46, 095 71' 850 
Hokchi u 13, 821 31' 908 4.8 , 094 
Hoke hi a L• , 058 15, 301 12, 754 
Honghwa 1, 559 } 31'025 17, 065 Lain-l o.in 24 , 496 36, 260 
-
Juml ah 1 , 171'740 1,704 , L•52 2, 614, 667 
J adual 2. 3 Jumlah pc nduduk orang Ci na di Malayo rno ngiku t 
komuniti dial.ck dan to.hun . 
Sumbe r : Conouo o f Popul o.Lion 191a oloh M. V. Dol Tufo. 
Di Somonanj unc Malaya dan Slneapur a , lcbih dari sopuruh 
do.r ipo.da or ang- or ang Hokkien tinggal di Ncgor i - nogori Solot , iai tu 
35% di Singapura, 13% di Pul a.iu Pi nan a dan Provinc e Wollcsl ey , dan 
4. 5% di Molaka ( Wolfgans Mo e.so e t al , 1979 , hnl. 167 ) . Kawocan 
per t empatan yanc lain bagi ko1uuni ti ini ioJah di bcbcrapa kawas an 
k ocil di pan Lni Barut Semonan ,jung Mal a ya dan di kawo.san Kualn Lumpur . 
Sobilant.an lc.ec11 oro.ng- ornng Hokkion juga boleh didapnti di utara 
Kolanio.n do.n Tr onggo.nu. 
43% durl pudo. o r ung 'Jl'oochiu di lrnwaso.n Asia Tent;gar a pul ll 
Linggnl. di Singo.purn. 01 Mul uyu, mer oku bo rtumpu di Province 
Wol l uoloy dan kuwuoun- lrnwuoo.n borhampl r an don t;annya . Sebilangan 
y crn~ kt1c 11 j uga bol oh dt dupu t:1. di pun Lui bora t nogori Johor . 
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Kawasan- k uwo.san per Lompa t an u truna ba.t.;i komuni t i Hakka 
i l\J.ah di ko.wa.s D.n- kawa.Gan tonc;ah Selangor dan Ncgeri Sembilan (30%) 
dan di s ekoliling Ipoh ( 20%). 20% l a gi didapati b ertaburan di 
Singo.pura do.n sel atan no gcr i Johar . 
Puoat- pusat pertcmpatan bagi komuni ti Kantoni s ialah di 
Singo.pura ( 25%) , l po h ( 15%) , Kuala Lumpur (11 %) dan Pulau Pinang 
(6. 5%) . Somentara or ang- orang Kantonis yang lain pula didapati 
bertaburan di scluruh Malaya. 
Sa tu pertiga daripada penduduk Hail o.m di Asia Tenggo.ra 
tinggoJ. di Singapur a . Kawaoan- kawaso.n por t empatan yang lain bagi 
komunili torsebut ll\J.o.h di Johor , ael ato.n Solangor , Negori Sombilo.n , 
Molaku dan 'rrengganu . 
Komuni ti Rokchiu pu1a bcr tumpu dc nga.n banyakny a di Di ndi ng 
do.n Si tiawan . Mercko. j u t.;a ti1nggal di Si ngapura, Pulau Pina.ng, 
Molako., Kuala Lumpur dan Bo.tu Pahat t otapi bil o..n6o.n di kawo.san-
ko.wasan t orsebu t adalo.h ti dak ro.mai . Semon to.ra i tu , komuni ti 
Hokchio. do.n Henghwa yang mowakili scbilo.ngan kocil pendudu.k 
ma.syarakat Cina. di Mo.luya pul 1~ borpuao.t dl Slngapura do.n {}J. nding . 
Wo.lau bagaimano.pun , poratusan o.gihan komuniti - komuniti 
dial ok Cina toroobut t.ldo.k mernbori gambo.ran yang j cl as mcng ono.1 
kompo oisi ponduduk Cina di sntu- so.tu kawaoo.n tcrtontu . Di k ebo.nyakan 
kuwaoun- ltnwo.a:in di MoJ.ny u , daput dilihat don t;an jcla s bahawa io.nyo. 
t ol a h d.1.dominaol oloh oa l u-out.u kumpulan dio.lok t orton t u , semen tar a 
ltomunl li- lt.omunl t.1 diulok yun 3 laln t.i dak boloh dijumpn.1 di kawasan 
t or oobu t. . Dut'.l pttdu huoll dntl.l' yunu dlkumpulkan oloh banci - bMci 
t.uhun 1921, 19j1, 19117 c.lu11 1 9 ~•7 (Lihut Poll.l 3, 4 , 5 dan 6 ) , dapo.t 
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dirumuskan bahawa pola- pola p artempat an dan dominasi sesuatu 
komuniti dialck di s atu-satu kawasan adalah s angat jelas dan tiap-
ti ap komuni ti dial ek juga dida po.ti bertumpu di dalam satu- satu 
bidang pekerjaan a t au perni ae;aan t ertentu. 
Komuni t i Hokkien me1rupakan kumpulan yang dominant di se-
panjang pantai Barat Semenan jung Malaya dan u tara Kelantan dan 
Trengganu . Komuniti Hok.kien yang sebilangan besarnya terdapat di 
kawasan- kawas an bandar mempunyai monopoli ke atas perniagaan dan 
perdaga.ngan seperti pordagangan eksport dan import , perusahaan 
getah dan baro.ng- barang pongeluaran t empatan . Di dal run bidang per -
niagaan yang lain , mereka leb,1h merupakan pembo ron {5 dari poniaga 
runcit . 
Komuniti Teochiu pada asalnya adalo.h borpuoat di Provinc e 
Wellesley , te tapi s ocara bera1nsur- ansur t el ah tersobar ke kawasan-
kawasan yang berhampiran dengiannya . Selal n daripada 1 t u , mereka 
juga monj a.di k umpul an yan5 dominant di Kodah dan Soberan5 Prai. 
Ramai do.ripada meroka adalah taahir dal am porniagaan kedai runci t 
sementaro. mereka yana ting5al di l uo.r bandar o.dalah morupakan 
pekebun sayur yan g popul ar . 
Komuni ti Kan toni s dam Hakka pula mendiami ko.wasan- kawas an 
tongah di sobelah Barat Banjai::·an Bosar. Disebablum kodua- dua 
komun1 ti t.oraobu t datang ke Po1rak. , Selo.ngor dan Nogeri Sembilan 
unluk poruoahaan polombongan biij1h timah, k uwasan-ko.wasan per-
tompu.tun moroku Jugo. bor tin<Ji h . Orang- orong Kan t.onia j uga merupakan 
kumpul11n dominant. di oupanjnn~ pon tal timur , t o tapi tolah kehilangan 
kodudukon cJominao1 mor oku kopaua komuniti Hakka di Joho r Tonggar a 
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dan komuniti Teochiu di Pa hang Salo.tan . Orang- orang Kantonis di 
bandar adala.h morupakan peniaga yang kaya sementara mereka yang 
tinggal di luar bandar pula t. erl ibat dengan bidang pertanian . Bagi 
komuni ti Hakka pula, selain dari pada menj a di petani yang mahir , 
terdapat juga sebilang an yang mel i batkan diri dalam perniagaan 
pajak gadai dan perdagangan kain. 
Scc a r a tradisinya , komuniti Hailam adalah merupakan 
komuniti di alek yang sangat dominant di Trengganu . Tetapi secara 
beranour- ansur bil an gan komuniti ini t ela.h bcr t arnbah di Kclantan , 
Selan5o r, Nogeri Sembil an, Melaka dan Johor . Apabila or ang Hailam 
monetap di pusat bandar , ram~i daripa.da mcroka lni biaeanya bertumpu 
di dalam bidang perniagaan r esto r an dan kodai kopi . Ada di nntara 
mereka yang menjadi tuka ng ma isak . Semen tar a yang lain pula monjadi 
orang gaji di dalam rumahtangga orang- orang Barat , terutama pada 
zaman awal ponghijrahan . Di kawasan lua r bandar pula , orang Railam 
pula menanam pokok ge t a h , k haanya di Joho r . 
Daripada data- dat.a t:oraobut , terbukti bahawa polo. per-
tempat an orang- orang Ci na di Mal aya adal ah oangat dipongaruhi oleh 
f akto r kedaera.han. Somua komttni ti dialek Cina mempunyai k awas an 
kosukaa11nya, iai tu daerah ataui bandar di mana bilant,an nhli suatu 
komuniti itu adalah cukup unt.uk munc ul souuuo.i sobuQh kumpulnn yo.ng 
do mi nan t . Waluupun eobol um Pe,rang Dunia Kedua o r ang- orang Cina di 
Malayu a dal oh bo bao un t.uk mo no tap di ma.nu onhajo moroka sukn, mer oka 
binonnya w<nn borkumpul doneun komunlt.1 oondiri i o.itu dengan 
ponghijrah-ponuh1jr~h yang dolun5 dar1 kampun g yan g eama di neger1 
CinQ. Wnluupun ootj up pune; h1jrah t iba oocnra. boroon dirian , ia ingin 
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tahu samada ia men genali ' sal:tdara ' sel ampung di tempat yang di tujui-
nya . Oloh ynn g demikiun , woJ.aupun s o tiap i ndividu membuat keputusan 
sen diri untuk borhijrah , pOn l!;hi j rah- penghijrah dari kampung yang 
sama di ne gori Cina cenderunl!; untuk bertumpu di kawasan yang sama 
di Malaya. Kec cnderunBon untuk men e tap bersama telah mengakibatkan 
pombaha gian daerah (regional divisions) bu.kan sahaja mengikut 
komuniti dialok t e t api juga di kalangan satu-satu komuniti tertentu 
berasaskan daerah keturunan . 
2 . 2 Por satuan sukarela or ang Cina 
2 . 2 .1 Konsep persatuan sukarola 
Pe r satuan sukarela .s eper ti yang telah didefinisikan oleh 
Hsieh Jiann ( 1978 , hal. 19 3 ) mene andungi ciri- ciri s opertl beriku t :-
( 1) Ia adalah morupakan satu () rgo.ni sas i formal yo.nu oon gaj a di asas -
k nn oleh ahli - ahlinya un tuk momc: nuhi ma tlamo.t - mat lo.mat khas. 
( 2) Koa.hlian adalah s ocara sukarola dan buk an dipakoa . 
(3) Ia bukan merupakan sumbor ponc hidupan yang asas bagi ahli 
indi Vi du. 
(4) I a tidak memberi f aodah kupada or ang yan g buko.n morupakan ahli . 
( ~ ) Ia adalah merupakan satu portu buhan porsondiri an dan dimiliki 
oleh ahli- ahli sahaja . 
(6 ) Semua ahli- o.hli dan pogo.wai - pogawai yang dilantik di doJ.am 
por oatunn itu llda.k dibori gaji kocuali setiauoahanyn . 
Ci r i y4n~ pallng pontin8 di dal~m poroatuan oukarol a yang 
huruo di tokankan lo.1 ah koroluan oooeorants un luk mendaftar oebagai 
ahli don bultun koturunun oo oeoran6 . M.l onlnyA, sosoo r an6 1 tu tidak 
perlu momuoukl poroa t.uan uultun,ya jlku ltl ti dAk oulta monu1suJd 
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persatuan tersebut. Ber ko.i t an den gan cir i - ci ri t crsebut di atas , 
kongsi- kongsi gelap tidak bol eh di klasifikasi kan sebagai persatuan 
sukarela. Keahlian di dalum kongsi- kongsi gelap di dalam banyak 
aspek bukan dilakukan secara sukarela. Ahli- a hl i adalah dipaksa 
mcmasukiny a dan kongsi- kongsi. gelap biasanya mel iputi kehidupan 
sosial ahli yan g lobih luas d\aripada persatuan- persatuan s ukarela 
yang lain . 
2 . 2 . 2 Asal - usul persatuan sukarela orang Cina 
Pada asalnya, orang- orang Cin a membentuk berbagai- bagai 
bentuk or ganisasi bagi menolong s eseorang yang mengembara di mer ata-
rata tempat dalam negeri Cina . Organiaasi- organioaai t e rsebut 
menggalakkan sornru1~at porpadua.n dan solidari ti di ko.l nngan ahli - ahli 
dari komuniti - komuniti tertentu. 
Apabila berhijrah ke Asia Tonggara, komuniti - komuniti 
dialek yang ber lainan 1 t u tel.ah membawa bersama- sama moreka pola-
pola organisasi yang t radi s io1'lal . Pertubuhan- pertubuhan terse bu t 
ialah hui- kuan , 6 kuil dan orgillnlsasi- organisasi ke ugamaan , sokolah-
sekol ah dan organiaasi - organ1•3as1 pondidikan . ' guilds ' , por satuan 
suku dan kongai - ko ngsi gel ap . Pada pormulaannya, or ganisasi -
organiaasi tersebu t morupakan badan- badan yang torsondiri tetapi 
adaJ.ah borkaitan rapat an t.ara oa t u sama lain . Ini adalah dibuk t ikan 
mola.lui k ui l - kuil dtln eokol ah-·eekol ah yang t olah diaoaskan oloh 
poraat.u~n-poroa. t. uun at.au orga 111ioo.si - or4tmisas1 yang lo.in 1 t u . 
Orsunloaui yan15 pul.l ns pon ting do.n mas ih popular di 
kal angan muoyuraka l. C.lnu di Au.l.:J. 'l'on (S~o.ra po.do. hari ini i alah 
poroa t.uan daorah koturuuun- diulok. all..lu hui - kuan. 01 oh 1 t u, tumpuan 
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terhadap asal-us ul dan sejarc;lh perkemban gannya di Malaysia akan 
ditegaskan di dalam ba b ini . 
Sebenarnya s istem hui - kuan ini t idak berasal di negeri-
negeri di Asia Tenggara . Or[!:an1sasi- organisasi bagi orang- orang 
Cina yang tidak tinggal di kampung asal mereka itu sudah lama u jud 
di negori Cina . Koahlian bagi organisasi- organisasi ini biasanya 
terdiri dari pegawai- pegawai yang dihantar bertugas jauh dari 
kampung asal moreka . Langkah i ni diambil kerana ker(i\ jaan cuba 
mongelD.kk a n p ogavra1- pegawa1 tersebut dar ipada men jadi terlalu ber-
kuasa di kampung atau dae r ah asal mereka . Sela.in daripada pegawai-
pogawo.1 torso but , poniaga- pen:i aga dan pedagang- podagang j uga boleh 
menjadi ahli bagi hui - k uan t e ,r aebu t . 
Hui - kuan yang pertruma di negori Cina. tolo.h di tubuhkan di 
Peking pada zaman Yung Lo (1 403-1 424) oleh pogawai- pegawo.i da.ri 
daerah Wuhu di Provinsi Anhui . Hanya pegawa1- pogawa1 dari daerah 
Wuhu sahaja yang t elah dibona1rkan untuk momaauki hui - kuan t erscbut . 
Men jelang tahun 1560 , eobuah Jl agi hui- kuan tolah diasaskan ol e h 
pedagang- pedagang dari She xi iln , di ' profoc turo ' Huizhou di Anhui 
Sola t a n . I a dibuka k opada poda ganB- POdagang dan pegawai - pegawai 
dari She Xian. Mengiku t pend~tpat Ho Pi ng-ti , kedua.- duo. hui - kuan 
tereebut puda Go.tu tahap yun G lo bih awal t olah mowakili dua bcntuk 
hui-kuun y~ng borlo.inun; oatu aebago.i orgo.nisaai ho.nya bagi pe6awa1 -
po5awui oahaja duri co.tu kawucnan oa.ho.Ja 1o.1tu ibukota. Peking , da.n 
satu lugi oobo.15u.i o rgau1oao1 yun£5 di buka kopo.da aomua pendudult dari 
oatu k awa oan y,ma ca.ma . 
Sohlngga nkhi r uuud )lo 19 , l obih lrnra.ng 400 hui- ltuan bagi 
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kesemua daero.h di neger i Ci n.tl t el a h di tubuhkan di Pekin g . Tetapi 
di sampi ng hui- kuan y.::rn g tordaput di Peking , hui - kuan yang lain j uga 
boleh dido.pati di pusat- pusa1t; bandar dan pusat- pusat perdagangan 
yang la.in di n egeri Cina semon j ak zaman \Vanli ( 1573-1619) . Se-
bilangan bosar porsatuan t e r He but hanya dibuka kepada pedagang-
peda5ane; a tau tukang- tukang Clari satu kawasan tertentu sahaja dan 
ol e h i tu lebih merupakan ' gui.lds ' . Hui-kuan yang lain biasanya 
t e l a h di buka ko pada penduduk-penduduk dari kawas an yang sama, t an pa 
momen t ingkan samada mereka itu adal ah pedagang atau t ukang atau pun 
pegawai- pogawai . 
So.tu ci r i yang jolo.o di por ha t iko.n do.r1 ponubuhan hui - kuan 
di nogor i Cina iala h ponghijrahan yang be r lo.ku doJ.nm noger i itu 
s endi ri . l ni adalah paling j olao apabilo. rakyat t or paltGa borhijrah 
k e Poking untuk mcn go.mbi l pop,oriksao.n am dan hui-kuon ini telah di -
tubuhkan k has bagi menyediakan t empat tinggal yang oemcn tara ba gi 
moroka . Di samping 1 tu , poga,ra.i-pegawai yans suciah dilantik i tu 
t erpakoa bertugo.o di dacrah yang lain dan disobabkan 1 lu moreka 
memas uki hui-kuan tor so but un bu.k borga ul don gan pogawo.1- pogawai 
yang beraoal dar i daor ah yang samn don gan mereka . Oleh itu, kai t an 
rapo.t di antara !Gk.tor migrnci . dan panubuhan hui- kuan boleh disruno.-
kan dengan mi grasi o ran B-oro.n [!~ Cina ko n ogori-nogori di Asia Tongc;a.ra 
dan ootoruonyo. ponubuhan oio t o,m hui-kuon di r an t au i ni . Or ganisasi 
orani; Clna k o daJ um hui- kuan toroobut do.pa t dihuro.iltan logi dongan 
konyuluan bahawa orung- o r ung Cl na di Aoio. Tonggara bUkan sahaj a 
bortomu dongon oran g yunr. borcakAp dalam bahaoa bor la.inan t e t a pi 
j u g11 olhnik ynnr; borboza . ·rarnbaho.n pulo , ponghi jrah-ponghij r ah 
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Ci na yan g morupakan pe t ani-p19tani mi ski n di n egeri Cina t elah ter-
pakso. menceburkan diri dalam bidang pok erj aa.n yang baru untuk 
menyara kehitlupan sondiri . Hamai daripa da orang- orang Cina di ke-
banyakan tempat - t empat di Asta Tenggara pula adalah merupakan 
kumpulan y anc minor 1 ti berbanding dene;an masyaraka t lain . 
Sa.tu l al)i fak to r ysmg membawa kepada penubuhan hui- kuan 
di Semcno.njun g Malaysia dapat: dilihat dari segi sikap pen tad bi ran 
penj a jah British terhada p mas1yarakat Cina . Sejak bermulanya pihak 
Britis h tibo. di Malaya, merek a t elah mula mcnunjukkan minat t erbadap 
perkembungan eko nomi di Mal aya . Pihak penjajah i tu t elah monggalo.k-
kan ponghi j rahan masuk buruh Cina dan Indio. yo.ng s cmo.kin bcrtrunbah . 
Ponghijraha.n masuk orang- orang Cina t orutarna.n yo. ada.lo.h disarnbut 
dengo.n bo.ik di sebabkan mcroko i ni ado.lah t erk cnal acbueai pokorja 
yang r ajin dan cerdas moneikut anggapo.n penj o.jo.h Briti s h. Wal.au 
bagaimanapun , pi ha.k penjajah Bri tish en6gan rnv ngintogro.sika.n or ang-
or ang Cina k c dalam masyaraka t tompalan di Malaya . Olc h yang 
demikian , diuoba.bkan morek a t1)lah diocl·o.t do.ri mcnj a.di sebo.hagian 
clari mo.oyarakat di Malaya, orm1g- orang Cino. dido.puli l obih conderung 
berkumpul scsama mcreku sendi r.1 dan mene;organi so.sikan diri mereka 
pula di do.lam hui - kuan mereka sendi ri . 
2 . 2 . 3 Sojara h perkcmbangan h\.ti - kuan di Malaysia 
Solo1n do.ripa da ~·kuo.n t crsebut, bentuk. organi so.si yan g 
lain j u~a popular dl kal nngun orang- orang Cina ccbolum penghij rahrui 
moroku k o No.nyo.n g . Sl.ll ah oo.tu dar1 podanya. yan 0 po.ling pen t 1n0 io.l ah 
kongai-kongs:i: golo.p , co n to hnyo, 1 ul Gh kon t;oi golo.p ' White Lotus • di 
negori Ci nu U t.t\ro. don ' '1'1 v.ndi .lli!l ' d1 nogori Cino. Solo tan . 
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' Tiandi Hui ' yang di tubuhkan selcpat:: kemunculan dinasti Ching 
merupnk a n sebuah kongsi gel ap di manf\ tujuannya yang utama ialah 
untuk menggul ingkan kerajaan Manchu dan memuli hkan dinasti Ming. 
Pada akhir abo.d ke 17, se t el ah kegagalan pemberontakan yang dilakukan 
oleh kongsi BOlo.p torsebu t , r amai ahlinya t el ah melarikan diri ke 
Nanyang dan bentuk organisasi yang u jud di negeri Cina itu telah 
di t e ruskan di r an t au i ni. Pa.da awal t ahap penghijrahan, pihak pen-
jaj ah di Mal aya tidak mempunyai kuasa ke atas penu buhan organisasi-
or ganioasi t ersebut . Solepas pembukaan Pulau Pinang dala.m tahun 
1786 sebagai jajahan British, bilangan penghijrah Cina telah ber-
tambah dari s c tahun ke s ot ahu.n. Pi hak Br itish yan(S tido.k t o.hu 
bo.gaimana hondak mentadbir ma1syuraka t Cina po.da maso. j tu t olnh 
membiarkan peng hijro.h- pon £Shij1r a h Cina un t uk ment;o r gunistrnikan diri 
meroka. . 
Adalah dipercayai bahawa sobaik sahaja Pulau Pinang di buko. 
pada tahun 1786 , organisasi-o i~go.nisasi Cina seperti hui- kuo.n do.n 
kongsi - kongsi gelap yang port uma tol a.h di tu bu hkan . Dalam t ahun 
1825 , sudo.h tordapat tujuh poraa tu an orang Cina di ma.na t iga ad al ah 
kon8s1 gola.p dan ompa t a.dalah hui-kuan ( Bl y the; 1969 , hal. 54). 
Pada masa torsobu t , tidok terdlapat pogawai-pegawai Bri ti ah di 
Pul nu Pinang yane t ao1h dalam bahasa Mandarin atau dialek Cina yang 
lain . Oloh 1 tu, pihlllt British tidak pa.s t i sama da un tuk mensangga.p 
oeaunt u or ganloaoi Clna ltu s o bagai hui -kuan atau kongoi gel o.p . 
Sol opao ponubuha.n Nogori-negori Solat pada tahun 1826, 
portoJ lnl)lcuhun cor ing borluku di an tora koneoi - kongsi golap yang 
bormuouhan don l 1An yf\ aor.1.n 5 mongllng15u koam nan di dalam negori. 
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Akhirnya, pi hak British terp1~.ksa mcngambi l lnngka h- langkah un tuk 
monghapusk.an kongsi-kongs i gHlap . Pada ma.sa yang sama, perbezaan 
di antara hui - kuan dan persatuan s uku dengan kongsi- kongsi gelap 
telah menj a di semakin jel as . Kongsi-kongsi gelap adalah sering 
torl ibat dengan pergaduhan dan pemberontakan sementara organisasi-
organlsasl Cina yang l ain pul.a t i dak terli bat deng an akti vi t i-
akti vi ti tersebut . Oloh itu , pihak Bri tish tel ah berhati - hati 
s upaya l angk ah- langkah yang dliambil oleh mereka i t u hanya di tu j ukan 
kepa da kongsi - kongsi gelap da.n bukan persatuan- pe r satuan yang lain 
i tu. Pihak Bri t l s h mcnyedari bahawa organisasl s eperti hui- kuan 
dan po r satuan suku tidak menentang undang- undang nogeri . Scterus -
nya moroka mo namakan organ1GaG1- or gan1sas1 t orsobut sobagai 
perao.tuan porsahabatan ( f riendly associations ) do.n kongsi - kongsi 
gelap sebagai persatuan ho.hay.a (danger ous associations) . 
Di Negeri- negeri Selat , tindakan- tindakan pontadbir t er-
hadap kongsi- kongsi gelap t olo.h di ambil pada pertruna kal i nya dalam 
ta.hun 1869 inolalui ' Ordinan X](X 1869 '. Di buwah ordinan t or so but , 
setiap organlsaai yang mongandungi l obih dari 10 orang ahli mosti-
lah didaftarkan . Persutua.n t orso bu t meati memberi nama- nama o.1111-
nya, pemimpin- pomi mpinnya. dan mesti monyatak.an matluma.t- matlamat 
porsatuannya kopa.da korajaan. Wnlnupun ' Ordino.n XIX 1869 ' merupa.-
ko.n satu co.ra un t uk mo ngawnl persatuan- poraa t uan o rang Cina tor-
ma.auk kongei- konuo1 golap dan hui- kuan, ia. t.idak mombori halt kepada 
Pihak borkuauu uut.uk molarang oobo.ranf3 poroatuan do.ripada di tubuhko.n . 
Dnlam tahun 1877 , W. A. Pickori n& mon jadi pcga.wai British 
portruna di Nogor1-nogor1 8olo t yunc boJoh borcaltap bahasa Cina . 
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Tugas u tamanya iala.h un tuk mi:mj adi oran g perantaraan di an tara 
pentadbir kolonial dengan or~u1g-orang Cina . Selepas itu , Pickering 
telah memperolehi pengetahuan yang mendalam mengenai c.ara kehidupan 
masyarakat Cina dan perjalanan persatuan- persatuan or ang Cina . 
Tindakan- tindakan 6lkhir yang di tujukan untuk membezakan 
di antara pe rsatuan persahabsttan dengan persatuan bahaya telah di -
ambil s e telah Cecil Clementi Smith menjadi gabenor baru di Negeri-
negeri Sela.t dalam tahun 1887'. Di bawah arahannya, sebuah ordinan 
t elah diluluskan dalam tahun 1889 yang dikenali sebagai Ordinan I 
1889 a tau Ordinan Pertubuhan- per tubuhan 1889 yang telah dikuat-
kuasakan pada 1hb Janua.ri , 1890 . Di bawah ordinan Lor sebut , setiap 
pe r satuan mostilah didaftarkan . Penuo.ftaran porsaLuan baho.ya 
sokarangnya boloh ditolak sementara porsatuun yang lain yang di -
anggap tidak merbahaya adala.h dibonarkan . Ordinan Portubuhan-
portubuhun ini tolah dlperluaiskan ko nogori- ncgori Mcl o.yu k cmudian-
nya di mana negeri terslkhir u11tuk memperkenalkan ordino.n torsobu t 
ialah Johar dalrun Lahun 19 16 . Ordinan Portubuho.11- portubuhan 1889 
t el ah men jaui aoaa kepada pen~fobaran ins ti tuoi - ino Li Luci yang dioah-
kan sepor ti hui- kuan dan organisasi- organisasi Cina yang l ain yang 
musih ujud hlngl)n k c hari ini. 
Hui- kuun yane; por taaiu tolah u jud sebaik sahaja kaum pons-
hij r nh Cinu maouk oocara boaar - bosaran so telah pi hak Br1 ti sh mon-
duduki Mulayu . Hui - kuan yona portamo di tubuhkan di Semonanjung 
Malaya lalah JJ,ayinu llul- kuan dl Pulau Pino.ng . I a diasaskan dalam 
tahun 180 1, La.1. Lu 1 ~ Lahun uol opuo BriLiuh tiba di oi tu , oleh 
komunJ. Li llo.kko. dar.1. kuwuoan J 1 uy1ng di Provtns1 Kuangtuna U t ar a . 
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Kecuali kuil - kuil seperti ,9!:ngyun t i ng di Melakll dan Guang fu gons 
di Pulau Pinang , tidak t e r d a ·pnt bukti l ain yang menunjukkan 
organisasi Cina lain uj ud di Semonanjung Malaya sebelum tahun 180 1. 
Jiaying Hui - kuan tel o.h rnenj a l a nkan berbagai- bagai fungsi bagi ahl i -
a.hlinya . Selain dari pada menjadi tempat perjumpaan bagi ahli -
ahlinyo. , hui- kua n t e rsebut jug a memainkan peranan yang s angat 
pen tine clal run fungsi sosial clan k eugamaan . Hui- kuan terse but tel ah 
menyediakan k cmudo.han- kcmudahan bar;i ahli- ahlinya untuk. menjalankan 
upacara- upacara kougamaan yanig panting seperti pemujaan n enek-moya ng 
dan pomujaan dewo.-dewi . Den a;an penubuhan oobuo.h ins ti tusi yang 
berupa. sopor t i hoopi tal untuk monjagn ahli- a hJ i ytmc; on.kit , hui - k ua n 
t e r sobut t elnh mombantu a.hli-ahli y anG rn ongho.dapi mo.oo.lnh porubnta n . 
Dcn t;an pcnubuhan kelas- k el a a mal am dan bilik bocao.n pul n , l ui -kunn 
terse but t el ah mcnolong ahli- ahlinya monycl esaika n mna aJ a.h- maso.l .:lh 
di dalam bidanB pel a jaran dan pengetahua n . 
Fungs1- fungs1 dan .o.k t i vi ti- ukti vi t i ynng dipro.ktikkan 
o loh Jiaying Hui- kuan bol e h jug a didapo.ti di kala ngan hui- kuo.n 
yang la.in . Hui- kuan di kal o.ng an muoyaro.kat Cin o. adl\lah sangat 
t orkonal korano. sumbangan- oumbangannya dalrun bidang kcugamaan dan 
polajaran. 
Lo.ma kcla.maan , rumro. dar i ponghijro.h Cina t el o.h 
moninggalkan Nogor1-nogori Sal.at dan monotap di NoGeri- no&ori 
Molayu . Morelta j ni pul u monubuhlta.n hu i - kuan di nogori - nogor i ter-
oobu t. llu1- kuan portamo yuni; u jud di luar Nogori- nogori Sol at i a -
l ah Moi j J ang Wuo hu llu1-kuon tl1 naoah yane torlotak borhampiran 
dongon bun<lor Sorombun ook u.ron g . llui-kuan ini dj tubuhka n do.lam 
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tahun 1840 . Sobuah lagi hui·- ltunn tol a h di tubu hkan di Alor Se tar , 
Ketlah dalam t ahun 1852, iai t iu Guanc;dong j i Ti ngzho u yang dianggotai 
oleh komuni t i Hakka da.n Huizlhou Hui- kuan di Kuala Lumpur yang di-
tubuhka.n do.lam tahun 1859 . Kemudiannya , hui- kuan bagi tiap- tiap 
komuni ti dialek tclah di tubuhkan di setiap negeri di Malaya . 
2 . 2 . L• Struktur organisasi hui- kuan 
Di bawah Ordinan Peirtubuhan- pertubuhan 1889 dan Enakmen 
Pertubuhan- pcrtubuhan 1927 , e1e tiap hui-kuan adalah diperlukan untuk 
menyorahkan k epada pihak keraLjaan , per aturan- peratur an serta senarll.i 
nruna dan alo.rnat semuo. ahl i - ahli jawatankuasa pada setiap to.hun . 
Hui- kuan juga diporl uko.n un tuk memboritahu korajaan mongonlli koadaan 
kowangan dan ho.rta milikannya . 
Di bawah sistem- si s tem tra dicio no.l pentadbiran hui-kuan 
orang- orang Cina , sesebuah hu.1- kua.n t olah dipimpin oloh seorang 
Luzhu a tau dikenali sebagai s :tstom majikan . Luzhu ini adalah 
merupakan orang yang paling t :lngGi kedudukannya di do.lam l cmbaga 
jawatankuas a yang terdiri dar:L podagang- podagang dan ponio.50. sahaja . 
Secara ringkasnya, hui- kuan i ni soolah-olah dipim})i n oloh ooorang 
majikun o.tau pongarah do.lam eobuo.h flrma pernial)aa.n. Sistem 
tradioiono.l torsobut eocara boransur- a.nsur telah di ganti ol eh sistem 
pon tadbiran 1WlC mo don , di mar:au sooobuah hui- kuan tel ah dipimpin 
oloh oobuah jawo.tankuaoa yang dilo.ntik oocara undi dongan tugas 
mo.oin6-maoine; yun r; j olao . Padla har l 1n1 , sl otom tro.disiono.l 
hui- kuo.n 1 tu t. I dult dl e;uno.kun lu51 . Sobo.liknyo., un tuk momahami 
otrulttur orgo.11100.01 hui-kuan yan~ ujud pada zo.man yang modcn in1, 
lunyu o.da.luh pullng oouuro dll1 h<it rnolului porl ombagaan dan 
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per aturan- pera turanny o. . Per .aturan- poraturan ter sebut biasanya 
mempunyai oyar o.t - syarat yang s o.na di ant ara hui- kuan dan ianya 
mengandungi tugas- tugas ser t i!l t anggungjawab ahl i dan atur car a 
mesyuara t agung hui - kuan berkenaan . 
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B A B K E T I G A 
PK CNS PERKEMBANGAN SEBELUM TAHUN 1945 
Bab ini akan menumpukan kepa.da tinjauan mengenai sebuah 
persatua.n dialok di Sercmban - PKCNS yang rn ewakili or ang- orang Cina 
berdialek HD.ilam yang berasal dari Pulau Hmnan di n egeri Cina. Di 
dalam bab ini , penolilian o.kan dibuat kc a.tas perkombungan PKCNS 
sobcl urn tahun 1945. Antara a.spck - aspok ya.ng dikaji t orrnuoukla.h 
l o.l arbolakang s ejarahnyo., organi so.si do.n fungai poroa luan torsobut . 
Tinjauan soperti ini adalah dikemukakan bo.5i mombori oatu grunbaro.n 
yang j olas rnengenai perjalanan PKCNS pada tahap scbolum t ahun 1945 
dan baBaimana ia bcrbcza dong.an pongel olaa.n persa.luan terscbu t pada 
masa kini yang akan di t i njau dalam bab sotcrusnya . 
3. 1 L a tarbolo.kang sojarah 
Persatuo.n Kong Chew 11 seporti YMG jclao dari nrunanyo. dan 
yang dl tubuhkan pada tahun 1903 di Serombo.n , morupakan s obuah per -
aa luan y ang pada mulanya di tubuhkan khas bat,'i. oemua or ang Hailrun 
yang boraoul. dar i daorah Kong Chow ata.u Ch ' i ung- chou di Pulau Hainan , 
noeorl Cinu. Po.du awal tahap pon ghijrahan orang Hal.lam kc Malaya , 
dioobabkan col>1J un ()an booar orang Hailam udalah boro.oal dari do.cr ah 
Ch ' 1ung- chou , hanyo. oobuuh oabaja poreaiuan Ha1lam y an g ujud pada 
pormuluunnyu. 'l'o tup1 komudiunnyu dloobo.bko.n oloh kcdatangan orang 
lluJ.lrun durl daoruh-dno1·0.h luin dl Pulau Halnan 7 ( Pola 7) , 
- 33 -
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Persatuon Kang Chew yang tungga.l di Scromban itu telah membuka 
koahliannya kepada. semua or~ng Hailam di Seremban. 
Seperti mana- mana :per satuan sukarela orang Cina yang lain, 
PKCNS ini tolah dia.saskan ol1ah sebilangan kecil peniaga- peniaga. 
Wo.laupun identi ti sobonnr pen gasas- pengasas tersebut tidak dapat 
dikcaa.n , t e t api o.dal a h dianggap bahawa mer eka ini berasal dari 
daerah yang sama di negeri Ctna . Biasanya, penubuhan sesebuah per-
satuan akan dicada..ngkan apabtla s ebilangan orang atau sesuatu 
komuniti ingin memporkukuhkan kepontingan dan k edudukan merekn dari 
komuni t i yang lmn . Mlaalnysl di kalangan masyarokat orang Cina, 
pongkhususan pokerjaan bagi e10.tu- satu diD.lok tortontu ada.luh amat 
jola.o . DonGa.n domikian, nkan timbul oatu koingi na.n unt.uk mompcr-
tahankan kedudukan kumpula.n moreka t orso but . Soporti mo.na yang di-
lihat dalam bab yang kodua., komuni ti Hailam ado.lah oan gat ma.hir di 
dalam bictang porniagaan roatoro.n dan kcdai kepi . Moroka mompunyai 
koinginan untuk boroatu da.n bokorjasamo untuk mongolakkan komuniti 
dial ck yang lain dnri moncoro boh kc do.lam bidang porniugaan moroka 
1 tu demi un tuk mongokalkan koduduko.n moroka 1 tu . Di atae fak tor 
1n1l ah poniaga- poniaga Hillam tolah monca.do.ngkan supaya di tubuhkan 
oobuah poroatuan dialok Railrun untuk menya.tupaduko.n semua orang 
Ho.1.lam di daorah Sorcmbo.n . Tlllllbaho.n pula, diocbabkan olch kerano. 
ponga.oa.o- ponga.oo.o tor oobut adulah bora.sal do.ri daorah Ch ' 1 ung-chou 
dan diraoni bo.hawa ado.lo.h mon=ludi to.nggungjawab masing-mo.sing untuk 
molindungi • oaudara. • moroku d&ari daorah yang soma, mak.a PKCNS telah 
d1. tubuhkan bagi orang Ha1lwn yo.n~ bor11oa1 dari daertlh Ch ' i ung-chou 
ouhuj o.. 
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Pada a wal r a nc anga·n penubuho.n PKCNS , peniaga- peniaga t er-
sobut t e l ah cubo. mendapat kan sokongan dari orang- orang Hailam yang 
lain s upa ya dapat mo nyumba ngkan us aha da n modal untuk membel i se-
keping t a na h . Tuj uannya un tuk memperole hi tana h t erse but iala h bagi 
mendi r ikan s ebua h bangunan p t~rsatuan . Pada masa itu, adalah sangat 
musta hak ba gi s otiap pe r sa l uan s ukar el a o r ang Cina yang di daftarkan 
un t uk mendirikan sebuah bangunan pers a t uan k eran a ia adalah merupa-
kan satu- sat unya simbol k oujudan persatuan tersebut . Hasil daripada 
sumba nga n wane yan{S diderma c•leh peni aga- poniaga dan a hli- a hli 
biaaa s erta derma ya ng dikutip dari sumber - s umber lain, s ok eping 
tanah te l a h di boli dan baneun.a n PKCNS tolah di dirikan di Jal an Buki t, 
Seremban. Walaupun ban gunan ini o.gak k ecil, t o to.pi i a to) nh menjadi 
t empat yang t unggal dan asas di mo.nu soe al a uruoan ber konoo.n dcngan 
pendaft aran dan akti vi ti- akti vi ti persatua n dija.lonkan . Ia juga 
merupakan tompa t tumpuan bagi ahli- ahli biasa pada masa lapang di 
mana a hli - ahli aka n berkumpul untuk beria t i r ohat da n bcr bual- bual. 
Bangunan t e rsobu l t ol uh di bahugikan kopada bo berapa. 
ruangan. Sobua h dewan t elah diaodiakan khao bagi tujurui- tujua.n 
poraombahan dan pe1J1ujaan dewa·-dowi . Di dalam dew an ini , selain 
darlpa da terle taknya ' al tar ' i1tau tempat pomujaan dewa-dewi (shri ne), 
sebuah loceng besar yun~ kha u juga t ol a h didirikan s ebagai t anda 
poringalan buei tarikh penubuhan PKCNS . Mon(P.kut loc e ng tersebut , 
PKCNS to) uh beruoiu 80 t.ahun p ada tahun ini ( 198.3) . 0-i aobol ah 
dowan 1n1 , terlo true duu bu uh bilik . Bilik portama adalah digunaka n 
oobaglli pojabat b~1e1 monc uruok.o.n oogala ha l - hal berkenaan dengan 
pondAftaro.n dan tompo.L b c.1 po r jumpuan diadakan. Bili k kcdua pula 
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telo.h di gunakan sebagai t ompat perl i ndungan bagi penghij rah-
penghijrah pada zama n penghi jrahan . Semontara i tu, di bahagian 
depan bangunan itu, terdapa t satu r u ang yang agak besar yang di-
sediakan khas bagi ahli- ahli. Dewan ini juga dilengkapkan dengan 
sebuah pentas ya ne di gunakan bagi mengadakan pertunjukan- pertunjukan 
khas pada perayaan- perayaan 1tertentu . 
Pada awal penubuhannya dan pada zaman penjajahan British 
dulu, PKCNS t el ah di tubuhkan sebagai sebuah tokong Cina yang mem-
beri k e u trunaan ke pada hal- hal ke ugamaan. Faktor ini tolah monye ba b-
kannya dikecualikan dari pada membayar cukai pintu dan cukui tanah . 
Tetapi sebonarnya, tujuan iari1ya tel .::i h didaftar sobago.1 s obuah tokong 
Cina ial uh untuk monynkinkon orang rrunai don korajaan au paya ianya 
tidak disyaki sobagai sobuah kongsi gol a p . Walnu bognimnnnpun , 
langkah PKCNS i tu tidak harus disangsikan lagi kerana hal keugamaan 
memang menj adi k c utamaan ponling bagi sctiap p e rsaluan sukarel a 
orang Cina yang ditubuhk.an pada masa itu . 
3.2 Organisasi 
3 . 2 .1 Prinsip Pe nubuhan 
Secara koeeluruhannya, PKCNS adalah morupakan sebuah 
persatuan yang di tubuhko.n ber.asaskan kepada prins ip dialek. Ke-
ahlia nnya ad al uh torbuka k opada orang Cina yans berdial ek Rail am 
oahaja . Nrunun bog1 tu, PKCNS ,juga momen Lingkan nrinsip daerah ke-
turuna_n . Di oampinc; ooooorang yang int;in menjadi ahli harus bcr-
dialok lluilam, iunya jugu. mout.1 bor aoal dar1 daorah Ch ' 1ung- chou 
di Puluu Hninon. Oloh J. tu, p&Ldo. o.walnya , PKCNS ini adalah merupakan 
oobuuh poroo.t:uan diAlok dun puroaluun porookampung an . Tctap1 1n1 
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hanya merupak.an prinsip pada awal ponubuhannya . Lama kel amaan , di-
sebabkan ol eh desakan orang Hailam yang l ain , PKCNS tel ah membuka 
keahliannya kepada semua orang Hailam t anpa mengambil kira daerah 
ke turunan mer eka . Dengan itu , PKGNS t elah bertukar menjadi sebuah 
persatua n yane berasaskan prinsip dialek sahaja . 
3 . 2 . 2 Objekti f 
Terdapat tiga objektif utama bagi penubuhan PKCNS. 
Matlama t u tama PKCNS ialah untuk menanam s omangat muhibah di 
kala.ngan ahli- ahlinya . Hal ini adalah dipent1ngkan memandangkan 
keadaan penghijrah- pengh1jrah Cina yanc baru tiba di Seromban do.n 
terpaksa monBhadapi keadaan perkelilingan ya.ne aai ng ba6i moroka. . 
Biasanyu , penghij rah ini juga t i do.lt mempunya1 oaudara- mara y.'.lnl! 
rapat di situ . Untuk menyelesaikan maaala h torsobut , PKCNS cuba 
menarik seberapa besar bilangan ahli yang boloh dan cuba mona amtl.l.kan 
semangat muhi bah di kalangan mereka supaya komuniti Hnllam ini 
dapat bekerjasama di antara mer eka aondirl bagi menstabilkan ke-
dudukan mereka . Di samping itu , PKCNS j uga mempunyai objcktif 
untuk mongombanekan keponlincan-kopontingan borsama di kalangan 
komunit1 moreka sondirl . Kepentingan yang selo.lu diporjuangkan 
itu sebahagi an besarnya adaluh di tumpukan kepada aspok eko nomi, di 
mano. matlamat u tama moreka ials.h un t uk molibo.tkan diri di dalac 
pern1ugaan dan t orus maj u di dalrun bidane torsobut sorta menc o.ri 
kakoyaun. Molu.l.ul k ouuu-dua objoktl f t orsebu t . PKCNS berharap 
unt.uk monyu t.ultan orang- orune Ha..Ll wo di Sor omban dan j uga pada 
por1 n5kci t. kobungocum 1 a1 tu molului Peroo.tuan Kong Chew di nogeri-
nogorl l'U.n c.li Mal uyolu . 
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PKCNS juga bortujuan untult mo1nbcri s umbangan dan bantuan 
borkonaan donga n hal- hal kcbajikan kepa da ahli- ahlinya. Pada ke-
biasaannya, bantua n ya ng diberik an oleh PKCNS adalah berupa wang 
yan g di da pati has il dari kutipan derma . Pada tahap sebelum Perang 
Dunia Kedua , tcrutama nyo. dalo.m t ahun-tahun 1920an dan awal 1930an, 
PKCNS hanya bertanggung jawa b ke atas hal- hal kebajikan ahli- ahlinya 
sahaja . Hanya scl epas Perang Dunia Kedua , barulah PKCNS menawarkan 
ban tua n kepada orang r amai t an pa mengambi l kira bangsa a tau k eahlio.n 
scseorang i tu . 
3 . 2. 3 Perlembagaan dan Peraturan 
Pada per i ngkat awalnyu , t i dak dapa t di pastikun s omada 
PKCNS mompunyai satu pcrl ornbo.gaan yan g bortuli o don diso.hkan . Sal oh 
satu soba b bagi k c ti adaan s uatu perl ombaga o.n yang bortulis pada 
pe r ingkat awalnya mungkin disebabkan oloh k eadaan mo.syarakat Hailam 
yang but a- huruf. Jadi , soal s ua t u bontuk perlombll.6ao.n ya ng bcrtulis 
tidak mungkin timbul di dalam fikiro.n mcroka. Nrunun demiki an, ia-
nya t otap mempunyai s at u set pora. turo.n-pcraturannyu yang t orsen di ri 
yang disediaka n sobagai pa nduan untuk momban tu pc mi mpi n- pomimpinnya 
mongawal perjalanan pereatuan dengan licin dan sempurna. Peraturan-
poraturan t orso but biasanya melipu ti aspok- aspck seperti jumlah 
yuran kemo.s ukun yanG hru·uo di biayai oloh o.hl i - o.hli , l a rangan-
lar anuun yun5 dikonukan kc atas o.hli , tanggun g jawab ahli da.n 
pomimpln , dun oobuc;ai nya . Pada t.aho.p oobolum Perang Duni a Kodua, 
yurun bulunun bagi komaoul<un a hl1 j ul uh SO . 50t bat,i. kaum l elaki 
dun S0 .2';t baui knum p rompuan . Morcka yo.ng t ela.h didnftarka n 
uobngcli nhli PK <.;'NS :lue; u. d l kohonduk1 mongiku ti p oratur<Ul-peraturan 
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tertentu. Di antaranya i ulah ahli- a hli biasa mes ti membayar yuran 
keahli an dalam so tu j angka mas a yang di ten t ukan , meli batkan diri 
di dalam akti vi ti-akti vi ti yang di a njurkan oleh PKCNS, dan harus 
mempunyai akblak yang baik . Sesiapa ahli yanG didapati telah me-
langgar peraturan- peraturan ter sebut ak an dibuang dari persatuan 
tersebut dan tidak di benarkan memas ukinya semul a . Kepatuhan kepada 
peraturan-peraturan PKCNS adalah sangat mustahak kerana jika sese-
or ang didapati melonggar peraturan tersebut, ini akan membawa malu 
kepada persatuan tersebut . Ol eh itu , PKCNS cuba men~awal dan meng-
galakkan kelak:uan yang baik di kalangan ahlinya supaya numa bnik 
PKCNS s ontiasa di kekalkan . 
Peraturan- peraturan PKCNS juga moncntukan tang5ungj~wab 
pomimpin- pemimpin dan ahli - a hli biaoa dengan jolasnya. Setiap 
pomimpin di dalrun lombaga pomimpin PKCNS di bcrikv.n t.ugas masing-
masin~ . Pcmimpin- pemim pin tersobut harus mompunyai k ebolohan untuk 
monguruskan perjalanan poreatuan dengan s empurna dan menyelcsaikan 
segal.a masalah yang t imbul di kalongon ahli a t au di antara ahli 
persatuan dan bukan-ahli . Sebaliknya, ahli- ahli persatuan pula 
harus memberi sokongan moreka kopada pomimpin- pcmim p1n persatuan 
dengan bckorjaeruna dan mombantu sosama ahli un tuk mongatasi caba ran 
dari komuniti yang lain . 
Idea porl ombu[5aan bortulio ynng sah hanya timbul pada 
akhir t. uhun 1930an di mo.na nhli-uhll PKCNS telah bor pcndapat bahawa 
ouu tu bontuk porlombagaan <.Ian poraturan- poraturan harus dirangka 
bag1 mollc lnkon ll\fl J. por j al llnan poraa tu an torsebu t . Soterusnya , 
ouatu rnn t) Hl porlmnbcenan t.ol ah di t.uli n dan dl dlll.amnya terkandung 
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segala peraturan mongenai pelantikan dan tanggungj awab ahli- ahli 
j awa tankuasa serta ahli - ahli yang biasa . Ianya juga mengandungi 
s yarat- syarat mengenai keanggo taan dan pengelolaan mesyuarat-
mesyuarat persatuan . 
3 . 2.'4 Kcahli an 
Pada tahap ini , bilangan anggo ta yang tepat adal ah tidak 
diketahui tetapi mengikut sebilangan besar daripada ahl i yanB meng-
anggotai persatuan ini pada masa t ersebut , hampir kesemua daripada 
ahli pada masa itu adal ah terdiri dari kaum l elaki . Andaian ini 
dibuat be1·asaskan kepada f ak ta bahawa pada maoa tersobu t bilansan 
wani ta Hailam di Ser emban adal ah sancat kurang borbanding dongan 
bilanuan lolaki llailam. 8 Hal ini boloh dlklU. t ka.n dongo.n tradisi 
yang uju d di nogeri Cina di mana kaum wanita Hallam adulah dilarang 
un tuk berhijrah kelua r da rj rumah mereka . Tarnbo.hon pulo , di ncgeri 
Cina, kaum wani ta adaloh dilaranG un tuk momaouki sebarang peraatuan 
yang diunggap merupakan suatu pertubuhon bagi kaum l claki sahaja. 
Oleh itu , penyorlaan di dalom eebarang peraatuan di kalangan kaum 
perempuan di Scromban pada masa tcraobu t adalah mcrupo.kan scsuatu 
yang aa1ng kepada komuniti Hailam . Selain daripada i tu , perempuan 
lla.ilam ini mempunyai euami yang audah berda f t ar sebagai ahli PKCNS. 
Dencan itu , adaluh t 1Uak porlu bagi kaum por empuan untuk mendaftar-
kun diri koruna socaro. l i dak langeung moroku juga tolah menjadi ahli 
molului kouhl1an uuumi moroka . 
j . j Fungs1 
PKCNS a.daluh aobuuh poreatuan ' mul ti- purpose ' di mana ia 
t.oluh 1noinoinku11 bu1·bai;o1.-l>aga1 fun i.;ci . Walaupun f ungei -fungai 
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nyata yan g dimainkan oleh PKCNS dal am t ahap i ni adalah sukar di-
t entukan totapi pe n l)kaji yakin bahawa f un gs i yang telah dimainkan 
oleh PKCNS tidak jauh perbezaannya den gan persatuan-persatuan 
s uk.arela p ada awal abad k e 20 yang telah dikaji oleh pengkaji-
pengko.ji lain (Chee : 197 1 ; Freedman: 1960a, 1967 ; T ' ien: 1953) . 
Melalui maklumat- maklumat yan g diberi oleh ahli- ahli yang t ua yang 
pernah menjadi ahli PKCNS pada tahap perta.ma ini , pengkaji mendapati 
bahawa terdapat ciri- ciri kesamaan di antara persatuan- persatuan 
suk arcla orang Cina dari segi fungsinya. Pada tahap ini, iai tu 
sebelum Perang Dunia Kodua, s ebelum menga.lami p erubo.ho.n politik 
yang baru , PKCNS didapati t elah momainkan fungsi - fun gsi seporti 
torse but di bawah ini . 
Jika dilihat semul a objektif PKCNS , tu j uannya i alo.h untuk 
memupuk semo.ngat muhibah di kalangan o.hli dan mcn jaga k epentingan 
bersama ahlinya . Dengan demikian jelaslah bahawa fun 5si utama 
yang dimainkan oloh PKCNS ialah i anya t olah menyodiakan satu rangka-
bentuk Golidari ti dan porpuduan bagi ko.um penghijrah Hai.lam yang 
baru borhijrah ke Seremban dan borada dalo.m so.tu keadaan soki tar 
yane asing s erta mengho.dapi kesukaran- kosukaran yang belum pernah 
dialruni . Rospondon- responden yan g berasal dari ncgeri Cina yang 
telah ditemurrunah i tu, aebilangan bosarnyn didapati t olah tiba k e 
Sorornbo.n pada tahap pon ghijro.han yan g loblh l owat iai tu p.:ida nkhir 
tnhun- tahun 1920:rn da.n t nhun 1930an . Ol oh itu , meroko ini tid3.k 
mon Bhado.pi mo.so.) ah- maoa.1oh yun g rumi t berba.nd1 ng dcngan p onghijrah 
pada aba.d k o 19 . In1 adoJ.ah korana &ebilangan daripada responden 
ternobu t tol llh ber h1Jro.h ko Soremban a t ao doronGan so.udo.ra- mara 
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yane; sudah berada di situ . Jadi , sobaik sah~j a mereka tiba ke situ , 
mereka tclah bokcrja dengan saudar a- mara dan s ekurang- kurangnya 
mempunyai identi t i sosial berhubung dengan saudara- mara atau pun 
•saudara ' sekampungnya . Sementara itu , a da pula mereka yang tiba 
di Seremban bersruna dengan kawan dalrun sekumpulan yang kecil 
bil an gannya . Na.mun demikian , tidak dapat dinafikan bahaVla sebilangan 
besar orang Railam di Seremban pada masa t ersebut adalah t ergolong 
di dalam kategori yang ti dak mempunyai sebarang hubungan kekel uarga -
an di antar a mcreka atau sebarang kaitan dengan Seremban sebelumnya . 
Pcnghi j r ah- penghi jrah Hailam yang borhijra h ke Seromban pada masa 
terse bu t bias anya berada. di dlllam uaio. bolo.son ta.hun . Disobabkan 
olo h keadaan bctsini, koeelama. t an moroka adalah tidak t erj runin dan 
nasib mcreka t i dak dapat di tentukan . Meroka ini s on tl asa morasakan 
diri meroka t erancam da.n tortokan , bukan sahaj a dari penduduk 
tempa tan totapi juga dari komuniti Cina yang l ain yang borcakap 
dalam dialok yang berlainan darl moroka dan mempunyo.i. dacrah ke-
turunan yanB borlainan . Di ba wa.h kea.daan- keadaan soperti ini, 
penubuhan sebuah persatuan adalah s o.ne at diporlukan un t uk monjaga 
kosolamatan dan molindungi kepent1 nga n bcrsama s ecara kol ek tif . 
Dengan i tu adlllah j elao bahawa obj ck tif utama bo.gi pcnubuhan PKCNS 
ialah perpaduun di dalilm segllla aapok . Misalnya , PKCNS bukan saha ja 
borfunasl un t uk molind unc l kosolamatan do.n ho.rta kopunyaan ahlinya., 
t e ta.pl io. jugo. borfun(Soi untuk momaj uko.n ak t ivit1- llk t1viti olto nomi 
dun ni onj u5a huk pokorjao.n ahllnyu yant; biuoa torllbo.t di dalam 
pokorjaan eoporti tukan~ muoak , mengurus rcstoran dan kodlli kopi 
dan orana e11J1 dJ. da..1. rn rumahto.ngga orang Baro.t . 
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PKCNS j uga tolah bertinda.k oobnga:L s ua tu bentuk perwakil an 
dan kopimpinan yang agak rn onarik bagi komuniti Hailam. Fungsi ini 
timbul akibat daripada keadaan yang berlaku pada tahap awal peng-
hij r a han orang Cina ke Malaya . Penghijrah- penghijrah Cina yang 
tiba di situ mondapa ti bahawa mereka telah t erperangkap di antara 
dua blok poll tik , iaitu pihak pentadbir British dan golongan 
t empatan pcribumi ; manakala mereka pula tidak t ergol ong di dalam 
salah sa t u blok t ersebut . Dari satu segi , kuasa poli tik telah di-
kuasai oleh pihak pentadbir British dan firma- firma besar pula di -
mil iki olch ka.um pelabur Eropah somentara dari s atu sogi yung la.in , 
orang Cina tido.k mempunyai aebarang ikutan f ormal dengan macyarakat 
tcmpa tan di Mo.luysia. Orang Cina meraoakan moroka menghadapi tokanan 
politik yang somakin kuat apabila moreka borjaya di dalam bidang 
ekonomi . Ol ah itu, meroka ti dak mompunyai so bar ang pilihan lagi 
kocuuli menyero.h diri ke ba.wo.h pent adbiran dan kokua oaan pihak 
penjajah British yang sodia ujud . Nrunun domikian, somen tara mong-
akui kedaulatan ( ao voroi5nity) penjajah Briti oh dan momberi jarninan 
untuk menju5u koamanan di oi tu , orang- orang Cina lola h cuba mom-
bentuk suatu •struktur dalaman ' sendiri sebagai satu alat kawalan 
oosial baei maayara.katnyu oon <liri . Struktur dalaman yang dimaksud-
kan morupakan oorangkaian porsatuan yunc mosing- maeing mempunyai 
oiotom kopimpinannyo. t orsondirl bagi mene awal kownanan dan ltohidupn.n 
altli- ahlinyu. 
Koo.daan-koo.daun yanG t oroobu l di atas tolah mombolohkan 
PK<;NS untuk bortlndak aobaisai satu bontuk por wakilan bagi komuniti 
llnlllm di dlll am ur·uuan-uruounnya done.an korojo.M . Ahli- ahli PKCNS 
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telah monsanggap pomimpin- pomimpin pcr s a tua.n seba.gai j urucakap 
mereka dengan keraja.an dan melalui pcmi mpi n i nilah segala keinginan 
dan ra.yuan mcroka tclah dikomukakan . Pemimpin- pemimpi n tersebut 
yang selalunya. merupaka.n peniaga yang kaya t elah menggunakan 
pengaruh meroka itu untuk menuntut hak- hak dan kepenti ngan ahlinya 
daripa.da kerajaan jajahan apabil a sesuatu kr i sis t imbul . Dengan 
menerima pentadbiran Br itish sebagai kuasa yang t erti nggi yang ber -
t anggungjawab atas hal- ehwal luaran mereka, komuniti Hailam j uba 
memporol eh1 hrut un t uk menyel esaikan masalah- masala h per ibadi mereka 
mclalui PKCNS . PKCNS , sebagai scbuah persatuan yan~ mewrudli 
komuni t i Hailam, s ecara t idak langsune iilllya. juga. ber t indllk sobagai 
auatu sistem pont adbi ran dal.aman yang mompunyai ciri - ciri kcpimpinan 
yang l ebih kuran~ sruna dengan sis t om pcn t adb1ro.n kcr ajaan tompatan 
di negcri Cina . Ahli - ahli di dalam pcrsal.uan ini j uga dianggap 
sebo.Bo.1 anggota sebuah keluarga ya ng besar . Menai kut t radlsi di 
negeri Ci na , ahli- ahli di dalrun sesebuah kol uarga. mos t ilah meng-
hor mati dan moma tuhi porintah dari ahl i yang l obih t ua dan ber-
pengaJ.aman . 'l'radisi i ni diappl ikasikan oloh ahli- o.hli PKCNS di 
mana mcr eka menaruh segala keyakina n dan taat so t ia kepada kopu t usan-
kopulusan dt:in por i nto.h yang dibua t ol eh pernimpin-pemimpin per s atuan . 
PKCNS , scbogai satu ben tuk kcpimpinan j uga t elah ber -
t anggung j a.wab monyel osaikun persol isihan di anto..ra ahli- ahlinya dan 
j ue;o di an tar o. a hlinyo dongan a hli pcrsatuan yang l ain yang berasal 
dari komuni ti dial.oh. yun c l ain. Porool 1o1han di ka.langa.n ahli - ahl i 
j ar anc borlrutu kor ana muo1ng- mue1ng cuba boker j asama dan memupuk 
ooman5ut muhibah dl kulnnaan mo r oka . Jika persclioihan timbul j uga, 
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ia biasanya adal a h mengonai perkara yang keci l s ahaja dan senang 
diselo s aik:m mol olui cara bertolak- an s ur . Sebaliknya, jika per-
sel isihan berlaku di an t ara ahli PKCNS dengan ahli dari persatuan 
yang lain , masalah penyel esaian adalah lebih rumit. Ini adalah 
kerana pemimpin dari persatuan masing-masing biasanya mempunyai 
syak wasangka terhadap satu sruna lain disebabkan perbezaan dialek 
dan komuni ti.. Di dalam penyelesaian perselisihan begini, pemimpin-
pemimpin dari persatuan- persatuan berkenaan akan bertcmu di suatu 
t empat yang dipcrsetujui oleh kedua-dua pihak untuk membincangk a n 
cura- cara untuk menyel osaikan porsel i oihan yang borlaku . Hal 
mengonai porselisihan dan porgatluhan 1n1 amat ltetora tcru ta.ma pada 
awal pongh1jra.han orang Cina di ma.no. oot iap komun1 ti dialak i tu 
tel ah borsaing di an tara satu sama lain un tuk mondapo tkan kokayaa n 
dan moncapo.1 to.raf kedudukan yang berponga ruh . Un tuk mcnyol csaikan 
masala h torsebut yang dapat memecahbolahkan soluruh mnsyarakat 
Cina , PKCNS tela h dongan sodayo. upaya cuba mon gelakkan sebarang 
peraolj.sihan daripada berlo.ku . Pada masa yang samo., ianyo. c uba 
berusaha mongujudkan dan mont:;okalkan hubungan yang mosra di kal :>.n gan 
uhli - ahlinya sert a dengan komuniti yang lain . 
Satu lagi fungsi popular yang dijalankan ol e h PKCNS dapat 
di l ihat molalui porano.nnyo. di dalam menyodiaka n perkhidmatan sosial . 
Porkhidmatan- porkhidmaton eosial i ni adalah dianggap paling penting 
bngi ahli- nhll torutama bo51 ponghijrah- ponghijrah Cina yang mi sltin 
yang boru tibn di uitu. Salu duripadu porkhidmatan teraobut ialah 
dongan monyodio.kan tom pat l1nggal yang oomontara bagi s1nkhch9 
Hull nm . Porkhidmu lan :t n1 jup;4 di borikan porcuma lton~da ahli-ahli 
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yang tidrut mmnpu dan t erlalu mirutin un tuk menyewa bilik atau rumah 
mereka sendiri. B1asanya, tcmpat tinggal yang disediakan itu ada-
la.h t erl e tak di dalam bnngunan persatuan i tu s endiri di mana katil-
katil dan tilam t elah disediakan dalam bilik tertentu. Walau 
bagaimanapun , ini hanya merupakan perlindungan sementara sahaj a 
dan ahli- ahli t er paksa mencari t empa t tinggalnya sendiri . Jika 
timbul keadaan di mana tempat tinggal yang disediakan adalah tidak 
mencukupi , PKCNS pul a mendapatkan sinkheh tersebut untuk tinggal 
di rumah atau bilik yang disewa oleh ahli- ahli yang lain. 
Pada t ahap ini, PKCNS j uga telah menawarkan perkhidmatan 
untuk menolone sinkheh atau ahli- ahl1 yang monganggur untuk men-
dapatkan pokerjaan . Walo.upun moncari pokorjaan ynng t o t ap bukan 
merupakan masalah yang besar di khlanBan or ang RD.i.lrun pada mas a 
t orsebut , tetap1 mereka yang tidak mompunyai saudara- mara di si tu 
telah menghadap1 kesukaran di dalam mencari pokerj aan. Ahli- ahli 
Yang mcn5anggur terpaksa ber gantung kepada PKCNS unt uk menolong 
mereka moncar1 pokorjo.an . I n1 tidak merupakan masalah bagi PKCNS 
yang menjadi t empat tumpuan poniaga- peniaga Rail run . Ol ch i t u, jika 
mereka momerlukan peker ja/pembantu, PKCNSlah yang merupakan pi hak 
port arna untuk monge t ahuinya . PKCNS seterusnya akan memper kenalkan 
ahli yang momorluk.'.ln pokarjaan kepada peniaga berkonaan. Jika 
poniaga t orsobut morasa puao ha ti dengan ahli t ersebut , pekorja 
yana bo.ru 1ni ako.n d1amb11 un t uk bekerj a dengan peniaga t orsebut. 
Biaso.nya , pokorju atau pombantu itu dikatakan sodanG monjalani satu 
latiho.n khuo (uppront1 cosh1p ) untuk so.tu j angka masa yang tertentu . 
Di sopa_nj ung innoa lo.tiho.n t oroobu t , pokorjo. yo.ng ba.ru 1 tu akan 
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diajar mengenai pekerjaannya sehingga i ll mahi r di dalam bidang t er-
sebut . Secaru tidak langsung , peker j a t er sebut akan mendapat 
pengetahuan mongenai tektik- tektik menjalankan perniagaan sendiri . 
Sema sa menjalankan latihan t ersebut, pekerja tersebut juga akan di-
sediakan dongan t empa t tinggal dan makanan serta diberi sedikit 
wang saku sebagai perbelanj aan oleh majikannya. Apabila pekerja 
t erse but sudah mahir di dalam pekerjaannya, jangka masa latihannya 
juga dikatakan t elah selesai . Ia diberi kebebasan untuk s runada 
terus bekerja dengan majikannya dengan gaji yane tetap atau pun 
untuk membuka pornio.gaannya senairi di dalam bidang yang sama. 
Biasanya pokerja 1 tu akun terus bekerja untuk majikannya bagi 
beberapa t ahun un tuk mone umpul modal yang mencuku pi un tuk memulnh:an 
perniagaan sendiri. Jika ia ti dak mompunyai modal yang mencukupi, 
PKCNS o.kan mcntbantunya dengan memberi pinjaman wane; kepndo.nya dan 
f aedah yang sangat r endah akan dikenakan a tas pinjwnnn t eraebut . 
PKCNS juga mcnolon g a h1i- ahli yang miokin untuk mendapat 
rawatan porubatan dan memberi ubat yang percuma . Pada awalnya, 
PKCNS telnh mengupah seorang pakar yang mahir di do.l am cara per-
ubatan tradisional orang Cina untuk memb eri p crkhidmatan porcuma 
ltapada ahli-ah11nya . Uba t juga tolah dibeli oleh PKCNS untuk di-
berikan porcuma. kepada ahli - ahl i nya. 1'etap1 k omudio.nnya, PKCNS 
ti dak daput mencari aooranG y3ng seouai untuk memberi rawatan kepada 
ahli- ahlinya . Doncan itu , porkhidma ta.n perubatan telah diberhenti-
kan . Wuluu b:igaimano.pun , PKCNS tolll.h cuba menolong ab1i- ahl1 snki t 
y~n5 torlalu miuki.n untuk monanggung aobahagi an daripada kos 
porubo.tru1 al au morn boll ubu t. 
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Ahli-ahli yang miskin juga boleh inendapat bantuan dari 
PKCNS t erutarna dari scgi kewangan . Persatuan ini biasanya ti dak 
menghadapi maso.l ab di dalam mendapatkan sumber kewangan disebabkan 
peniaga- poniaga yang kaya yan g juga merupakan pemimpin- pemimpin 
persatuan, solnlunya dengan sukarel a akan menderma sebahagian dari 
koko.yaan atau keuntungan perni agaan mereka untuk menol ong •saudara• 
yang t idak berada . Ini juga merupakan salah satu sebab mengapa 
keadaan kowangan adalah begitu s tabil di peringkat awalnya. Ianya 
buknn merupakan satu cir i yanG ada · pada PKCNS sahaja tetapi juga 
merupakan satu keadaan yang amat ketara bagi persatuan- persatuan 
sukarel a yang ll\in . PKCNS juga torpakoa borhuti -hati di dal a.m 
mcmbe1·1 bo.ntuan kowane;an untuk mon[Sol ukkan ahli - ahlinyu mondapo.t 
bantuan kewanean dengan sewenang-wenangnya dan monyo.lahgunakannya . 
Biasanya, PKCNS hanya momberi pin jrunan wang kopada o.hli-ahli yang 
benar- benar ingin mombuka perni agaan yang baru . Keadaan berla.ku 
di mana aetelah diberi ban tuan wang kopada ahli- ahlinya dan didapati 
moroka t olah monyalahgunakan wang torsebut seper ti bcr judi, PKCNS 
telah menuntut supaya ahli momulangkan wan g torsobut . Ahli ini 
t idak alum dibori buntuan lagi kelak dan jika sesuatu kos itu ada-
lah t erlalu oerius , ahli tersobut akan dibuang dari persatuan t er-
aebut. Di samping momberi bnntuan wang kepada ahli untuk membuka 
perniagaan baru, PKCNS juga monolong ahli- ahli yang i ngin pulang 
ko nogori Cina totupi tidak mQ.lllpU membayar t ambang porj alanannya . 
Koudaan ooport1 ini biaoonya borlaku di kalangan ahli-ahli yang tua 
yang t1dak mompunyai pokor jaan dnn t idak mompunyai eumbor pendapatan 
yo.ng tota1> . 
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Selain dari pada me nyedi llkan perkhidmatan- p erkhidmatan 
sosial di atas, PKCNS juga menolong ahl i - ahli yang sudah meninggal 
dunia untuk me ndapatkan satu pengkebumian yang sempurna. Pada awal-
nya, ramai daripada penghijrah yang tiba ke situ tidak membawa 
n keluarga moreka bersama . Ol eh itu , apabila mereka m~inggal dunia 
di situ, mereka ti dak mempunyai anak atau isteri untuk menguruskan 
k oma tian dan pengkebumian mereka. Dengan demikian , PKCNS terpaksa 
mengambilalih tanggung j awab ini dan ia adalah merupakan t anggung-
jawab setiap ahli untuk menghadiri upacara pengk.ebumian terse bu t . 
Jika si mati itu mempunyai k eluarga di situ , PKCNS W{an m0n5hantar 
wakil k e rumah k eluarga si ma ti un tuk mombori soko ngan moral dan 
simpati k epo.da ahli- a hli k oluars a t ereeuut . Pa.da permulaann~·a, 
o.hli- ahli yang ga [Sal untuk menghudiri upacara p ongk obumian s i muti 
adalah di k ohendaki membayo.r denda dalam b on tuk wo.ng t o tapi l ama-
k ol amao.n a.rnalan seper t i ini tel ah di bat alka n. Di kala n 11an 
masyarak.a t Cina, adalah monjadi satu amal an YMG bia sa di k.alan i:;an 
mereka un tuk mom be r i sediki t wang k opada k oluarga si rnati sebaglli 
satu be ntuk dorma. bagi membi ay.:ll soba.hagian dari pada perbolanjaan 
pongkebumiM . Amal an ini juga merupak o.n a a t u ltebiasaan bagi PKCHS 
dan ahli- ahlinya . Pereatuan ini juga membonarkan ahli- a hlinya men-
jalankan upacar a pon {Skobumlan dan berkabung di bang unan por satuan 
toroobuL jiku uhli- ahl inyo. 1ngi n berbuat demikian atau tidak mom-
punya.1 to1nput t.lnggal oend1r1 . Un tuk tujuan ini , PKCNS tel ah 
monyodiukan ltomuduhan-k omuduha n dun alat- al.o.t t o rtontu di bru1£unan 
poroo.tuon un tuk ltogunao.n a hli- ahli di dalo.m upacara- upacaro. peng-
kobuminn dun IJorlw.1.>una. Somua komudahM 1n1 ada.lnh morupako.n !aedah 
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yang dinikmati oloh orang Hailam s e baGai a hli PKCNS . 
PKCNS juga borfungsi soba gai satu organisasi penting yang 
mongan jurkan perhimpunan s osial , k hus usnya pada perayaan- per ayaan 
mongikut kalondar orang Cina, menghan tar wakil-wakil untuk menyam-
paikan ucapa.n taniah kopada ahl i - ahli pada hari p embukaan perniagaan 
baru do.n pada ho.ri p erkahwinan ahli - ahli, dan di dalam s atu-satu 
k omat ian ahlinya, semua ahli yang lain adalah diwajibkan menghadiri 
upacara pengkebumian tersebut . Melalui cara begini , segala adat 
r eoam do.n tradisl , bukan sahaja komuni ti Hail am teto.pi seluruh 
mo.syarakat Cina tolah diporkemba.n£9tan dan dikekalkan di Malaysia . 
Perayaan- perayaan orang Cina itu ado.lah merupaka.n illtti viti- akti viti 
berkala. yang dijalankan oleh PKCNS pada s o tiap tahun do.n ianya men-
jadi sobahagian bosar dari k c hidupan sosial kornuni ti Hailru~ di 
Sor emban pada masa terse but . 
Perayaan- per ayaan tahunan yang dir ayakan oloh PKCNS 
biasanya torma.sukl ah penyomba.ha.n- penyombahan yang diadako.n bagi 
dewa- dowi torten tu da n pero.yaan- peray o.o.n to.hunan. Di an tara dewa-
dowi yang dipujai dan sango.t popular di kal.a.n gan komuni t i Hailam 
dan PKCNS ialah Dewi 'l' ' ienhou Sbongmu , Dcwi Nant ' ien Shuiwei 
Shcngnio.ng clan Dowa 108 xiongdi a t a u 108 s a udara l olaki . Kedua-
dua dowi yang por t ama itu adalah ~angat pontlng dan dewi tersebut 
diporcayai dapat mongubati penyilldt , memberi perlindungo.n kep3da 
ponganut dun monjo.min kobuhagiaan mer oka sorta ianya diporcayai 
dupat momonuhi kohondillt aoooor ang . Dowi '1" 1cnhou Shongmu adalo.h 
oo.ngat popular di kalangan nol ayan dan kelas1-kol a si Cina yang 
bolo.yar di lau L. Somo.oa do.lam polayaro.n kolao1- ltolaa1 alum mcmbawa 
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bersam.:i. patung dewi T ' ienhou Shongmu yang dipercayai dapat menjaga 
keselamatan meroka semasa di l aut. Dewi Nant ' i en Shuiwei Shengniang 
pula lobih popular di kalangan nelayan kerana mereka mempercayai 
dewi tcrsebut akan memberi hasil t angkapan ikan yang banyak kepada 
mer oko. . PKCNS merayakan harijadi kedua- dua dewi tersebut pada tia:p-
t iap tahun sehingga ke hari ini . Per ayaan bagi harij adi dewi 
T ' ienhou Shengmu jatuh pada hari ke23 bulan ketiga tahun lunar Cina 
dan harijadi dcvrl Nant'ien Shuiwei Shengniang pula jatuh pada hari 
ke 13 bulan ke l O. Perayaan- perayaan tersebut biasanya di r ayakan 
dengo.n mengadakan pemujaan dan penyembahan m.'.lkanan kepada dewi-dewi 
tersobut, diikuti oleh j amuan makan bagi ahli- ahlinya . 
Perayuan- porayaan l ain yang 
10 11 
seperti Q;!..ng Ming, Tuan Wu Chieh, 
Chung Chiu Chioh, l 3 dan Tung Chieh . l4 
dir ayo.kan morupakan porayaan 
12 pernyann Bulan Tiantu Lapar, 
Tujuan PKC NS mor o.yakan 
per ayaan- per ayaan t er sebut ialah un tuk. momperkukuhkan sist em 
kepercayaan tradisi dan identiti orang Cina di kal angan ahli- ahli 
yang tido.k mompunyai koluarca morek a di aisi mereka . Seperti 
perayo.an- porayaan dcwi- dewi t eracbut , poro.yaan- poro.yo.an tahunan 
i n1 juga dirayakan dengan mengadakan pemujaan kepada dewa- deWi yang 
t erdapa.t di PKCNS dii ltu ti olch j o.mua n makan secarn besar- besaran. 
Pada maso. inilah ahli-ahli poroatuan ako.n berhimpun dan ber gaul 
ooaama moroko.. Kad ane- kalo. portunjukan opera Cina jusa diper -
oombahkan bagi hi bur an ahl1- ahl1 . 
Po.da akhir- althir t uhnJ> porkombangan ini, PKCNS juga t el ah 
mcnyodo.r1 akan kopontingan pol o.juran oran& Cina. Walaupun sumbangan 
PKCNS torhudup polujaran formal tidak dilakukan aecara besar- besaran 
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tetapi sudah mula kcliha tan peranan persatuan i ni di dalam mengem-
bangkan polajaran. Pada mulanya, PKCNS telah menganjur kan kel as -
kelas malarn bagi ahli- ahlinya serta anak ahli yang bu ta huruf . 
Lama kelamaan , kelas malam ini tel ah mendapat sambu tan yang baik 
dan kelas malam tersebut tela h diperl uaskan bagi kelas pagi juga. 
Pada peringkat ini , ahli - ahli serta anak mereka diajar membaca dan 
menulis hal- bal yang asas sahaja, khususnya nama mer eka sendiri. 
Ramai daripada penghijrah Hailam yang tiba di Seremban dan di tempat -
tempat lain adalah bu t a huru f disebabkan mereka ini adalah petani-
petani miskin yang tidak mampu mendapat pendidikan formal di negeri 
asal mereka . Oloh itu , dengan kelas- kel as aoporti ini yan& dian jur-
kan oloh peroat uan mcreka, ahli- a hli t oluh mongambil sogala peluang 
untuk belajar membaca dan monulis s ekurang- kur angnya huruf yan ~ asas . 
3. 4 Keadaan semasa Perung Dunia Kedua 
Zaman Perang Dunia Kedua merupakan zaman penjajahan tontc ra 
Jepun di Malaya untuk selama tiga tahun dan adalah satu zaman yang 
penuh dengan koadaan huru- hara . Pembunuhan dan ponyiksaan tela h 
berla.ku di merata- rata tempat dan ponduduk khasny a orang Cina ter-
pakaa molari kan diri bagi monyclamatkan di r i dari kekejaman tentera 
Jepun . 
Di bawah koa.do.an per ane yang hur u- hara i tu , PKCNS terpoksa 
monghontikan sogala fungsinya kocuali fun gsi kougamaan . Porubahan 
ini mungkin diooba.bkon oloh korana po.da maso. t orsebut , penduduk 
di Malaya tidalt di bonurltun monc;adoJum porhimpunan t orutama di 
lrnlangan muoyo.rukut Cino.. Ton tor o. Jopun pad a rnaea tersobut khuati r 
bnhawu porhimpunun d1 kulun15an ahli-ahli poraatuan eukarol a orang 
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Cina akan menyebabkan pcnduduk ban~ki t men entang mer eka . Ramai dari 
pemimpin persatuan sukarel a t elah membubarkan persat u an mereka dan 
memuanahlca.n r ekod- rokod pcrsatuan untulc membebas kan di r i mereka dari 
penyiksaan ol eh pi hak J epun . Tambahan pula , kebanyakan r eko d-rekod 
lain juga t ermusnah dalam per ang . Ini merupakan salah satu sebab 
yang mcnyumbang kepada masalah mendapat maklumat yang t epat mengenai 
per kembanga n pe r s a t uan i ni. Sel ain daripada i tu , r amai dari a hli-
ahl i per satuan t elah hidup dalam ketaku tan dan s entiasa melarikan 
dir i dari sebuah negeri ke sebuah negeri yang l ain di Malaysi a . 
Jadi , di bawah keadaan yang kacau bilau i tu , adalah sukar bagi 
persatuan terse but un t uk moneruekan oJd.1 vi tinya. . 
3. 5 Rumusan 
Pada tahap perkembangan yane awal ini , PKCNS tolah mcmain-
kan per anan yang sangat pen ting di dalam mongawal dan monynsun 
komuniti Hailam yanB kurang t erat ur itu . PKCNS t clah mombcntuk 
seba.haaian daripa.da struktur dalaman ma syo.r o.ka.t orang Cina dan 
menggo.lo.kkan oranG- or ang Ilailam un t uk bcrsatu dan boker j asruna di 
an t ara satu sama. lain. Akti viti - akLivi t i s osial dan f ungsi yang 
dijo.la.nkan oleh PKCNS membol ehkan ahli- ahlinya un tuk bcr gaul rapat 
dan mompunyai hubungan yang crat sesruna meroka supaya perpaduan 
dapat dica-pai . 
Sel D.i n daripadu 1 tu, molalui f ungsi- f ungsi yang dimainkan 
itu j ugo., PKCNS wean koli hut an oon tiasa o.kti f dan menampo.kkan clr i 
kootab.Llunnyu do.n lnl aJurn moncrnal akknn lcbih ro.rnai l agi o r ang 
un tuk mondaft a.r ooba6ul ahl i . Amalan- runal o.n keugamaan dan pemujaan 
nonok- moyung yunt5 dljuJ nnkan udala.h morupo.kan aatu car a bo.c;i 
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membentuk rasa kckitaan bagi memper kukuhkc'.lll s olidariti , k esetiaan 
dan ke jujuran mer eka kepa da komuniti s endiri . Di mana keselama tan, 
keba jik an dan k epen t i ngan sosio- ekonomi komuni ti Hail am adalah di-
u t amakan , semanga t dan amalan kerja sama di kalangan a hli - ahli PKCNS 
i nil ah yang juga akan ditekankan . 
Namun demi kian , PKCNS t el ah menghen tikan s egala aktiviti-
nya semas a Perang Dunia Kedua dan hanya diujudkan sebagai sebua h 
kuil Cina s aha ja. Oleh itu , peranan penting yang dimaink.an ol eh 
PKCNS bagi komuniti Hail am t er paksa diber hentikan buat semen t a r a . 
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B A B K E E M P A T 
PK CNS KEDUDUKANNYA DALAM KOMUNITI HAILAM 
PADA MASA INI 
Bab ini bertujuan meninj au t entang perkembangan PKCNS 
sel epas tahun 1945 hingga masa ini. Selain daripada mengkaji 
struktur organisasinya pada tahap perkembangan ini, per ubahan 
fun BSi dan per an an baru ya ng dima.inkan oleh PKCNS juga akan di-
t ol1 t1 . Di samping itu , bab ini juga a.lean mon ganalisa mongonai 
kedudukan PKCNS di dalam komuni t i Hail am pnda mas a ini . Aspok-
aspek seperti penglibatan ahli di dalam aktivlti- aktiviti persatuan 
ser t a sikap ahli dan bukan- ahli akan dianalisa bagi mongesan 
kedudukan dan peranan PKCNS tersebut . 
4 . 1 Perkembo.ngan aelopas tahun 1945 Organisasi 
4.1 .1 Langk'.ah ponyusunan semul a 
Sel epas pihak tentera Jopun menyerah diri dalam tahun 
1945 menandakan tamatnya Perang Dunia Kedua, keadaan maayarakat 
di Malaysia adalah amat tidak teratur. Masyar akat telah berpeca h-
bolah dan rama.i oranG tolah berpisah dari a hl i - ahli koluarga mer eka 
yang lain. Koadaan oopor ti i ni j uga t el ah berlaku di kalaogan 
ahli-ahli PKCNS . Somuoa po rang, ocbilangan besar ahli-ahli PKCNS 
t elnh molnr1kan dir1 dan mening~alkan Seremba.n bagi menyelamatkan 
dir1 morolta . Di o.ntara moroka ini, ado. yang t elah t orkorban dan 
- 55 -
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ada yang terus tinggal dan ruaju di t empat a tau negeri yang baru . 
Oleh itu , solcpas keadaan mulai pulih kembali , ahli- ahli PKCNS yang 
kembali kc Seremban adalah tidak ramai bilangannya . Namun, didapati 
ada orang- orang Hail am dari negeri lain di Malaysia yang pul a telah 
tiba di Seremban dan terus tinggal di situ. Sebaik sahaja keadaan 
bertambah baik semula, masyarak.at Cina juga telah meneruskan usaha 
mereka untuk mencar i kemewahan , dan komuniti Hailam juga tidak. ke-
tinggalan di dalam usaha tersebut . Di bawah keadaan- keadaan inilah 
PKCNS telah merasai desakan untuk menyusun semula komuniti Hailam 
dan melindunei kepentingan-kepentingan mereka di dalam bidang 
ckonomi. 
Proses penyusunan semul a PKCNS merupak.an satu proses yang 
rumit dan tela h mengambil maaa yang lama . SDJ.nh satu f akto r uto.ma 
yang t elah melambatkan pr oses penubuhan s emula itu ialah mnsalah 
kewangan. Walau bagaimanapun , dongan kedudukan okonomi peniaga-
peniaga llailam yang telah menjadi stabil semula, PKCNS sekurang-
kurangnya dapat bergantung k epada sumber kewangan yang dider ma oleh 
peniaga- peni aga torsobut. Akhirnya melalui usaha dan sokongan dari 
komuni ti Hailam, PKCNS tolah disusun semula dalam tahun 1950. 
Seterusnya PKCNS telah barkembang dan fungsi- fungsi baru tel a h di-
perkenalkan bngi momenuhi kehendak- kohendak ahli yang baru. Pada 
tahnp ini , ahli - ahli adalah begitu bergantung kepada PKCNS untuk 
mongoratkan hubun5un oooiul mereka, torutamanya dengan tertubuhnya 
korajaun komunis di nogcri Cina dalrun tahun 1949 yang t elah memutus-
ltan hu bungan ora t di an tara penduduk Cina di ran tau ini dengan 
pondudult di nogor1 Cina. 
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Menjelang awal tahun 19?0an, koahlian PKCNS t elah ber -
tamba h dan pemimpin-pemimpin persatuan mendapati bahawa bangunan 
yang lama i tu adalah tidak. sesuai lagi dan terl alu sempi t bagi men-
jalankan ak.ti vi ti- akti vi ti di bangunan terse but . Dengan i tu , 
cadangan- cadangan t elah dibuat untuk mendirikan sebuah bangunan yang 
baru dan lebih besar bagi memuatkan ahli- ahli yang sudah bert ambah. 
Seterus nya l angkah tel ah diambil untuk mengumpulkan wang yang men-
cukupi untuk membiayai perbelanjaan projek t ersebut . Pertun jukan-
pertunjukan beranikaragam dan opera Cina telah dianjurkan bagi 
mengutip derma . PKCNS juga t elah mendapat derma dari cawangan-
cawangan persatuan dialek Hailam yang lain di sel uruh negori 
Malaysia serta derma. dari ahli- ahlinya yo.ng koya . Hasil nya, PKCNS 
t elah berjaya mengutip wang sebanyak kira- kira S30 j uto bugi mem-
beli t anah dan mendirikan bangunan yan g ba.r u ters ebut . Menjelang 
tahun 1979, bangunan PKCNS yang baru teluh disiapkan dan terletak 
di Jalan Dat o ' Abdul Malok , di sebolah bangunan persatuan yang lama 
itu . Bangunan PKCNS yang baru dan moden itu mempunylli dua tingkat 
yang akan digunakan bo.gi a.ktivit1- D.ktiv1t1 dan upaco.ra- upacara t er -
tontu . Sementara itu , bangunan yang l ama itu t erus digunakan bagi 
t ujuan- tujuan kougamaan dan upacara berkabung dan pengkcllumian . 
Pojabat persatuan masih tcrl etak di bangunan yang la.ma tetapi semua 
meoyuarat altan dikendaliko.n di bangunan yang baru itu. 
4 . 1. 2 Objoktif 
Pada tuhnp porkombancon ini , PKCNS telah mempunyai matlama t 
yan1~ lobih luao untuk mornbontu ohli - ahlinya . Selain daripada 
o bjolc ti f nyu untuk monyu tupudukan ahli - ahlinya dan monj o.ga kebajikan 
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ahli- ahlinya, PKCNS juga tel ah mempunyai matl amat utama untuk mem-
beri didikan moral kepada ahli- ahlinya . Didikan moral ini biasanya 
di borikan mel alui pembacaan ajaran- ajaran keugamaan seperti ajaran-
ajaran Confucianisme dan Buddhisme kepada ahli- ahlinya. Pada per-
mulaannya ahli- ahli yang berminat akan berhimpun di bangunan PKCNS 
untuk mendengar dan membincangkan tentang ajaran tersebut. Tetapi 
secara bero.nsur- ansur , objekti f PKCNS untuk memberi didikan moral 
telah menjadi kurang popular . Ini bukan bermakna PKCNS telah gagal 
di dalam peranannya t etapi fungsi t ersebut telo.h diambilalih oleh 
persatuan- persatuan keugamaan yang lain. l 5 
PKCNS juga telah mompunyai objoktif untuk mombantu ahli-
ahlinya mondapatkan bak kerakyatan Malaysia. Apabilo. pihak komunis 
telah berjaya menguasai negeri Cina dan mon c;istihurknnnya sebagoi 
sebuah negeri komuni s , segala hubungan di antara ncgori Malaysia 
dan Cina telah terputus. Ini juga bermakna bahawa aliran peng-
hijraban ke rantau in1 t elah dihen tikan. Oleh itu , ponduduk Cina 
yang berada di Malaysia yang i ngin terus mernajukan diri mereka di 
situ torpaksa mendapatkan hak kerakyatan sebagai wo.rgruiogara · 
Malaysia. Di dalam aspok inil ah PKCNS ingin menawarkan bantuan 
untuk menolong ahli- ahlinya membuat permohonan bagi mendapatkan 
halt korakyatan Mal aysia. 
PKCNS j uga ine;in mengembangkan bidang polajaran dan 
ko bu day nan muoyarakat Cino. dengan le bi h pesut lagi . Melalui aspek-
napok 1nl , ia rnornpunyui harapan un tuk mongokalkan tradisi dan adat 
rooum orang Cina di Malaysia dan momajukan masyarakat melalui 
polajnran. Somuu objoktif ynng baru itu bukan sahaja ditumpukan 
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kepada ahli - ahli di Seromban sahaja tetapi a.kon melibatkan komuni ti 
Hailam di selur uh Malaysia . I ni dapat dijayakan dengan mengadakan 
hubungan yang rapat dengan pe r satuan- per satuan dialek Hail am di 
daer ah lain soper t i Persatuan ·Kong Chew di Batu Pahat dan di 
Kuala Lumpur . 
4. 1. 3 Perlembagaan dan Peraturan 
PKCNS tolah mongadakan satu perl embagaan dan per a turan 
yang baru selepas Por ang Dunia Kedua dan ianya di pinda semula dalam 
tahun 1982. Perl embagaan yang baru ini adalah leblh longkap dan 
tanggungjawab pemimpin- pomimpin. dan ahli-ahl i bias a j uga t olah di -
bahagikan dengan l ebih jolao dan nyata . Selain dari.pada sya.rat -
syarat dan lar angan- l a r angan yang dikenakan ke a t as ahli- ahli, 
per l embagaan i ni juga t elah men j elasltan atur cara baai moayuarat-
mesyuarat persatuan . 
PKCNS dikel ol rutan oloh sebuuh ja.wat ankuasa yang tor dir i 
dari 37 ahli dan d:Lpil ih ooc\U'a undi oloh ahli- a.hli persatuan . 
Ahli jawatankuasa t orsebu t akan mempunyo.i seor ang presiden , seorang 
t imbalan pr esi den , soo r ang setiaueaha, soorang t11nbalan so t iausaha 
dan seorang bendahar i . Semantara l tu, ahli- o.hli jawatankuasa yang 
l ain ako.n dil<ln t ik bagi mengol ola badn.n kobajik a.n , bado.n bi a.eiswa , 
bado.n kobuduyaan dun badan borkono.un denca.n hal- ohwo.l. dan hubungan 
luar . Ahl i j o.wo.t anltuo.oa. ini o.kl'ln d1undi aolrnli di dal::un duo. t ahun 
oloh ahli- ahli poroutuun mol al ui e ara • do ublo- oloc t J.oo ' . 16 
Proo1don udaluh bor tonm~un5j uwab ko o. t ao aogala ho.l. - ohwal 
d:'J.lamon dan l uar ....n PK CNS . .Sot~ ulu. lto pu t..uoan rnult t wnad alutn di bua t 
ol oh Pr o..,idon uo t oluh 111 ongudaka11 porl>incaugan don~lln ahli- ahli 
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jawato.nkuaoo. yan g lain . Preaidon jugo. akan menj adi pongerusi di 
dalam semua perjumpaan- perjumpaan yang dio.dakan oleh PKCNS. 
Timbalan prcoiden pula akan menj adi pomb.:int u kepada presiden dan 
bertanggune jo.wo.b ke o.to.s s ogo.la hal borkenaan dengan perlaksanaan 
aktiviti- ak tiviti poraatuo.n . Sotio.usaha dan timbalannya pula ber-
tanggungj awo.b di atae mcnuli s butir- butir mesyuarat> melaksanakan 
aktiviti- akti viti persatuan dan surat- menyurat resmi . Sementara 
itu , bendaho.ri pulo. bortang5un gj o.wo.b ko a t us pcr belanjao.n dan 
monyi mpan akaun porsa tuo.n ooporti momboli o.lat- o.lat porkakaa basi 
kogunaan porsatuan dan mengu tip yur an dan derma. Ahli-ahli bi o.aa 
pula mompunyai tanggung j:iwab unt uk incnunjukka.n to.at aotia moroko. 
kopada PKCNS dan mcliba tkan dir1 sor t a momberi aokongo.n moroka bagi 
monjayaka n ooouatu a.kti viti yang dinnj urk an oloh poroutuun . 
4. 1 . 4 Koahlian 
Keahlian pada tahap ini t elah dibuko. lto pado aomua or ang 
Hailam yan g monotap di Negor1 Sombilan do.n tolah mcncapai umur 20 
t ahun serta mcmpunyai kerja yang tcta p . Ahli-ahli t el nh dibahaGi kan 
kopa dn dua jonio iaitu ahl1 yo.nt; biaoo dan ahli t o t o.p ( lifo momboro ). 
Bagi ahl1 - ahl1 yang biaon , mcroko. d1kohondo.k1 mombo.yo.r yuran ko-
musuka.n sobanyak Sl. 00¢ bagi ahli lolo.k1 do.n S0. 50t bo.61 ahli 
por ompuan. Soltlln duripadn 1tu, mo r oka Jugo. Ol kohonduki momb3.j'ur 
yurlln t ahuno.n oobanyak S6 .oot ootuhun. Ahli-uhl i bi aoo. yang ingin 
mondo.pat. raodoh dori bndo.n-bndan k baj.lklln , bzidon b1ao1 owa dan 
bado.n k budayao.n di dolam po roo.tuan t or oobu t d1kobondak.1 mcmbayar 
yurun tahun uu ool>o.11yult s 1. oot but~J. tio.p- l.1 np bt.ldun t or uobu t. 
Sokiro.nyu hli blaoa tidAk mombayo.r yuran tahun4n unluk ti~a tnhun 
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berturu t - turu t , ia t i dD.k di bcnarkan un tuk mom<:isuki porsatuan t or-
sebu t l agi . Sementara itu , bagi ahli- ahli totap , mereka ho.nya perlu 
membayar yuran komo. l::lukan oobo.nyak S 100 . 00i dan mereka akan l ayak 
untuk moner1ma segala faedah dan komudo.han yang disediakan oleh 
persa.tuan. Mereka tidak porlu membayar yur an t ahunan. Ahli-ahli 
yang t elah membuat derma sebanyak S l, 000 dan lebih untuk menjayakan 
projek pembinaan bangunan yang baru j uga akan dianggap sebagai ahli 
t e t ap . 
Sehingga t ahun 1982, jumlah ahli PKCNS berjumlah 738 or ang 
di mana 79 daripada mcr eka a.dalah merupakan ahl1 t etap . Kesemua 
nhli t orce but akan menikmat1 faedah-f<iodah dan ltomudo.han- komudahan 
yan~ disodiako.n oleh PKCNS dan t iap- tla.p ahli mompunya.i hD.k untuk 
mongundi do.n diundi di do.lam pilihanro.ya PKCNS. 
4. 1. 5 Sumber kowan e;o.n 
Kewangan PKCNS adalah bergantung kepada boborapa. oumber . 
Sumbcr kcwangan yang ut<l.Illa boloh dikato.kan dutangnyu dar1 dorma 
yang di bu a t oleh a.hli-o.hli yang kaya. ato.u firm a- firma. yang beaar . 
Ahli - ahll yang lea.ya 1n1 blaoo.nya merupakan pon1.:iga- pen1aga yang 
oudah bor jaya di do.lam bi dang pornlagaan dan moroka i ni adal ah 
t erkonD.1 don~an sokongan dan oumban~an kobajikan yang dilo.kukan 
oloh mo r oku t orho.dap poroa Luo.u i ni . Sa Lu l agi oumbor wang yo.ng 
pon ting da tan csnya dari huuil - ho.ull yan ti cliku tip dari ahl1 - ahl1 bagi 
ooouatu upoc:ira atau por ayaa.n turtontu. Souuutu por ayaan itu 
oolalunyu Clltan d11ltut1 oloh suatu j.:lrnuan ma.kon ohli yang alum di-
hadlr l oloh ahll-11hli poroo tu an . Don1~an 1 tu, ah11- ah11 Akan ooc ar a 
oulco.rolo mombori derma, bio.ou.nyu di an t.ora 1 15- 120 t 1ap-ti op a hli 
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sebagai pembayaran bugi jamuan ma.l<~n t or aobut . Wang ynng borl ebihan 
akan dimaoukkan kc dalam t abung peroatu an bagi tujuan ak t i vi t i 
k e ba jiknn . 
Yur an komns ukan dan yur an t a hunan j uga merupakan sumber 
kewanean yang do.pat membori sumbangan kepada k edudukan kewangan 
PKCNS. Walaupun juml a h yang dikutip dar i ahli- ahl i adalah t i dak 
begitu banyak , t e tapi ia s ekurang-kur angnya dapat membi a yai se-
bahagi an dar i perbolanjaan bulanan PKCNS s cpe r t i ko s lo t r ik dan air . 
Solai n dar i po.da i t u , aumbor - sumbcr wo.ng yo.ns l ain bol eh dipor olohi 
dari pondapo.tan yang di dapati dengan menyediakan kcmuda han por mainan 
mo.hj ong don eowa yang d1perol eh1 dru-1 monyowa alat - oJ.at porao.tuo.n . 
Penyowaan oJ.a t - ala t poraatuan i ni biaaan yo inol i pu t i kor uoi - mo j a 
yang di s cwo. kepada per oa t uan l o.in bo.Gi t u j uan por ayao.n don j amuan 
t ortontu . Di oampi ng 1tu , PKCNS juga monyowa dewo.n di bo.ncuno.n 
yang baru itu kepo.da portubuha n umum a t au orang poreoor ang an yang 
i ngi n mongadakan majl io mtllcan . 
Semua has i l pondapo. t an yo.nc di porol chi i t u akan monyum-
bangle.an k opada koadaan ltowangan PK CNS da n i anya o.dal ah p on t i ng bngi 
" mom bi ayai per bol o,cj aa.n bul onon dan ko o ?>roj ck a tau ak t i vi ti t or t en tu , 
demi un tuk mongekalkan kou j udD.ll por satuan t or cobu l . 
4 . 2 .1 Porubahan f ungal 
Socara umumnya , oobahog1un fun goi l uma y ang dimainkan 
oloh PKCNS t.oluh dilt okallrnn wQlaupun t.ordupat beborapn fungci yo.ng 
t oloh cJ I tintrnol kan ltoro.nu i ttnyu 4dul i 11 t i dClk porlu dlln t i da.k bor-
ooounJ on don60D ko odaan maoynrakn t po.du maoa t oroobut. 
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PKCNS telah kckal sobo.goi sobuah persatuan ynng ber f ungsi 
untuk molindungi don menjaga hak kopon t inaan ahli- ahlinya . Sungguh-
pun pada tahap ini t erdapat parti - parti politik seperti Malayan 
Cbincoe Association (MCA) yD.ng berkhidmat un tuk seluruh masyarakat 
Cina, orang Cina di Malaysia t etap momandang kepada persatuan suka-
rela musing- masing untuk mcmperjuangkan kepentingan mereka di dalam 
bidang politik . Dari sogi ekonomi , PKCNS socara t idak langsung 
tolah torus untuk borfungoi sebagai sobuah pertubuhan bagi momper-
kembangkan monopoli porniagaan d.::tn pckorjaan komuniti llailam. 
Walau bago.imanapun , dari aspek ini peranan PKCNS adalah tido.k bor apa 
pen tin B bo r bandinc dong an ' guildo • yang tola.h momainko.n poranan yang 
l ebih panting di dalam okonomi orang Cina . 
Fungsi ugruna. t olah dikokalkun dan di bori kou t.o.moun yang 
sruna dongan keadaan sobolum Perang Dunia Kodua . Dewa-deWi yang di-
puja dan disembah adal ah soma j ugo . Tompat porsombahan don pomujaan 
masih dilotakkan di bo.ngunan yong lruna . Ini ado.lah korona mongilcut 
salah aeo r ang dari o.hli juwatankuaso. toraobut, mereko. tidak mahu 
menganggu candi ( Ghrlno) dewa- dowi toraobut dan di bangunan yang 
lama itu , dowan t oroobut toluh dibinu khuo ba81 monjo.lo.nko.n upacar a-
upacara penyombahan kopo.do. dewa- dowi toroobu t. 
Porkh1.dm11ton-porlthidma.tan ooolul yuniJ t.oluh monjadi fungo1 
utrunu PKCNS Gobolumnyu nompaltnya tol ah monjo.1.11 kuro.ng ponting pada 
tahup lni, t oru tw:nn oolop'-lo MOJ.ayola mane o.pn.1 komordoltaannyo. 
Pada tuhnp int , boborapo porkhldmaton oooial tol ah di t i ngglllkan . 
Porkhldmll t un oooJ Lil ooportJ. tnonyod1nko.n tompot. t1D88t11 don 
perlc hldma.t.nn-porlthtdmnt.nn porubatan oor t u rnonolong ahl 1- o.hli yang 
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monganggur un Luk monco.ri pokerjaan t. olah diting13alknn ol oh PKCNS . 
Secara beransur-ansur ahli- uhli persa tuan t elah mampu membeli atau 
menyewa ruma.h moreka sondirl dan ti drut perlu bergantung lagi kepada 
PKCNS. Tambahan pulo. , r umai ahli-ahli yang sudah berumahtangga 
mempunyai keluarga s endi ri memerlukan t cmpat t inggal yang l ebih 
besar dan selosa . Walaupun secara tidak langsung , PKCNS masih ber-
tanggung j awo.b ke a t as kobajikan ahli- ahli yang tua dan sakit, tetapi 
per anan ini t elah bortrunbah kurang panting di sebabkan r amai orang 
lebih suka mondapatkan porkhidmat an- pe r khid1uJ.to.n toraebut yang leblh 
cekap dari kerajaan Mala~siil. Oleh yang demikian , pada tahap i ni 
PKCNS adalah kurang ak ti r di dal arn fungsinya un Luk momonuhi 
ka perluan asas ahli- ahlinya. 
4 . 2 . 2 Pengonulan fungai - fu nga1 bo.ru 
Porana.n PKCNS oolepas komordokao.n Malaysia. tola.h mompor-
li hatkan pongenalan boberapa fun gai yang baru . PKCNS secara 
beransur- anaur monukar monjadi aobuah kolab soaiul di mo.nu ahli-
ahli t olah menghabiskan masa l apo.n g bermain mahjong, mol 1batko.n 
diri di dalam k oglatan- kogiatan auk an da n ak ti vi t1-llk ti vi li 
kobudayann. Di samping ltu , PKCNS juga telah muncul sebagai pong-
anjur pel ajaran dan monyumbungh.un kopada komajuo.n pol a jaro.n Cina 
di kul l\ng.:m 111 aoyarllkat. Cina <li Haluyoin . 
Salu daripadu uk t.l vitl uoolul yong pal.in c popular di 
koJ.angan ahl i - uhl1 pox·oo.Luun ialu.h pormu.1.na.n muhj on5. Pormuinan 
mahjong rnorupl\.lrnn oobahug1un dor.l.pa.da k o hidupa.n oou.lo.l do.n hob1 
yang pon t.tns <.l l kull\naun m:wyurok4At. Cinu.. l a ju(Sai morupnlrnn oat.u 
car a yanu paling bo:.1 k un t.uk monghub.J.oltu.n mu.ou l<lpo.ng . Oloh 1 t. u , 
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PKCNS t elah monyodiakan komudaho.n- komudahan seperti moj a dnn alat-
alat mahjong untuk memenuhi ke he n dD.k ahli- a hlinya . PKCNS j uga t elah 
menyodiru<an pe rmainan ca tur Ci na bagi ahli - ahlinya dan ianya merupa-
kan permainan yang popular bukan sahaja di kal angan ahli- ahli yang 
tua tetapi juga di kalangan ahli - ahli yang muda . 
Aldi Vi ti kebudayaan dan sukan yang dianjurkan oleh PKCNS 
t elah mendapat sambutan yo.n l) baik dari ahli- ahli persatuan . 
Pe r mainan- permainan seperti ' ping- pone ' dan badminton t elah diper-
kenalkan . Meja ' ping- pong • dan gelanggang badminton telah dieedia-
kan bagi ahli- ahli persatu.'.111 . Walau bagnimanapun , per maino.n ini 
adcllah l obih t orkonal di kalangan golongo.n ynng muda toru to.mo. o.nak 
kopada ahli - ahli por satuo.n . Moreka di benark '"m rnonggunakan 
kemudahan-komudaha.n y ang diaodialtan di bangunan yo.nu baru un tuk 
mel a t ih diri meroka atau untuk mongadakan s oeuatu porl awanan por-
mainan t e rsebut. Untuk monggalakkan aktiviti- aktiViti ouknn yang 
sihat di kalangan 60longan pemuda- pomudi , PKCNS to) ah juga mong-
anjurkan perl awanan- porl aw.'.lllan di antara Po rsatuan- por eatuan 
Kong Chow di soluruh Malaysi a dan juga dengun persaLuan- por satuan 
sukar ola yang l a.in . Pemain-pomoln yang mongrunbil bahagian di dalam 
perlawunan seporti ini biaoanya merupukrui anak kopada ahli-ahli 
poroal uan dnn muri d ookoluh . Pormninnn bukun ou.haja t orhnd kopadu 
oukon ' ping-po nfi ' dnn b dmln ton uo.huja totllpi jugo molipu ti 
pormro.nttn bol<l It runJang dan bol o oopak . 
Dnr1 uog1 ooni ltobudnyoan pul a , PKCNS j uga t olnh momainkan 
p rtmun di dn) nm monBOkttll<t\n muollt dun o poro. truclJ 01 o nol Ci na di 
MaloyoJ a . WuJ au r un PKCNS lidnl< mompunynj oat u l<Umpulnn WlltAk 
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pel akun dr runa modon , to t api ianya mompunyo.i s a t u rombongan pelakun 
oper a Hailam yang torkonal . Pelakun- polak un oper a Hail am ini 
merupakan gol ongan profes sional yang mahir dan berbaka t di dalam 
melakunkan eesuatu plot ceri t a serta c ara ponyampaian mel alui 
nyanyian- nya nyian . Rombo ngan opera i ni j uga dii r ingi oleh s e-
kumpulan pemain musik tradisional . Rombongan opera Haila.m ini telah 
mongadakan por t un j ukan di merat a - r a t a t ompat di Malaysia d an 
Si ngapur a dan tolah mendapat sambu t an yang baik k hasnya di kalanGan 
gol ongan yan g tua . Akt1vi t 1 - akt1v1 t i kebudaya an i ni bukan aahaja 
diadalrnn bag1 hi bur an orang r amai t e t api ia j uga bor tu j uan un tuk 
mengu tip dormu bagi tujuan- t ujuan kobajikan. 
Pado. tahap i ni , PKCNS tel ab rn engujudlcan aatu t abung kho.o 
(death bonofi t f und ) di ml\Jla j i ka oeoooranG a.hli yan t, moningg.tl 
dunia, wariany.l akan monor irna aoj u1nlah wo.ng bagi mombiayai upacara 
pengkebumia.n. Juml ah wan15 yang di torima adalah borc;an tun e; kopa da 
bila ne an ahl 1 yanc mombayar yura_n mor oka e olumyo.k S 1 .oo aotahun 
kepada t abung ini . J i ka buyaran yur o.n yan ~ ditor irna adaluh banya.k , 
j umlah ya nt; didor ma kopada wa.rio j ut;u udaluh banyak ; biueanyo. 
jumlnh ini adalnh dl aninra 3200 h1ngga 1Pt00 . 
4 . 2. 3 Por una.n PKC tlS di da.lrun bi dang pol aJar an 
Sumbant;an PKCNS yung t.orbooa1~ t orhadap pol ajarnn 1alah 
don gon t.ortubuhnyu Sokoloh Ron dah San Mi n d1 J al an Loo Srun , Soromban . 
Sobcr1nr nyu rnncant,;m1 un t.uk mvmh1nu ookol uh 1n1 t.oJ uh d1codnngkon 
oobolum Por u.ng Duniu Kotlua to t opi iunyo tolnh t orho.J one; akibat 
bor lukunyu por anc. SoJo poo ponyununun oornult\ PKCNS puda t ahun 1950 , 
r ancungQn toruobut t oJ uh di t or uokun . Akhi rny n p adu tahun 1 95L~ , 
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sekolah t ersebut t ola h siop dibina hasi l dar i sumba ngan yang dibuat 
oleh peniaga- peniaga yan g kaya don dorma yang dikuti p . 
Sekola.h So.n Min hanya menyediakan pel ajaran pada peringkat 
persekolohan r endah sahaja dan bagi kelas pagi sahaja. l a terdiri 
dari darjah 1 hinega darjah 6 dan tiap- tiap darjah mempunyai dua 
atau tiga k el as , bergantung kepada jumlah murid pada sesuatu tahun 
1 tu. Sekolah ini adalah di buka kepuda anak ah1i-ahli PKCNS t etapi 
sekarang ia juga dibuka kcpada semua or ang tidak kira bangsa atau 
dialek moreka. Pondidikan yang di berikan adalah percuma. Pel a.jur-
pelaj ar hanya perlu membeli buku- buku t eks dan alat-al a t tulioon 
sendiri . Bi.dang polajnran yang boru t elah dlperkcnalko.n don pada 
permuloannya bahosa yang digunakan 1oJ.ah bohoea Mandarin. Loma 
kelamaan, dengan dasar pel ojaran yang dipe rke nalk£ln oloh kerajaan 
Mala yo1a , ooko l oh 1n1 t ol ah momporkenalkon mot a polajoran Bahasa 
Malaysia do.n Bahasa Inggor is . 
Dal am uoaha un t..uk moma.j uka.n l oei polujaran di kalangan 
masyarak at Cina, PKCNS tol uh mcnganjurkan perto.ndin~o.n-perto.ndingo.n 
menulis huruf Cino., pertMdinean mengarang sert a kuiz dan perbahasa.n 
di ko.lon i;an murid-murid ookol ah . Usoha 1 n1 d1runb11 dongan harapan 
ianya dapat mombontuk pemikiran dan ponget ahunn ynn g car das di 
k alnnr;an murid- mur1d sokol oh. PK CNS j u go mombor1 hotliah wang 
k opoda polnj ar-polujar oohol Ah ynng mon cupui kopu lu onn nkadomik 
yans cor.& orl ang pada tio.p-ttop tahun . Lonc;ko.h J ni d1 jolanknn un tuk 
monggalnkknn polnjar- poJ njur ookoluh momolihara eo.tu taraf pen-
capul on okadomJ.1~ yunr: coinorlung . PKCNS ju go mombor1 biaoiowa nt au 
pinjrunCln wonn ltopndo pol ajar-polajor ookoluh o.tau polAjo.r-p lojar 
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yang ingin meneruskan pol a jaran meroku di i n ::-iti tut p en gaji an yang 
tinggi . 
4.3 Penglibatan ahli - uhli di dalrun aktiviti- aktivi ti PKCNS 
Pc nglibato.n o.hli - ahli di dalam aktiviti - aktiviti PKCNS 
adalah sukar di ton tukan di sebabkan kekurangan bahan- bahan atau 
r ekod- rekod yan g mencatitkan penglibatan ahli - ahlinya di dalam 
peroatuan . Wal a upun PKCNS t elah menyediakan berbagai jenis ke-
mudahan dan akti vi ti kepuda ahli - ahlinya, daripada data-data yang 
dlperolohi , dapat disimpulkan bahawa aebuhagian beGar daripuda 
ak ti vi ti- ak ti vi t i yang dijalankan hanya meliba tkan sebilangan ahli 
yang kecil saha ja. Dinuu.nya sebilarl{son kocil ahli yang au111a oahujo. , 
khusue;nya ahli -ahli j a.watanku asa yan6 a.kan mengambil baha.glan di 
dal am aktivi ii - aktivi li yang dijo.lankan oemontara yung Jo.in hunyo. 
meliba tlrn.n di ri dalam mooyua.rat t ahunan atau pe rayaan ulongtahun 
PKC NS . Keadaan i ni jclas diperhatikan daripada soala.n yang dl-
kemukoko.n kepada ahli- ahli mongenai frok uonai pongl i bo.t 'lll mo roka 
di dalrun ak ti vi t i - ak t i vi ti paroaluan . Koaemua ahli j a watanku asa 
monga takrui merek a solulu molibaikan dlri dalam sebarang llkLi vi ti -
ak ti vi t i yang di ja.l unkan ol oh por oa Lu an . Sobilanga n ahli - ahli 
bi nGa yang berada d1 dalrun lingkungan umur port engahan mongatakan 
mer oku j urang lo1·lJ. ba t. uornontara a.hll-ohl1 yu.ng mu do dan yung luo. 
pul a mongatako.n morolw J 1.tngsung tl<.lak lorl.1 but . 
Ahl1 - uhl1 J nwa t. unku uoo. oon liaou ruunsurnbl l buhns.1.an di 
dolwo mon jaynknn oeouat.u ak t..1. v.L ti yong ui cudongkan olo h por aaluan . 
l n.1. d1 uo\Jubkun muruko biuuunyu u1 bori lani;gungj uwub un luk 
mongontlul.Lh.an uoouutu uk.t.1 v1 t.1 .L lu dun l .1.up-lJ.ap a hli j uwatanlwasa 
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adalah torli bat don6an tug as masine - maslng . Mereka dikohendaki 
memberi soko ngan yang oepenuh dan tamuuhun pula, mereka i ni merupa-
kan pemimpin persa t uan dan harus menun juk.kan tauladan yang baik 
kepada ahli - ahli yang lain dengan molibatkan di ri sepenuhnya . 
Dengan demikian , mer oka torpaksa membeban t anggung jawab tersebu t 
dan memastikan yang seaua tu projek atau aktiviti persatuan dilancar-
kan dengan jayanya . Sel ain daripada torliba t di dalam aktiviti-
ak.tiviti seperti perayaan atau pemuj aan dewa- dewi , ahli- ahli 
jawatankuasa juga torlibat di dalrun o.kti vi ti- akti vi ti kebajikan 
soper ti mo ngu t ip derma un tuk didermakan ltepada o r ang yanB momerluko.n 
bantuan, mons unjungi ahli- ahli yo.n£S t ua un l.uk mombincong t ontang 
masal ah- masala h yang di hadapi meroka, dun aobugaln ya . Wllla.u 
bagaimanapun, ada di an tar a a.hli - ahli jawata.nkuasa yan g mongakui 
bahawa kadang- kala moreka t iaak mengrunbil bahagi an di dalam 
aktiviti- aktiviti tor t entu diaebabkan mor oka t1dak ada maoa . Bila 
diaeli diki dongan lol>i h lanjut l aei , a.hli- ahli jawatunkua oa i ni di -
dapati juga rnerupaltan ahli- ahli bugl porsatuan yang lain dan j uga 
momogo.ng jawatan yang pen t l ng di dalam poroatuan i t u. Ini mungkin 
morupakon a ol>abnya bagi mon orangknn mongapa moreka tidak mempunyai 
maaa untuk melibatkan diri di dalwn aktiviti PKCNS tertontu. Se-
oran~ a.hJ 1 j uwo.ta.nkuosa sondir1 moneakui buho.wa s olain dari pada 
monjadi ahl.L PKCNS, boliau juga. morupQ.ka n ahli jawatankuaea kopado 
t1ga porao.lul\n oulco.rolc yang lain dl Soromban . Dongan 1 tu bol iau 
ko.dang- k&ll.a ti oak dapn t mongambil baha6!Wl di dalom a.ktiv1t1 PKCNS 
diuobabkon boliou ~orl1bot dalum alttiv.Lt.L yu.ng loblh pont1ng di 
poraaluon yon& lai n . 
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D1 kalangan ahli bio.sa pul:J. , cebiltmga.n besar menga takan 
bahawa mereka jarang torlibat di daJrun ak t i vi ti-ruttiViti PKCNS. 
Mereka ini biasanya terliba t di dalarn aktiviti- aktiviti berkala 
sepe rti hal- hal borkenaan dengan keugamaan . Pada pera yaan-perayaan 
tertentu , PKCNS akan menj alankan perayaan di kuil PKCNS dan ahli-
ahli akan turut meng ambil bahagian teru t ama di kalangan ahli-ahli 
perempuan. Cara perayaan ini dijalankan dengan memberi persembahan 
dan pemuj aan ke pada dewa- dewi diikuti oleh aatu jamuan makan bersama. 
Perayaun s eperti ini s an gat popular di kDJ. angan o.hli- ahli por empuan 
dan s cbil angan ahli lelaki dan hanya dihadi ri ol eh ahl 1- ahl1 yang 
bermino.t sahaja.. D1 ao.m pintS i t u, ada a hli - ahli yane honyo. meng-
hadiri me syuarat agung persa.tuan atau per a.yaan hari ulang t ahun PKCNS, 
misalnyo. ulan0 tahun ko 15 , ke25, ke50 dan ko75 . Apabila di tanyo. 
tent ang sobab mereka jarang rne l iba tk an diri , jawapan yun5 bio.sa di -
t e r ima adalo.h mereko tidak mempunys.1 ma.Do diDobo.bko.n t orl nlu eibuk 
dengan pekerjaan atau perniagaun moreku, o.ta.upun di kD.la.ngan a hl i 
yll!lg muda, mereka. tido.k mempunyai minat langaung . Soba b yang di-
berikan olch mer eka ado.lo.h diragu- raguka n ker ana. mo ngiku t 
pomerha t i on yune; dil okukan, pengkaj i mon<.lo.pati bahuwa a.da s e bilangan 
kecil a hli yang boleh moluangltan maoa untuk bormain mahjong di 
bangunan poraa t.uun t o to.pi mongo t ruu1n mor oko. t1do.k mompunyoJ. maoo. 
un t uk mol.1. b tlwn dJ.r1 c.li dt\l m1 ultt1v1ti - Qlct1 v1ti yang diMjurkon 
oloh PKCNS. Ada di nnt.aro a hli yang l angoun r. tidru< mompunyai minnt 
un tuk monyor tu.i oJt tl vi t1-oJt ti v.L ti poroatuan. Soorang a.hli mengata-
ko.n bt.l hawo Jn adn1 ah mombtlzi rltun rnuuu dan wane oaha ja l<or nno 
ilk ti v 1 tl-ak t.J. vl t1 toroo but t.LUak mombor1 mo.ltn u kopudo.nyn . Nrunun, 
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bel iau menambah lagi buhavrn jika bollnu disuruh 1:iembua t de r ma untuk 
membantu orang yan g miskin , beli au a.kan memberi sumbangannya dan 
ini mcngikut bcliau adalah morupakan penglibatannya di ~alam 
a.k ti vi t i PKC irn . 
Seloin daripuda ahli- ahli yang tidak berminat i t u , di-
dapati bahawa ahli - ahli yang s udah berumur j uga tidak melibatkan 
di r i di dalam akti vi ti persa t uan . Mereka mengatakan bahawa umur 
merupakan fal<tor utama yang rnenghalan g mereka untuk berbua t demikian . 
Ini meman g benar ker ana mcmandangkan keadaan ahli - ahli yo.nc; tua, 
mereka a dalah tidak berdaya l agi un tuk pe rgi ke PKCNS aemuta- mato 
untuk mongambil bohogian di dalam o.kt1v1ti- akt1vit1 per satua.n . 
Tambahan la~i , meroka mongakui bahawa anak rner eka t idak mombenarkan 
meroka un t uk pe rgi soorang diri k o poroo.tuan toro obu t k oro.no. bimbo.ng 
ten t ang koselruna Lo.n mer eka . Oloh i tu , merok a biaeanya t i dak tahu 
t entang apa yang uedang borlaku di da.la.m persatuan . 
Kehadiran ohli - ahli di dalam perjumpaan tahunan j uga 
tidak memuaskan memundangko.n data yang diku t ip dar i soo.1-oclidik 
ter s cbut . Di antara 50 o.hli biaoo ya ng di t emu rruno.b , hanya 20% 
aahaja yo.n e; mongatakun mcroko. hud1r pudu tiap- t.iap kali mesyuora. t 
t abuno.n diadakan . Semontar o. yunfi la.in itu ju.rang berbuo.t domikian 
ato.u hllnyo ho.dir ooltol i - ookal.11 ouhujo apabilu d1jompu t ol ch ohli-
o.hli y un a lain . Romeli dnri pada '1hl1 - uhl1 lni motnlJEU'1 alaoan bnhawn 
apa ynnu dl bin oun.t.1jknn dulom moeyuor1.1 t tuhunu.n 1 t.u t1c.lak kon o.- mongono. 
dongAn moroka dun ukaun uorta runcnne;an-ro.nc an~an yanu dib1ncongka.n 
t1du.k. inombu.wu ma.Ima kop1\dll moroko. . J ad I , mongJ ku t cul t\h ooo r unr; 
ahll t or uubut. , kohudJ.ran meroka di dulum mooyuo.ro t adal ah tidal< 
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pen t i ng . Wnlau bagaimanapun menuru t pomimpin dan ahli- ahli jawat an-
kuasa PKCNS, walaupun kehadi r an uhli- ahli biasa di dalam me s yuarat 
agung adD.lah diharapkan te t api i a ti dak mc rupakan sua t u perkar a 
yang diwa jibkan . 'l'ambahan pula, s eoran g ahli jawat ankuasa mengat a-
kan bahaVla agenda mcsyuara t ser t a aka un t a hunan PKCNS akan dihant a r 
kepa da setiap ahli un tuk per ha t ian mer eka . Jika t i mbul rasa t idak 
p uas ha ti , ahli- a hli biasa boleh mengadu kopada PKCNS . 
Sa tu lagi perkara yang harus diper batikan ialah darip.:ida 
t emurama h y ung dijalankan , didapati ba ho.wa ahli- a.hli por-empunn 
biasanya tidak monBhadi r i mesyuar a t agung persa t uan . Sebilnnga.n 
darlpada mer eka bor pon dapat bahawa perbincan5a n men13ono.i pongololaan 
PKCNS adalah l obi h s os uo.i d1jalankan oleh ahl1 - ah11 l clalti . Ini 
mo r upakan s atu s ikap yang no15 a.t i f di kalantJ lln uhl~- ahli per ompuan 
t eraobu t t c t api ado. bobcrapa ohli percmpuan yang pul a monokank::m 
bahawa mer eka tida.k mom punyai peluang untuk mombuktlk a.n kobolohan 
mer eka aeba~ai pomimpin persatuan . Walaupun demik.ian , moreka 
s e ndiri me ngakui bahawa mor ek.:t t idak do.pat mongubo.h koadaun s eperti 
1 t u korano. mcngiku t t r udl s i komuni t i Hail am, kaurn pcr empurui mema.ng 
dianggap aob o.~ai golo ngan yang lomah dan l ido.lt e oharus nya c runpur 
tangan di dalam oebua h or go.niaasi yang dian5gap hanya so s uai bagi 
gol ong un l ol ulc1 ouhaja . Di oamp1nG 1 tu , dl tlalo.m maaya rako. t 
t r nci.1 o1onal Cln o., wan.L t. a llai l mn o.dru. ah dilar ang un t uk monyortai 
poroa. t. uan oopor t l ini . 'l'ambnhan pulu, di dulum PKCNS konhlian 
woni ta. udu.J nh h..uro.n5 don ltomuut~ldnnn moroka U1pil1h oobo.gai a hl i 
j uwa l. unlcuou:l adQl uh oAnt;o t. t...Lp1o . 
Socur u kuoel uru hun didaput.1 baha wu. uobi.l o..nr,an booa r 
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ahli-ahli PKCNS mcruca puao ho.ti den gan l<egiat nn- k egi n tan yang di'=' 
anjurkan oleh porsatuan mereka. Kenyataan ini di bua t berasaskan 
kepada pendapat yan g diberi oleh rcsponden- responden mengenai 
akti vi t i - akti vi ti yang di jalankan oleh PKCNS . Daripada 50 ahli 
biasa yang ditcmuramah , 84% daripada mereka mengatak.an mereka 
merasa puas hati , 12% pula tidak mempunyai apa- apa komen sementara 
yang 4% lagi mengeluarkan perasaan t idak puas hati . Setelah di-
selidiki don gan lebih mendalrun , pengkaji mendapati bahawa ahli - ahli 
yang morasa puao ho.ti itu hanya mengutamakan fun goi k ou gamaan yang 
dimainkan oloh PKCNS . I ni jelas di perlihatkan dnJ.run jawapan yon g 
dibori oloh rospondon . Apa.bila hal mon gen.:U. a.k. ti v.Lti - a.ktiviti yang 
dijalankan o l oh PKCNS dikemukakan k cpada mor oka, idea portruna yo.ng 
tim bul di dal.::un fihira.n mer eka ialah D.k ti vi t i kougama.an . Mon giku t 
pendapu t sala.h sooranc; r espond en , " a.k ti vl ti- D.k t i vi ti kOU6runa~n don 
per .'.ly.'.lan - perayaan aosial soporti pcmujao.n dowa-dewi do.n ponyomb.:ihun-
ponyom bah an yan g di boriko.n ada.l.o.h oango. t momuo.sk un . Ak ti vi ti -
ak ti vi ti soperti ini llkan molibatko.n ra..mai ahli da n molalui por -
himpunan soportl inilo.h tradiai Cina yang asal 1 tu daput dik okalkan." 
Aspok- aapok uk ti vi ti yang la.in pula t.i <l a.k berapa monnrik minat 
ahl i - a hli tersebut . Secora runnyu, roopondon- r oopondon bor pon dapa.t 
bnho.wo. oJtL1vlt1- tlktlv1 Li dari oog1 kobaj1kan ndal uh cutu amalan 
yan g buik totopi akUvl tl 1111 bluOtU1yu U.ikondulikun ol oh o.hl1 
j awatankuaon ou.hoja . Ahl1- ohl1 blo.oa hunyu torl1 bn L comr.lOQ mombori 
t.lormu clan mongiku t. moroku ini Ltdnk morupoJu:m oatu porlto.ra. yan g 
pont.lng do.rJ. oogi pong11 l>uLo..n 1noroku . 
N:unun tlmnik.1.o.n , t..ldn.k oomutt o.hl.l ya.nc moraoo. puao }vtti 
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deng a n ak t i vi t i - aktj_ vi ti yan5 di julunkun oloh PKCNS . Dua daripada 
r espondcn ter sebut telah monyuo.ra.kan pora saan t idru< puas ha t i kera n a 
mengiku t salah seorang daripada merek a , £lktiviti - akti viti PKCNS 
harus dit amba h s upaya ia dapat membawa faedah kepada l ebih r amai 
ahlinya . Men giku t bel i au l agi , kemudahan- kemudahan sukan yang di-
s edi akan hanya membawa f aedah kepada golongan ahl i yang muda s ahaja. 
Beliau mengemukakan pendapat bahawa PKCNS harus menjalankan akti vi t i 
yang dapa t mombe r i f aeda h k epada semua o r ang . Bel iau membuat 
c a.dangan s upaya PKCNS mcny ecll akan sebu ah bilik bacaan yang di-
1 engkapi den gan buku- buk u, no vel , maj alah da n suratk habar bagi 
menggulakk a n mina t membaca di kal a ngan orang Cina . Bol i a.u j uga 
me ncadangkan e upaya PKCNS monubuhkan s atu porbadanan porta.ha nan 
diri (martial art s and self defence l efloo ne ) un tuk monarik minat 
ahl i - ahl i yang muda . 
SeoranB r espon de n l agi pula rnenyuo.rokan r aoa tida.k puos 
ha ti dongan monga t ukan baho.wa. aktivit1 - rut l i vit1 PKCNS tido.k di -
r ancangkan un tult kopcn t i nglln ahl 1 - e.hl 1 nye. t o t o.pi l o bi h mor up£l.kan 
aalah satu car a u ntuk mel ua akan pengaruh dan nama baik o r anc yang 
berkononn . Di s o bnbkan i tu jugo. , bol iau tidak bor mi na t untuk 
menye r t ai ak t i vi t i - aJtL1 v"lt1 PKCNS . Ini o.da.lnh tioru p:.kan s a tu 
t uduhun ynn l) to.jo.m da.n ndoJ. oh ouka.r un t.uk mombuat satu koaimpulan 
mongonui lt obona.rannyu . Inl udolllh korn.n a. u I oobubk a.n olch uso.ha 
yang gie;i h di lto.lunuun a o bil Clnr;nn o r o.n t~ ut1 t.uk mono.war lta.n bon t.uo.n 
kopu.da oranc lo.in , mor olta pul a d1k a t o.lrnn cuba monc t.lri •p r estige ' 
b ug1 t.1 1 rJ oondlf'J . 
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4 . 4 Sikap ahli dan bukan - ahli torho.d;:i.p PKCNS 
Pandangan ahli torhadap m~sa dopan PKCNS berbeza- beza 
dari i ndividu k e individu. Sementar a sebilangan daripada mereka 
memba.yan~<an masa dopan yang cerah bagi PKCNS , yang lain pula 
rnenegaskan bahawa kodudukan dan pcngaruh persatuan i ni ( termasuk 
kebanyakan persatuan sukarcla oran g Cina yang l ain) sebenarnya 
sedang mer ooot dan kepentingannya mungkin akan l enyap di dalam 
masyaraku t Cina yang moden sekarang . Pemimpin-pemimpin PKCNS dan 
ahli- a.hli yang t ua umpamo.nya, mempunyai pendapat yong optimis 
bahawa porsatuan i ni semakin giat ber komba.nB dan akan bor t ambah 
pun tinG di do.lam macyo.ra.ka t Cina pada ma.sa depan . Mo r oka yakin 
bahawa po r saLuon ini masih mondapat sokonc an yang ku.'.lt do.ri orang 
Hailam dan l ni j ol os dipcrl i ha.Lkon do.lum portombo.han bilo.nt:an o.hli 
persatuo.n dari sotahun kc ce t ahun. 
Sebaliknyo. , di kalangan ahli yan~ lobih mu do , mcroku 
berpcnda.pat bahawu PKCNS ti dak la~i rnempunyai pong aruh yong kuo.t 
ke atas komuni ti Hailarn dan fune;si yang dimuink.nnnyo. sornnkin bor -
ku r angan . Seton~ah do.ripo.dn rno roka mcnga takan bah aw a. PKCNS mungkin 
o.kan J onyap di muoa. dopan dioolJo.bkon po r sutuan 1n1 tidak akan mom-
punyD.i o.hli - ohli y.'.lne rn uda , toru tama di do.1um lin e;kun6an umur 20an 
un l.uk rnune;go.n tikun pom1mpin- pom1mp1n porou tuun s clw.r ung . Mongiku t 
ou) nh ooorone; dur Lp tldu moroltu : 
" D1lihul tlur1 OOtSi urnur uhlJ. PKCNS , uhl1 yung 
borumur di uuJ um l111gltun(S ur1 umur 20an udulah 
oun 1~0. t, bot'kuro111~un , mu) nhan do.l orn umur 30an 
pun tidnk rumui bJ.1. t-rn t;uunyu. AhlJ yunL mut\o. 
pu1. u l.1 du.It mompu11yo.1 m1nnt <.11 do.lorn poroo.lunn 
1n1 . J i lt iA koadaan l n.1. borto1~uoun d~m uhli-
nhl 1 yo.ne; tuu nionLnm5ul dun1u u t uu tidak 
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borupaya l a gi untuk momimpin pcr satuan i ni , 
PKC NS ukon mcnghada.pi masalah di dalam men-
cari pomimpin yang ber k obolehan un t u.k mong e-
kalkan kcujudan persaLuan t ersebut . Sekira-
nya PKCNS tidal< men jalankan langkah- langk ah 
untu.k mcngatasi mnsalah t ersebu t , PKCNS 
mungkin akan lonyap sama sekali . " 
Pada penda.pat pengknji pul a , bilangan ahli muda yang 
sedikit tid al< s emcstinya membawa kepada kelenyapan sesuatu persatuan 
i tu . Ini adalah korana mengiku t ponyclidikan yang dijalankan , ada 
di an Lar a me r cka yan£; bcrada di dalam lingkuncan umur 20an dan 30an 
t idak mcmaouki PKCNS discbabkan bapa mer eka masih hidup dan morupa-
kan ahli pe r satuan t orcobu t . Oleh 1 t u , morcka. mongu takan mor clrn 
munekin mcmus uki porsaLuan itu setoluh orunc; t uu meroka. moningc;al 
dunia . Walaupun moroka lid ult didaf tar oebae;o.1 a.hli yunl,S oo.h , moroku 
ini socara t i dak lo.ne;sung juga monyortoi di dal am akti vi ti - o.kti vi t i 
PKCNS korana keistimewaan yang diperolehi molalui kcahlian bapa 
merek a . 
Sem on t ar a 1 tu , ada pula ahli yanb t idak dapa t moramalkan 
akan masa. depa.n PKCNS . Moroka mongrurni bahawa morcka oedar fungoi 
PKCNS yan5 somakin borkuran 6o.n don lwrong ak li f bcrban d1 n6 dengan 
k eadaan porGa.tuan pacto ma.ea. dahulu ( iaitu pa.do awol tahap peng-
hijrahan oran~ Cina) . Na.mun , oranB Cina muolh mornaouki po r sat uan 
ini oobaga.l nhli cl\.lJt tmnbah cm pulu, Uup-tiap t ahun bilan i;an ahli 
poroatunn pulu bortarnbnh molalui pondaftoran uhli - uhll buru . Jika 
domtkiun , upulrnh ynng monyobo.bltnn porua.t.uan oukur ol a. ini ma.oi h 
popular d L kuJ nn{Son or una Clna wa1 nu pun !u tlllrnta.kon k urane alt Li f 
ooka.r· n(S oort.u pol'lth1 umut.un don akt.ivlt.1 yunc <.lloodlaku,n c olwrang 
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adalah t erhad? 
Beberapa orang a hli apabila di t anya mengapa mer eka 
memasuki PKCNS , monjawa.b bahav1a i ni mcmang merupakan suatu perkara 
yang biasa dilakukan oleh o r ang Cina. Secara k asar , jawapan ter-
sebu t k cliha t an t ida.k menjowab soalo.n yang di t anya . Te t api j ika 
di t eli ti dengan lebih mendalam , jawapan t er s e bu t ada mengandungi 
ke bena r annya . Ramai ahli tidak mengeta hui tu j uan sebcnarnya mereka 
memas uki PKCNS . Moreka mendaftarkan di r i sebagai ahl i PKCNS di-
sebabkan or a.nc; lo.in juga bcrbuat domikian . Ra.ma:l. .::i.hli- ahli j awa t an-
kuasa pula meng emukakan minat sebaBai sobab utamo meroko. mo rno.Guki 
PKCNS . MinaL morcku i ni ada) 11h dioobabkun oloh korana morolrn. 1 ng1 n 
momban tu dun mombori oumba ngun kop <J.da memaj ukon komun1t1 mer oko. 
sondir1 dan sctcrusnya ma.sya.rakat Cina kcsoluruhannyu . Sodiki t 
sa.haj a bilo.nc o.n ahl i ya.nB memb cri oobab kemas ukun un tuk mon da po tkan 
j aminan kosolamat an dan penjagaan podo. umur tua . Biooanyo ahl1 - ahl1 
s cpor t i ini a dalah moru prutan oro.n~ yang tido.lt mompunya.1 rumah t.angga 
dan mereka moma ouki persatuj.fl ini O.Ba.r mo r oka o.lc~n dipol ihara pada 
maaa mo r ek s. tua. k ol alt . 
Tordo.pat j uga o.hli - ahl i yuna mongat akan raoreka momasuki 
persatuan ini di sobo.bkan faedah dan bo.ntuan aosial yo.nc dinikmati 
oobuga.1 ooo r o.n6 ahli . Ada pul u ahli yo.n ~ mongato.kan mor oka. tidll.k 
mompunyal p1l 1 hun diuobublrnn mor·oku momo.n5 dijudik an ahl i t etap 
o l oh oaudara-maranya . Ahli-uhll 1.ni pulu morupukun nhli yang ti do.le 
ouku mo l ibo. i kun c.lirl <.Ii da1.um uktlv1 t1- ukilvlt1 perso. t.u an . Walo.u 
bugu.lrnnnnpun U 1~do. o.lll i yunts mornbo rl f nk t or poruo.haba t. an co'bagai 
oobnb morolc;a mornuuuld PKCNS . In1 £llSO.k lJorboza. doncan ha.011 pcn omuan 
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Sharon A. Caro t ona di dulam lwjionuya monaonai persa t uo.n sukar ela 
orang Cina di SinBapura . MenBi kut boliau , s ebab ut runa s es eorang 
memasuki sosuatu poraatuan i alah un t uk mens cn....li s ahabat baru 
( fel lowship) dan perpaduan atau untuk kemudahan- kemudahan dan 
bantuan sesama ahl i ( Carot ene : 1975, hal . 7) . Perbe zaan ini mem-
per lihat.kan bahawa or ana (;ina pada masa kini memas uki persatuan 
bukan bagi t ujuan porsaho.bat an atau per paduan tetapi adalah di -
sebabkan oleh s ebab- sobab l ain yang t elah di sebut di a t ao (Jadual 
4 . 1 ) • 
Soba.b mo mucuki PKCNS Dilan{5an Pora t.uoan 
ahl i ahli ( %) 
Orang l ain borbuo.t 23 35 .4 domikian 
·-
Mina.t saho.ja 19 29 . 2 
Jo.minan keselamatan 8 12 . 3 dan penjo.go.an 
Faoda.h ban t u an social 9 13.9 
Di jadikun ahli t o t ap 6 9 . 2 oleh so.udaro.- mura 
Mongonali oahabat baru 0 0 . 0 
. 
J adual Li . 1 Scbab ahli momo.suk.1 PKCN S mongikut bi l ango.n 
dnn porntuoon durlpudu Jumluh r oopondon 
Sumbor KorJaluur 
Apa bi l t\ o r :lnl) llnllrn11 yun1~ bultu.n-ahl 1 PK CNS n t au oobar ong 
poron t.u un oulrnr o ln C1111t yull t~ 1n ln dlt.uuyu konnpn mor otrn t.idak mo-
rnnouki pol"ont.uun t.oroobuL , hu11 pJ r 90% du r J ptldu rnorolw. rnonjuwob 
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bahawa mer eka tidak mel ihat k operluannya bagi meroka bcrbuat 
demikian. Mengikut pentlapat sala h seorone daripada mereka : 
"Apabila oeseorang menyebut tentan6 persat uan 
sukarcla orang Cina yan g ujud sekar ang, i a-
nya biasa diru juk.kan kopada sebuab bangunan 
di mana ahli - ahli nya belch mcnfi habiskan masa 
dengan bormain mahjo ng . Ahli - ahli sekarang 
tidak mon grunl>i l bahagian yang ak ti f dal am 
pcrjalanan peraatuan dan mereka tidak 
langsung mcnGambi l t ahu tentang apa yang 
sedang berlaku di dal am persatuan yang 
mer oka sertai . Oloh itu , tidak terdapat 
sebarang perbezaan samada saya menjadi ahli 
atau tidrut. ." 
Melolui tomuramah secara info r mal yang diadakan dengan 
mor oka y unc buko.n men jad1 uhl l PKCNS i tu, oatu rumuoan dapa t diambil 
bahawa per aatuan suko.rola orang Cina kolihatan oodunc kohilo.nc;on 
pongar uhnya di kal ::rngan gonorasi yanc inuda. Ini j ol oo dili ha t 
dala m umur ahl i - ahl i PKCNS di mana aobil angan besar ahl i a dal a h 
berumur lebih dar1 40 tahun wal aupun ooscorang yong sudah monc opo.i 
umur 20 t ahun di bonarkan un tuk bordaftar oobago.i uhli . Rrunai dari -
pad a moreku yang t crgolo ng di do.l um £5<moraoi mudo. i ni l obih s ulta 
monghabiskun muoa l apun c moreku dongan hobi mereka dari pada "mcng-
httbisltan masa untuk monyortoi akl1v1 t1 poraatuo.,n t or sobut ". 
Generasi yang muda khuliusnya mor oko. yon£5 borpolnjur o.n Inggor io 
mongotaka.n buhnwo mor oka tJ.duk mompunya.i minat un tuk mcmo.suki 
poroaluon ooportl l ni lrnr.'\no poroa tu an lnl Li dru<. mombawa apa- apa 
mukn.i kopndo. morokn . Soorane; pomudo. uocuru t..oruo- toroni; mongat.akan 
bo.ho.wa pomudt\-pomudi nolwrnn15 odaluh l obi h borminat do.lo.m kohi dupan 
oouJ nl moroltn uondlrl uuu l>ulconnyo ~u <lulum porout.uon 1;ulta.rola 
oepor t.1 lnl h.lng5uko.n bolio.u uotoruunyo monca. t.akon bahn\'/ll " por oo.tu.:ui 
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sukarelo. Cina hunya morup~on pe rtubuhan bagi ganeras i ynng l ebih 
tua" . Sis t cm pcla j aran yang modcn dan pont;aruh nilai- nil ai Barat 
menjadi seseorang itu lebih individualistik dan aktiviti- aktivi t i 
sosial yang dian jurkan olch per s atuan sukar cla Cina itu dianggap 
oleh mereka sebagai t idak berfaedah. 
4. 5 Hubungan antara ahli -ahli PKCNS 
Secara umumnya bol eh dikatakan kebanyakan a hli- ahli PKCNS 
mempunyai ikatan kekeluargaan di an tara mer eka . Hampir kesemua 
r eoponden yang di t a nya mompunyai sauuara- mara ya.n g juga morupako.n 
ahli- ahli PKCNS . Tambaban lagi , s oseo r ang ahli bukan saha j o. mom-
punyai Gooran~ oahoja oaudara- mura aebagai ahll PKCNS , totapi 
biasa nya mempunyai 2 atau 3 dari pada saudara- mara meroka yan6 j uga 
menjad.i ahli PKCNS . J adual ~ . 2 monunj ukkun jumlah r oopon don yan6 
mompunyai saudara- mara yan g juga menjadi ahli PKCNS serta bubungan 
mereka done;an rocpon den. 
i 
Hubungan dcncan r coponden Juml uh RcGponden 
Datult/nonok 8 
I• 
Bapa/ibu 9 
Suruni/is t ori 11 
Bapo. aaudar a 22 
Sa.uuo.ra oopupu 17 
Suuduro. lolaki/porompuan 11 
Ati \.tlt 9 
Tiada ouudaru- mura 17 
Juduul 1,. 2 llubuncm1 1Hn·o11udnraun di lwl :.1ne;un uhl 1 -
ahli PKCNS. 
Sumbor kor j o.l uur 
F 
ll 
. 
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Da.ri pnda j o.duol di at as , j ol ac bohnwa r es ponden yang mem-
punyai bapa s audara y ang juga morupak an ahli PKCNS a dalah jumlah 
yang t e r besar Gekali , i D.i t u seramai 22 orang r es pon den. Beberapa 
orang daripa.tla mer eka i ni mengatakan bahawa merek a ini s ebena rnya 
t ela.h di j o.di k o.n ahli yans tetap olch bapa s audara mereka . Sement a r a 
itu , abli - ahl i l ain yang mempunyai hu bungan bersaudara den gan 
responden l al ail datuk/n enek , bapa/i bu , s uami/i s t eri , s audara sepupu , 
ana.k da n s a.udar a l el aki/perempuan . Res ponden yang t idak mempunyai 
aaudar a- mara dalam PKCNS i alo.h 17 oran g ato.u 26 . 2% da.riptld~ jumlah 
r e sponden . Gol on gan r espon den ini samo.da t ol uh di p engaruhi untuk 
momaauk1 PK<.:NS olob ko.wM meroka utau pun di sob~bkan m1no.t oon d1 1~1 . 
Mereka denlj o.n sendirinya t elah mendapatkan maklumat rn cngonal PKCNS 
untuk mendafta.rkan diri. 
Apa bi l u a hli- o.hli dl t a n ya s amada mor oka ken a.1 keaomuo. 
ahli di do.lam PKCNS , tiada seor ang r espondon pun yang k a t a mor oka 
bonar-bona r mont:; ona.11 aot1o.p ahl1 . Di ka.1 0.n 15a n ahl1- ahli j awatan-
lrnasa pula , t iada soo r a ne; pun da ri po.da mer olt o. ya.n c m1' n£Sakui mor oka 
monge nali ke somua ahli di dalam PKCNS. Ini mungki n bona.r kerana 
o.dulo.h muatahil b aisi oooooranL; 1 tu un tuk mongonal.1 keaemua ahl1 
PKCNS yang borj umlo.h hrunpir 800 orun6 i t u . Na.mun bogi tu , r runai 
yane monr;ato.ltan meroka mon onol.1 oa l>ila.nGa.n booar dari pada ahl1 -
nhl1 torus bu t. Ahli - o.hl:l. yan15 mor ok o. lt onaJ 1 1 tu ado.1£\h morupakan 
lt.:iwan - ltawan dan ouuuaN1- ru a ru morolta oon.di r l . Namun domlk1a.n , 
roepo n <lon t.or ao but. monga t.:.l.kon hubungun mot·ok o. dongan a.hl1- ahl1 
t.oroobul. odaluh t..ldult oral. rnolo1t1kan uuu<luro.-mura yung t ordok a t 
ooltQ.l,i . Ala uon yang cl.1.bor :t j u1 Cl.h l ncll vi<lu oolH1r ang o.dolllh lob1h 
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rnomcntln ·\an dirL ::ondlr!. don tLdakl:1h h0cllran ,ii: :l hubun,.nn di 
kalJ.nr;an u.hli-aiili adal nh lidak ar[lL hc.,1·b n, l n dun an kcad.'.lan 
aobolum Pcrani· Dunj_o. 1\cduv. . Ada pul"" ·1. sponden ynn , men~;atakan 
mcroka h~nya men :on'lli ccbilrn1 au kc..•cll uhli- ahli PK ;~;s diseba"bkan 
morak~ jnran. mo~y rtni ~~ll'litl- okLLviti PKCNS dan den an Ltu 
tidfu:. mumpunyai pclu<:ml un tuk bL'r5 ul den ·an ahli- ahli yanc lain . 
Rurnal dur i ronpon .on dru '1n1 kumpulan ini adaluh tcrdiri dori ahl L 
pcrcmpu.'.ln dan rnr n iku L oondunat pen1 kujl pula moreka ini mun{~kin 
rncra..;a our ·m h1 nd'll~ buri,.,ul dan b 1 • 11 • l • n 11cn ·m ·1hli-nl1l.i 1 c lul.i . 
Olol. itu , rncrcl:.a hunyll rnone;c11oli ocGnmJ mCJrclrn ouc·1ru ' uup<•rflclul ' 
ouhujo. "L dLu oomuou mo1·l'lw monl hudiri poraymu1 y n,, d-t clokdtt 011 h 
pcruatuan . Ahll- uhl i yunr: tua pula men, ut.a.kan rnorr ko lidnk ltun il 
lunr.aung uhll :r n laJ n Ill< l.:llnk n m1udnru-m·1ro. mcr·ultu ynn mr n,j,a1 l 
uhli dl ual cm Pl~(;!lS . Ahli-ohli ynu tua ni biaounj a j ill'rtnt, mt•ng-
amt 11 bal.-:triv.n di dal ·tm purayuun- purayuan uoruatu n d m ol cli y n 
dcmik lnn , 11101·,.ku t. 1 cwJt borpoluunu un t.ult bc_:rgnu l don, an "hlj -nhli 
yunl, lain . 
11 • & Ruznumm 
Soc ru umuy , uup ll .. dl rumut.l. ·411 huhuwu Gelc pllG Po ran" 
Duniu Kcdu" iultu po1do tuhun 1))11'; , PKi.;r-.s tol ih b{ .. :int .• or.lulu unt.uk 
mo11.h1gu l.t·ponllngm1 ltomuult.l lln.il·m ell Sol'cirnbu.11 . Dl dol 1r1 
rnuuy 11•ulwt yanl b r hl I inJ, lw\lm 1 lu dun don w1 tl·1·tubuhnyn kerujn m 
M.il \ , l l p 1dn t..1hun 1 q ~'1 , PK CNS t.c. l uh m1 1111 r;rn11 p l' m n y m lJm·u 
dnn b11ht1l"l)1 fun l•l y m. hnru tc 1h ell J>urlu nrillrnn . Dl. nnt.urnnyu 
~'.Ult, ti l'J>Oll L l 111 Lo r m.u ukl 1h in 11 el~ u1un Pl\ClW ll I di L u u 1 n 
po1 l.i 1ru11 CI nn , nwnt, lll oJ.lrnn k1 g l ilnu 11u1wu d1111 J·.t hue.I tj" on 1 orl • 
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memper juunr;kan liak kcrnkyatan nhll-ahl I nyu . P,icb to.hup t l)l' OO but 
iul tu colcpos Pcrunt; nu11Ja Kcduu nehln(;t;n oclepn8 LalayLJia moncapai 
kcmcrdckuannya, PKCJ;s tc1 ah mernpunyai iwnt;aruh yang kuat di kal.:mgan 
kornuni tl Hai.lam . Sunm,uhpun bcei tu, lrn.1a kL lamaan den ·an ujudnya 
pc.rtul>uhan-pcrtubuhun dan IH•mudo.hun-kcmudahan yanl· disodiak.an oleh 
kcraja.o.n , pc1·satuan oukarolu orant..; Cinu l tu tclah mulai mcnjadi 
kurung pcm ting , kham1ya dl kala.11 ;a.11 gonoraGi yanc mu du ticlrnr<.1.ng . 
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B A B K E L I M A 
PENUTUP 
5. 1 Ri ngkasan 
Malaysia adala.h merupaka n salah sebuah negeri di Asia 
Tenggara yang t olah rnenjad1 t empa. t tumpuo.n penghijro.h- pone hijrah 
da.r1 ncge r i Cina dan tidak lama kemudia.n tolah mongujudkan oobuah 
ma.oy a.ro.kat Ci na di Mula yaia yang t ordiri dar1 borbagai- bagul 
kumpulan dialek yo.ng borla1. nan dan bero.oal dari daerah yo.n{5 bor-
l a.ina.n . Kou j udan kumpui a.n dial.ck yang borla.i nan sort a kosul i l an 
un tuk mengata.si rlntangan ba.hasa d1 al am yang ba.ru i ni t el uh mon-
doronc poni;hij r ah- ponghijr a h un tuk mcmpraktikJtan cara o r ganlsasi 
masyar o.ka.t negara. aoal mor ok.a . Di du) am maoyoro.ka t ya.nB t or t utup 
i ni , per aatuan- perao.l uun soport i hui-kua.n , per sa.Luo.n ouk u , ' guilds ' 
dan koncsi t;el ap t olah di t u buhkan . Pe r ea l uan- persatuan torso but 
l olah monghadkan ltoahl io.nnya. kopada a o. lu- sat.u k umpulan dial. ck ter-
ten tu dan semanga t kedaor ahan o.ma. t ko t ara diportun jukkan oloh 
poroa.luan t.oroobuL . 
Di an l11ru purou t.. u~n l or uobu t. , hul - kuan morupaka.n so.lab 
oatu poroaluan yo.n 1~ wnnt pon l j ng uokull , dun ianyu t ol ah di tuouhknn 
oobaik ooha ja t i b o.nyn ponghj J ruh Cinu k u Mul. a.y tA. Fungal u tamo. 
hui - k unn t.oroobu l l u.luh un t. uk monol o n1; Qhl.1. monghubungi 1 oaudaro. ' 
meroku di OJ t.u oupuyu uhl i-ahli toroobut. uknn rn ondapu t. t ompat 
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perlindunGan dnn pokerjaa.n . 
Di sebabkan ol eh perubahan- porubahan yang berlaku dalam 
perkel i l i ngan sosial dan sejarah , bidang aktiviti - aktiViti hui- kuan 
tersebut juga telah borubah. Misaln ya , satu ciri yang jela s dari 
kajiun ini ial~h terda~atnya perubo.han di dalam peranan yang di-
mainkan oleh PKCNS pada zaman sebelum Peran g Dunia Kedua dan zaman 
sel epas Perang Dunia Kodua . Dengan keadaan yang sentiasa berubah-
ubah di dalam dua zaman tersebut , per anan yang dimainkan ol eh PKCNS 
t erpakoa j uga di ubahsuaika.n dene;an kehendak dan keperluan maayar akat 
Ci na pada mas a t orsebu t . 
Seper ti yo.ng jel aa dari ponyol1ri1kan yang dilakuko.n , 
objekti f utama persatuo.n sulwr el.1 oran i:; Cina pada zaman sobelum 
Perang Duni a Kcdua io.lnh rnenyodiakan sa tu r ungka bcn tuk porpaduo.n , 
porl indungan dan korjasruna sosama ahli mas i ng-maoi ng . Pe r l indungan 
seper t i ini adalah runat perlu kepada. penghijrah Cina yang baru tiba 
ke nc c;eri yung dia.nggap asing kopa.da moreka. Perpaduan dan 
kese t iaan di an tara ahli - ahli persatuan oukar ola maoi n g- masinc 
t elah diperkukuhlw.n mel~lui upacara-upa.cara ltougamaan sepe r t i 
pomu j aan dewa- dowi at :.i.u pemujaan nonok-moyang dan a.jo.ran- ajar an 
Confucianismo dan Buddhisme . Hubungo.n yan 5 er a.t di antara ahli-
ahli pulu dlltolt.11 kan rnollllUi poruyao.n- porayo.an pooto. dan perhimpun an-
porhlmpunun aooial di 1nana llhli - ahlj bJ tw o alcan borltumpul dan bor-
gaul ooournt~ morolca oondir1 . Portol.1 n3lrnhtnt dJ l<nl an ~cm ahl1 pula 
dloolooa:Lltnn in lnlu1 cnru ar bl trnr·t oloh pomimpi n atau kotua pe r -
oo t uun . Port u11n()l\uhon d l an t.art.t ooornng ahli dnri oobuun por oo tu un 
dongon ah11 dari poroatuun yung l a i n pula dtuulooot kan molal ui 
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persatuan s uka r el a yang berkonuo.n . Pers~tuan suk~rel a or ang Cina 
juga telah berti ndak sebugai sebuah ' kerajaan dalaman ' yang menjadi 
pero.n to.raan di an tar a komuni tiny a den Gan kerajaan jajahan di dalam 
tanggunBj awabnya un tuk menj aga kepen ti n t,an komuni tiny a sendiri . 
Perl indune an dan perkhidmat an- pe rkhidmatan sosi al yang dibekalkan 
oleh persatuan sukarel a kepada ahli- ahlinya keli hat an sangat ber-
faed ah dan menycnangkun kehidupan pen ghijrah-pen~hijrah Cina di 
negeri ini . Oleh yang demikian, peraatuan sukarela orang Cina t elah 
memainka n pe ranan yan g pen ting di dalam moniso r gani uasikan muayaraka t 
Cina yang ber pecah- belah puda awal t a hap ponahijra han dan adalah 
di r agukan samada organi sao1 masyarakat Cina pada hari ini akon 
begi tu rapi j ika tiduk disebo.bkan oleh s or anBko.ian peroaLuan 
s ukar ela orang Ci na teroebut . 
Pada tahap solopas Perane Dunia Kedu a , keadaan sosi o-
pol1 tik di Malaysia telah men5alam1 bcbcr apa pc ruba han . Dlllam 
tahun 1949 , don gan t e rtubuhnya kera jaan komunis Cina, ponghij r ahan 
masuk orang-orang Cina ko Malaysio t elo.h dihenti kan . Pada maoA 
yang samo., l ont;kah- lane;kah t el ah dijo.lonkun oleh po111impin- pemimpin 
Mol oyu untuk mondapa t kan kcmcrdokaan dar1 kera jaan kolonllll . Oleh 
1 tu, poroatuo.n eukurol u orang Cina mondapati betapn perlu dan 
pen t i ni;nya poronunnya dlll nm mouyurruw t. Cino. un tuk mompe r j uangknn 
hnlt kopont1n~un muoyurukut. Cina. Dont,;un don:i11t1on , zamnn i ni ter -
ut.arnunya t. nhun- tuhun uolopuo P01' '4HB DunJ.n. KocJuu rnonyukoiku.n por-
ubuhun di dtil {\m porunan yantS diporkonolkan eomon tar a fun goi l ama 
yun a t..1 do.k ooou<rl l r.iu1 uJ tinggulkun . Pork It ldnu1 ton- porkhidma t..on 
uouial aoport1 munyodiol<.un t omput tinr,gul uae1 pontchljrah-ponehi jrah, 
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momberi pcrkhidmat.an kooiho.tan dun mornberi bantuan kcwanr;nn un t uk 
perjalanan pulang kc nocseri Cina nampaknya monj adi k ur ang penting 
dan tidak sesuai lagi disediakan oleh persatuan sukarela orang Cina. 
Den gan tertubuhnya kcrajaan Halaysia dalam tahun 1957 , sebahagian 
fungsi yang dimoinkan oleh persatuan s uk o.rol a pada masa dahulu tela h 
diambilali h oloh k er ajaan . Di bawah koadaan begini , fungsi per -
satuan sukarel a oro.ng Ci na oada zama.n ini adalah lebih di tumpukan 
kopada aktiviti- a.ktiviti sosial dan sumbo.ngannya terhadap masyarakat 
Malaysia eecar a amnya mcmang t idak daput di nafikan. Zaman l ni 
menyaksikan persatuun sukarela orang Cina sebugai pongo.n jur polo.jur un 
Cina. , kobudayo.o.n dan soni Cl na tlan monyodio.kan koraudo.ho..n - Jtomudnho.n 
sukan dun hiburo.n dl srunpinG monjalanko.n borbaga.:1. - bag.'.l.i ko[Jiatan 
kebajikan . 
Wal a.u bo.gaimanapun , caro. di mo.no. perso.t.uo.n GUkarola oran g 
Cina ini ditubuhkan , iai t u melului prlnsip dialek, dao r ah kotu runan 
dan ouku , tidak la.gi daput di t orlmo. oobatJ.:U oaLu o.l o. t yang borkoean 
un tuk mencapo.i perp.:i.duo.n kooel uruhan m:.i.syarakat Ci no yo.n~ tordi ri 
dari borbo.~ai-bagai kumpulo.n dialck yang borlo.inan. Perpaduan dan 
oolldo.ritl moman~ 1nonjudi matlo.mo.l aco.u bo.gl semua kumpulo.n dialok 
Cina di Mo.laysio. coj:..Ut uwul pon e hi j r o.ho.n mor ka Ito situ . Pendapat 
moroku buhawa porpnduat1 di por-i nc,k o. t k umpulan dio.l ok ini o.do.lzih 
ncou k fHH.la porpnctuun ltoool uruhan m uyorakut Cina mungkin bono.r 
po.du t oorlnya onhaju . 'l'o t api dal rui lt oodaan y ne oobono.rnyo., 
porpo.dunn d:I p r 1 nt~kn t kumpulan dlulok m uin1'- maeintJ yanfi dico.pai 
inolu1 u1 poruat.uon d1 n1 ok rnt\t'linr,- ma111ng 1 t.u t.ld<.Ut o omoo t.l nyA mong-
ho.oilkun po rpnduau lrnuo) uruhnn rn aoynrn.ku t Cina . Soba.liltnyn , 
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persa Luan- porsatuo.n LersobuL scco.ra Lldak l ant;sun t,; tclo.h mon jadi 
sala h so. tu sebab perpecaha.n di kD.l on~on orll.llg Ci na dengan tck anan 
yang dibcri t erhadap pri n sip dialck, daerah k eturunan dan suku 
masing- masing . Keado.un masyarakot Ci na yang he terog en itu adalah 
mc rupakan aaLu co n Loh yan G palinc; baik . Masy araka t Cina di Malaysia 
bukan sahajo. dibahagikan k epada bobcrapa kumpulan dialek yang ber-
lainan , malo.h di do.lam satu k umpulan dialek i t u sendir i , terdapat 
pembahagian bobcrapa kcl ompok yang lebih kccil . Kelompok- kelompok 
yang lcblh k ocil ini pula masin~-muoine disaLukun d1 bawuh por ouLuan 
muslng- maoine; . Perpocohan s eporLl i ni dlbiarkan torua u j ud don 
t iduk tor do.pat uoahn un Luk monya tukan ltosemua poraatuo.n - po r oo.Luan 
kecil ini di bawah oa Lu p arsatuan yang umum . Oloh ynn~ domikian, 
uoaha untuk menyatukan k oaemua mo.eyarakat Cinu t.oroobut. ndal o.h 
morupakan mtu porkar a yung uukar dilakukan ltorano sooabuah kumpul an 
dio.lck i tu sendiri tolah gagal un Luk monyat.ukun k os omua k olompok-
kolompok yang lobi h kocil . 
Sejarah porkombanc :ln poroaLuun aukarol a Cina di Malaysia 
momporlihatlw.n duo. j onia perkomban6an i.::U tu porkotnba.n t;an 
' co nvors ont ' 17 dan porkombon 0 an ' divor uon t '. 18 Perkomban0an 
' converc;ent ' ini t elah mongakibatkan po r aa l uan- po r sa tuan ouko.rola 
yang di tubuhkun di porineka l do.or uh tlan porintslw l no&or i un Luk 
bor5a.bun6 dJ. buwah oobuah porual.u n dl por J.neku t k obuni.oo.._rn . 
Oabunmrn oopoi·ti 1111 hru1yo u jud pudn nmrwnyn uahujD . Socaru 
prak tikny , poi:oa tunn- po1·oa tu an dl pu?·inf5ka.t daorah, nogor 1 dan 
kobangoaan mnu.lng-mtuJJ.ne bOl'tS.1.n t dun bu1·tlndalt ooc ·-'r a bora in An 
do.n l.1. do.lt borgo.nt.ung ltupudo. outu ouinll 1 1.U.tL lni wlul ah ol\tu oobab 
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lagi mengapa pcreatuan sukar ol a tersobut gagal untuk bersatu s esama 
mereka. Dene; an bogi tu , ma.syaraka t Cina di Malaysia adalah sen tiasa 
berpecah- belah mengikut dialek, daerah keturunan dan suku 
masing- masing . 
Sungguhpun bogitu , ada pul a pendapat yang mengatakan 
bahawa dengan ujudnya r angknian persatuan sukarela yang beranika-
j enis inilah yang akan membawa kepuda perpaduan k eaeluruhan 
masyarakat Cina yang diharap- harapkan i tu . Salah seorang pengkaji 
yang torkomuka yang mengomukakrm pondupat torc ebut ialah William 
Skinner yang mongkaji tentang masyarakat Cina di no5or1 Thai . 
Skinner momperkonolkan 01stem yang dipan ~rnil "ovorlapp1n£5 of ficor-
Ghip and i nterlocking o.osociations" (Skinner , 1958) dan mololui 
sistcm 1nilah masyurako. t Cina di negori 'l'hai t olah dioatukan . 
Sis t.em torsobut morupakan co.tu sis tem di mana ooor::mg pom1mpin b UBi 
sobuah porsatuan umum di poringko t kobangBaan ju0a morupaJcan 
pemimpin bagi boberapa porsatuan aukar ola yang laJ. n atau poraa t uan 
di peringkat bawahan aoporti persatuan dial ck , ouku da n ' guilds '. 
Di swnping i tu , pemimpin t erse bu t jug a merupakan orang yanis kaya-
rayo. dan oangat berpengaruh do.l am macyarakut . Sote ru s nya, 1su- 1su 
yang dibincangkan do.n oogala koputu son yo.n0 dibuat pa.do. por1ngkat 
atacan dapat diloJtoo.na.knnnya bug1 persatuan ouko.rolo. yang lllin 
atau poroat.uon- poroo tuun dl por1ngkot buwahan . 
01 Mnl ,1yoL ·, , siotom yung <llporkutrurnn oloh Skinner 1 tu 
mun{Skin bona r oohinc;ga oatu tln~~kr1t to rton tu oahajo.. Haruo d1ingat1 
Jugo bnhawo tJd~t oomu orang Cina yons okan m~mnouki por cotuan 
oukarolu t or oobul. OolonGon gonor~oi yLJng muda momporlihatkon aotu 
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con toh yang paline jclas dan i ni jutSa morupD.kan satu ciri yang amat 
ketara hasil dari kajian yang t clah dijal.:111kan. Generasi yang muda 
sekaran~ memperlihatkan sikap yang negati f terhadap persatuan 
sukarela dan mcnganggap persatuan s ukar el a i tu sebagai sebuah kelab 
sosial bagi gonorasi yang lebih tua . Ikatan per saudaraan dan 
semangat kedaerahan yang kuat di kalangan generasi penghijrah Cina 
yang tua ti dok lagi menjadi faktor pendorong kepuda generasi pemuda-
pemudi sekarang . Pomuda-pemudi yang mema suki persat uan sukarela 
ini pada maso. sokarone hanya berbuat demikian untuk momuaokan ha. Li 
orang tua dan saudara- mara mer eka sahoja . Wll.l.aupun moroka bordo.ft:lr 
oebagai uhli , mereko t ido.k ber minat untuk mongrunb11 bahaclo.n di 
d.:tl.am ak ti vi ti- o.kti vi ti poreatuan . Olah yang dcmikian, oistom 
"o verlapping officership and i nt erlockinc; aoaociutions" ini nampuk-
nya ha nya bo1· jay a ootuJrn t mcnyu tupadukan in di vidu- indi vi du yang 
me njadi ahli per aatuan sukareln don t orlibut dalam aktiviti- aktlviti 
persatuan sahaja. I any a mavih gagal un t uk menyatupodukun koool uruhan 
masyarakat Cina di Mula.yaio. korona terdapnt r amai ind1 vi du yang 
tida.lt menj a.di ahl i sebarang pcrcatuun s ukurola. . 
'rrunbahan pulu, aie tom t r ad1siona.1 pereatuan suko.r ola yang 
berasaokan kepo.da prinoip daerah ko t uruno.n di noeori Ci na adalah 
t idak oosuoJ. l ag1 d1prukt1kkan bo.01 mnoyura.k.ut Ci na yana moden di 
nocori 1n1. Bn£Si ponf( hJ j roh- pon (S hi jrah Ci nu yo.nc t olnh mulni mon-
j adikun Mt\luyoj a oobaso.J. t o1opnt tl.ntrnal ynni:t t otup, moroko toluh 
mongul ami -proooc "MoJ.ayuion:l.Ztltion" di mano rumai orane Cina yang 
t olah monKornbil 1n1u1atJ. f un t. ult mompol11jori Bahooa Mulayoir1 don 
monaruh kooo t iuun kOpL1dn nocor i morolw yu.nt~ bo.ru. I don t1 fikoai 
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dengan neger1 Cina, khueusnyu solepas kemordekaan Mal aysia telah 
semakin berkurangan di kalun~an ora ng Cina . Di samping itu , 
bilangan o r ang Cina yang dilahi rkan di Malaysia juga semakin ber-
tamba h . Bagi gone r asi yang muda i ni pula , adal ah sukar bagi mereka 
untuk mengidenli fikaclkan d.iri dan mcnaruh k ctaa t an kepada sebuah 
negeri asing (iai t u nogeri Cina) yang mer eka t i dak pernah liha t 
dengan mata s cndi ri . Golongan muda sekarang men~identifikasikan 
diri sebagai orang Cina dari Malaysia dan bukannya or ang Ci na dari 
negeri Cin a . Hal ini t e l a.h menyobabkan mor eka kurang be rmino. t 
terhadap porsatuo.n- persatuan suka r ola korana mor ck a moneangga.p 
peroatuan eukar ela 1 ni hanya eoauai baci ponghij roh-pon~h1 j roh 
Cina yanl} .'.lwal yang monubuhkan eia t em or 5tlniooei toroobut kho.o 
un tuk memudohkan pro s es adap taoi mereka di <lala.m alum ynnc baru 
itu . 
Sis tern pol a.jar a.n j uga t el ;~ h monyumbanc kopuda bcrkuranc; 
penti ngnya persutuan s ultore l o di kalongan gonero.si yun g muda da n 
t erpelaja r . Pada zrunun ponj uj ahon, sis t em pol ajaran Inggoris ynnG 
diporkonulkan oleh kora jaan Br itish telah monde dahkan pelajar -
pola j t1r k opudu modol pon t adbiro.n Bri l l o h dan rumai dari pndo. mer oka 
t olah belajar untuk monubuhk un kolab- kelab politik dan porao.tuan-
porao tu~1n yl\ntl bu.ru . Butsi moroku yan g berpolujaran Ci na pula , 
morolca j u~n toluh d.lpon~uruhi oluh lomon- olomon Barut mclo.1.ui 
buku- buku t olto Ci.n u don curu - uuru moroka. Ko1nud.l.an , 01otom polaju.r an 
yan tS dipo t'ltonalltnt1 oloh koruJ.:ian Muluyol u pulo tol o.h di tumpukon ko 
uruh rno nc nJ>111 uut.u ul.ot.om po) ajurun naulo n ,1 don rnombon tuk oobuu h 
maoyuraJrn t ' MAl uyoin. •. Dona on ! tu , oolJ ahaglan booar mo.to pulojoran 
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te1 ah dil~ :ndal ilwn clnl am Buh usu MuJ ayl~in cinn i ni t1.' l... n J\. mpcrlrnkuh-
kan idcntiti ornni; C.:inu !Wbagai rakynt !lnlay •. >i • 
Snlnh Glltu nusal at. besar y::.nt, rtih 1on~i olt;h r.asyaraliat 
Cina di ~'nluyr:-i n teru tamm1ya sPlepns Peranr Dunia Kedua io.l ah 
11ien£5cuai aoal kc·ltUdB<..t<.lll uan ~rnpir .. ninan oranr; Ci no . Di .;atu pihak , 
o r ang- oranr, Cina yan1 bc;ra.HJ.1 11<.lri ncgcrl Cina ti.lah ncletakkan 
dlrl mcrLlrn di bavnh 't0nlmplnun tradi.;i..orw.1 Girw. Ji.J."ll c LUjudkan 
oJ e;h rnnc;l~ 1io.n pcrouLuan ::;ukarJl.:i oranf, C.i.na t rocbut . J}l oatu 
nulny. l 1 t,p) ·1! m«'ugo.uin k n dirl darl G1 ..... tou k nir. nirwn porc·..ll.U n 
bu ·1 or nt - orant• Cina mcncru.;i pcrtul>uhan- pcrtubuha.ri poltLik . Ini 
murupnk 111 huu..i.l do.ri n~..;tt.m pelaj iran modon uc fl 1H ri, truh l nrnt y· nt; 
di terirnu o 1 ch t;olo nt~·rn ton.cl ..1.j nr lni . 
Antaru port.ubuhun poliLik y· n Ll' ·J.< mu!w wl. l t iul 1h 
Malny i m Chin1 rw A:; ociul.ion (MCA) y n l.c·l ~h Ii tuuuhb:rn l·lmu bu1,i 
golon ;m1 or·ml; C.ina yanc bcrpc l ::ijuron lnr;r;\ rlt: . fJon ·m1 tujuun 
utama11yu un lult rnewllkl.11 dun rnolinduni,i h llt dun l~f p n Lin ,un .J mua 
ornn;· CI nu 1 · l!uluy.;i a , M~A uoll'rum1yu l.1 1 h 1 t•l t tul.I: in lli rinyu di 
puncak kPpinpinm1 m .'J"iro.k· t Cin.i . De. n rn l( rt.u 1uhuyo r:c.;1, , 1ni 
jur;a bt>rm ll.11n uk.ip drn1 fHr.1ildrnn Go .. lo-11olitlk oruni; Clnu tPluh 
11
'l1hc.: ·Hll>(lnrnnco of t.ht ViCfl , 011 Lh 0111 lamu , 
rnurkod Lho hilt 1nuJ 11 g uf a LJ' n d Lowm·1h 
loc !1J1,n t 1 on o r Gh i n oo(j t.oc lo-po) I t l cul 
l.hl11kl11g und hollH.lo u1· , rn11l on tho other 
h1n11 , Lile dcvo l oprncnt of' fd nr,o lo.ulorohip 
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of Lh·~ En lish- oducated \'th ~h wnn nu .... er-
impoccd on Lho Lradi tlonal lonctl'l'Lll.i p 0 f 
Ghl ncoc ~ot:oc i D. tionH anu uiJ dn ." 
P~du mw;o. in l ., Mt:A clan pertubuhu.n-pt' »tubuhan poli tH: yang 
lain h my.,. }Jopul !l' Ji k.: .. i.Lm ,nn or.mt Cinu y m 1 b~ "minat di d.:ilam 
poll t.ik ualw.Ju . Di kn) rd1t;un 0rnnc Gina ynn1., lrnran( b'irminat di 
dalnm ooal poli\.U~ , morck.:1 tolah IDL:m:..:Jul;i pcr •. :;ut:wn- poruatuan dan 
bolia , kr>lt..d> 1 bpf1•icnduro 1 , ' 1 on ' c Club ' , kcLAb ·ol f d:in onb:..it~a..inyu . 
Hct~i iolo11£,an ini , r.10rPlta bi.:.wanya mrrw. uki porcatuan- pcrGatuan 
da.n untuk L<.ir~· ul nor; •1·1 kmmn utau r,·Jtan nc.:l~er ja ·icn·rk;i di 1 uar 
tC'mp...at lrnrjt . Ad·1 nul· di .inLaru orn11,-ol'1n, Clrw ,flfl lldnlt bcr-
minat. l ·1n l un, un t.uk mcm:...1t.uki ooburani, poruulunn. l ni <..1dr1: ·d· rH-
ool>ab.n,:.m buh.J.\'/c'.l or.::111, Cina dl l'aluyt.ia ceknrant lt b' h 1:11 t1 .-
atau lcllih dllw11nlJ Gobagai jl<i dnl ... un buhrwn Mnndnrin . Jin 
mcrupnk.m yunl t yui1, pal int • .:.iuiu. d1 dal.11n m.ioy trakl...IL C.Lnn jUlli 
modem cli mw1, Gl'ol'an. 11 pa t.olJl. me 11i;aMbUn11 h pc•r.m n Ju pimp1non 
tro.dlcion .ll Clno m~b 1t;u.l lt<:tua don bc>rli nr;gunt,jn'1nb Ito nt·1 ahl i -
ul.l 1 IH lu 1t·(,any ~ 1H ncL rl . 1 nl juga r.ll'l'Upa1t 111 al h i. lu (•L lL 
kl U.tpn JH r t.al 1 m 1.ul. 1rPI ...i Cl rw l. omaltin Jt.1 ht 1 1u .111 l.1 JH ntln 1my 
d 1 ltitl ·ml lll\ n r 111 C 111.1 p.Hfo mmw m It rll' rnr: . 
:Jo1 al n durJ pullu port.uhuh,rn-J>o1·t:.uhulwn haru Jt ni: muncul , 
.lurnln1111 lu. ll ldo I. 'hl1lU)lllll m1 1Uf\ dup111 1 ol'hlll, Cln . Jlkn u.1laulun.1 l 
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orang Cina t orpakoa borgantung kepa.da. pors atuan sukar cl a mor eka 
untuk mongatasi masalah- musalah yang dihado.pi dalrun k ehidupan 
mereka, tetapi sckar ang mereka boleh mendapat perkhidmatan-
perkhidmatan yang lcbih torsusun don c ekap dari ag ensi- agensi 
keraj aan . Selcpas tortubuhnya kerajaan Malaysia, masyarakat 
Malaysi a t olah dibekaJ.kan dencan berbagai perkbidmatan dan ke mudahan 
awam s operti hospital - hospital , pe rumahan , pejabat buruh , rumah 
keba jikan do.n scbagainyu . Korajaan t elah menyediakan perkhidmatan 
kosihatan dan per ubatan ya ng pcrcuma dun ag cn s i - o.gcne1 pckerja 
ditubuhkan untuk mcnolong ponganggur mcnc o.ri pckerjaan aorta monj a(\a 
ho.k ko pcn tinga.n mer cku . Porkhidmatan k ooelamatan j ug o t ol uh diada-
kan dan k chidupan mcrcka menj adi l c bih solamat . Dongan 1 tu , 
masyar altat Cina tido.k perlu lagi bergo.ntung kopa.da poraatuan oulwrola 
Cina un tuk mondapatkan perkhidmatan- perkhidma.tan tcrsobut di man a 
per khidmo. tan- per khidmatannya biaGanya adalo.h terhad. Sec ara 
beransur- o.nsu r , diaabo.bkan sebahagian bcaar poranannya tolah di -
ambilalih oleh ugons1- ngcnsi kcrajann do.n badan- badan awaeta YMG 
lld..n , peraa tuan sukarcl a orang Cina. ini tel oh mcnjo.di scmakin 
kurang o..ktif . 
5. 2 Cadangan 
Sok1runya porp14duan dan ponyatuan kosomua kumpula.n dialck 
ing1n die upai , 01u tom orao.ti1 oo.ul trucU u lo nDJ. poroa tu an oukur olo. 
Ci nu yan i.; u jud ooltnrung 1 n1 huruoloh dJ uuoun oomulu . Lancknh 
per t amn ynng horuu dijul nit.on , monglkut pondapllt ponc ltaji 1al:ib 
oomun jonio p ront.uon ouktu-olr1 C'lnu yan e u,l ucJ ook uron c ha.rue 
dioo.tuknn dnn mombon tuk hLHtya oobuah orguniuaui boonr pod:l por1n{;kot 
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keban gaa.an denc; a.n ca.wanGun- cawangannyu <.11 solur u h uegori ini . 
Mel ului lanc;kah bogini , sis tern tradi s lonoJ. porsatuan suk.'.lr el a yang 
selruna ini ber tanggung ja.wab di atas mcmbahagi- bahagikan masyarakat 
Cina akrui dapat dihapu okan . Persatuan umum yang di tubu hkan i tu 
harus bcrusaha ke arah menj aga. ltopen tingan dan menyatupadukan 
sel uruh masyarakat Ci na t anpa mementi ngkan dialek dan daerah k e-
turunan s esooranc i t u . Ol eh itu, persatuan sukarela. yruig mcnegas-
kan seroangat kedaerahon dan dialek harus di tin~galkan . Satu langkah 
yane ccdan~ di j .'.ll 'lnk a.n kc ar ah mencapai matlrunat t orocbu t dupu t di-
l ihat da..larn pcnubu ho.n porsat uan sukurol.:l pan- Ci na yant.; dikcnaJ.1 
aebugal "Chinoso 'J.'own Hal l " dun "Chln ooo Asoombly Ha.11 ". Pcroatuan-
persatuan i ni hany u mompunylli satu ma l lo.mut y ang u t ama untuk mombo:ri 
por khidmatan kopu.da eomua o r ang Cina dan tidak k epoda oo.Lu- so. tu 
kumpulan dl<llck atau maoyar akat tortcn tu. 
L angkah kc ar a.h memben Luk sobuah porsatuan Ci na umum 
t idak bormakna buha.wa. PKCNS i ni haruo dl buburltan . Sobonurnyu a.da.-
lah sangat p en tine; bugi PKCNS un tuk mon~okalkan k c a.hlitlnnya bagi 
monoruak an kou j udunnyu.. Ahli - a hli PKCN S lni a.da.lah oant;a.L mu s t ahak 
di dolam mombcri sokonuun mcroka upa.blla PKCNS borcan t um don1; o.n 
por sa.Luo.n- persaLuan sukar ela yo.ng la.i. n un t ult mombcn t uk norsa.tua.n 
Ci n.:l. umum l Lu . AkL1 v1 L1- .:1k tiv1 t 1 Jtouerun[.w.n da.n lt obajikllll yrulg 
ool rnnu 1n1 rnonJudl all Ll vi t1 u t runa t>KCNS huruo diltokalka.n di dularn 
alt t1 vi L.1. pu1·oa tuun C.1.nn umwn kor unu l L\ mtJ01 h bol oh mombori f acdah 
koµuda rouoynralrn.t. Cj na uocar ci Ito oolu r uhanny4A . Don~an porao.n tu man 
po r un t. ut.u1 - pol:oo t. uttn uuJw r o.lu or ::tn tS C.1. na t.oruobu t , pomimp1n- pc:mimpi n 
poroalunn toru but jur.;r.\ bolo h \> orot\l.U un t. uk morubonlult o:it.u 
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jov:utankuacu yunc, 1 ebl h cc:k p un tuk 11 'nr:t•l ol a.k. n t)c•routunn Cina umum 
dcn1;an lf·b h bcrkcGDn don llcln . OJch .ltu , uJ. .. ltt. Jcluc bahawa 
PKCJ,S rnani h bolch 1 r}mninlw.n peronan yanc pl..ntine dan hurus dikckal-
kan . Walaunun ia 1.ldnk m1•\'lokili komunitl Hailum nhibat percan tuman 
terse but , t.otar1i J <• holch 111nr.w.lnkan purmwn ynnc oontin untuk 
menj a(;a kepon tine; an scl uruh macyar rutat Cina oecura a1:mya . 
Pcnrlrn.Ji Juc;c4 r·1C'ncnd ngkan uuna/a tH'r• uo harta dan kekuyc'..lan 
ynnt rii:.urJpulltHl ol} Pfrt;ntu·n sukarcl.:i or'lr 1 r;in; rli.j:idikan hak 
:nilll: umun. np l u1·u}. 1·.unyaroku t r;.:na . IJon{ ·m l d.J n purl.· t.oon , l· c J,: yuan 
ynnt; clior·rol1 l.i olc h B1•tiltp pc :-noLuvn h irut,, diualuknn ciDr1 rjt uwlwn 
unt.ul: • c rit:l•r .. li·m 1.u1 uc.ni tl·m hPbuduytt 11 Cinn urn Ju1,:i unt.111. r:t< n.1 it: 1 
b bnjilum niwy·1rnk t. Cina uc:cara lmll'ktif. Pu1·n· du 1n '•' 1 lui cnru 
l 111 1,u1. n 1huj u dup.t t. t nE•elakkun purnliuzi r tn w mi OJ. t hn t. duri 
por;.linGm <.l.iu w.t.ivtli - .:-.U:Liviti n.11 .. ·1 ;>-ant ttinnju1·1tL11 ol•·h tt p-
1.iup 1H .. •reut.unn, iu jUtO dnnnt 1r1cmball.1 dan 11l1ic1nltun rHntelol tnn 
dnn pun ;ur·ut.nn pc•rt.: utunn L<·rot•but. . 
•rnrnh:!hnn uul , dl 1:obnbt.rn1 Mn! .iycl i 1dnl ah ,, l u 1h rwt or i 
y u. h1 r·biJ,..:ll kclUh) , l.l-:.tJ..vlti - nlttiviti ":.r b ijllwn J.1n • dianjurk m 
o l 1 •li JlL r•o 1 ti m .ulu.tr1 la or; l't (;inn h n·ut. jU1"n 1n1 n 1 r i f a1 dnh kt puc! 
m·wy- l'lu~ t.-r., nyu1·•\k: t. 1 ·in dl f'al. yl,j i. Pc ro atu n-pPr 'llt.nn 1.< r -
ncbul Jut,'-' h t·u, 11 11J11 t1ut. 0111-tlili rr 1-:at·tu~ it v 11 l in untul. 
rncn r.tlil h•h1 nn ti dd.•r:J 1J,tiv1t!-uJ':.tiv1tt 't1bud·1J101my . 
J\lthlr udw11 1111lul< 11cnJ.11'1lnl.an l.u1ju1 •n prrc.ilunn i.ul. rola 
o 2· 1111 C-t u 1 t 1d p d .i mm n th p. m , JH i·on tu n t 111· ll bu L h u·u ,,'ll n ·u t i1 
t.1mlnl.c1n unlul. 11u~11111•Llt pnl'lmt.lm1 ponudo-pn1udl u11tul~ raud iftor 
rrnhnrul 1liL1 . J>ut 1. al 1111 t-ult.11•1'10 Le 1·1,,.\rnl liw·u1 ,ju, ri:1 njoJ 11' u1 
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akL.ivlt.l-aktlvltl y.i111. <.lupuL m•nH'J.lt minnt. pl 11 .• udu- 1't.'li1U~'L IJ~~\m·anr; 
unluk 111ullb~L.un Oi1'L dcn,nn 1 .. bih ti.it 1 ~··i. 011..•l! itu , rr.asa dcpan 
porviLuuu ..;ui~ d'cl.'.A ()l'..tn~: Cina scb:.il. ·l an t «'Sarnya .:lda:ah bergantung 
.~c i .1.cla kccclwpllnnyn un tuk 111crnbori purlthi dr.wtan- pcrkhi dmatan yang 
.::;ccuai dan Den Lin k poda masyarakat Cl nu \'m~ '."lupun di bu::r1h 
Y.oudaan- kt•adaan nol 1 ti k dm1 HOG i.nl Jang GPntlasa berubah- ubaL . 
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N 0 T A 
1. Istila h Nanyang do.l .'.lID ba.hasa Cina bormakna Lau tan Selatan yang 
diguna.kan ol e h orang Cina un tuk mcrujuk k epada negeri -negeri 
di Asia Ton ggara pada z aman pcng hi j r a han or an g Cina . 
2 . Faktor menol ak morupakan k eadaan- keadaan merosot di ncgeri asal 
yan 5 mcngakibatkan ponduduknya untuk berhijrah k e luar negeri 
un tuk membaiki t.ura f k ohidupan moreka dan menyelamatkan diri 
dari k cke j runan polj tilt. 
3 . Fak.tor rnena r i k i a ) ah kcadaan- k eadaan dan peluan g- pcluang yang 
ujud di negori a Ging yang t elah men do rong penduduk Cina untuk 
borhi jra h k e negeri berkenaan . 
I~ . Negori- n ogori Sol .'.l t adaluh terdiri dari ncgori Sln c o.pura, 
Pulou Pinang , Molaka dan Dindln g , dan ncgor i - noeorl tor oobut 
morupakan ncgori por t ama s ekali dijajahi oloh pihak British 
di So1ncnanjun c; 'rrurnh Malayu pada maea t e rse but . 
5. Nogor1 - ncgcr1 Mcl oyu Bor oeku tu pul a t crd1r1 dar1 negor1 Por a.k , 
SolanBor , Nogcri Sombj lan dan Pahang . 
6. Pro f essor Ho Ping- ti di d alam bukunya "An Hi storical Survey of 
LandsmannGcha ft en in China" Lol u h mone~una.kan io t lluh J e rman, 
i al Lu Lands mannocha f t on un tuk moru julc k c pa d a pe1·oaLuan di al. ck 
orang Cina ini . 
7 . Daorah- daerah yan 13 l ain ini tormacukl a h llai K' ou , P ' u Ch ' i on , 
Won Ch ' an g , Ch ' i ne- Lan , Fu- 'f ' i on , Lo Hui, Hui T ' unfi dan Tlnc - An . 
8 . Po.do. t a hun 193 1, tordo.pat 235 por ompu an lla.ilo.m di Scr ornban 
bor bantling don gun 1 , 26.3 l olll.k1 Hai. l am . ( Sumbor : La poran Banci 
Ponduduk 19 31 oloh C. A. Vlioland). 
9 . I o til tth :L ni bormalrna. 1 t. o tamu bnru ' dalam bn hacu Ctn a clan di -
5uno.kun un t.uk m omon c~il pfJnt,;hl jrah CJ nu yo.n u baru t iba l<. o 
Malay a padu maon Loroo bu t. 
10 . Porayaan lni ti l r uyoJrnn dongan mom bor I pony omba hnn ma.k anlln 
lcopnda non o1< - rnoynn1~ di kubur mor ulrn . Puny ombuhrui 1n1 biaoo.nya 
uiJ 1anlcan ol uh lrn1uarga oi matl t o tapl cUcoba bkan pon0hi jrah 
wal ynng t l nh rn on1n1mul. dun I a t ldul< mompunyai. lrnluore o. dt 
o l tu, PhCN.> <.1 . 111 ) 11 ~ n l 1 l I 11 yn t ol oh monlJtHlnlw n ponyomba hcin 
oocuru burmnn l -rrnnn1 lwpndo t·o h lrnlwn uh1 lnya . 
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11. Pe r ayaan i ni ja.t uh pada hu ri k olima bulan k elima t ahun l unar 
Cina . Ianya di r ayo.kan ba.gi memperi ngati jasa seorang pahlawan 
Ci na yo.n 6 t olo.h moningBal <luni a di dalnm sebu.:ih sungai di 
ncgcri Ci na. . Ba.Bi mol i ndungi maya. tnya da.ri pado. dimakun oleh 
ikan , rakyat Cina tela.h membuo.t oojeni s k e tupat y ang berisi 
naoi pulu t da.n daging untuk dibuang k e dalam s ungai t e r s ebut 
sebagai makanan iko.n . Por i s tiwa ini dirayakan pada t i ap- tiap 
t ahun dan PKCNS pa.d o. tahap awalnya t idak ketin ggalan j uga . 
12 . Bulan Han tu Lapa r di r nyakan pada ha r1 k e 15 bul an k e7 t ahun 
l unar Cina . Pada ho.ri ini , adala.h di porcayai ba ha.wa pi n tu di 
neraka akan di buko. don r o h- ro h dar i n or aka akan di l epaskan 
kelua r merayau . Juga di percayal bahawa jika s eo r ang m.:musia 
bcrLcmu den 1.;an r o h Lorsobu t , l a akan mongalami nasi b yang buruk 
a tau jatuh saki t . Ol ch y an g domiki an , untul~ monten t oramkan 
ro h t e r Gobu t , PKCHS t.olah mony edi akan ponycmbahan- ponyemba.han 
makonan da.n want; kortas neraka ( wa ng p.:ll ou bagi oro.ng rno. ti) 
di tcpi jalan Gu pa.ya kcsol ama ta.n a hli- a hlinya adalah torj amin . 
13 . Poruyaan i ni jut;a d11<0nali s cbuc ai Po e t. a Kok BuJ .:in yang ,j uLuh 
pada har i k o l 5 bu) an k o8 t a hun lunar Clna . Harl l nl cl l r ayakan 
un tuk mompor i nga t i pOl' lG t i wa ponggulin gan Maho.ro.ja Min g ol oh 
r o.kyat Ci na . Pombor ontakan t olah dirunco.n~an di 111 uno. rancun~an 
pcm bor o n t ult a.n t olah di tuli s a to.s k ortno dnn dioombunylk:rn di 
dalam ccjonio k ck Ci na da.n c a ho.ya t o.ngl un~ pula dic;un a.ltan ao-
bat;ai l oyarat un Luk rncmul altan porn bor on t o.kan . Soc a r a kebc tul a.n 
porn bor on Lakan i Lu t. cl ah di mulakan pada malam bul wl ponuh . 
Oloh i tu , pada malam i ni bulan ponuh di oombah donr;an k ok bulan 
dan Langlun6 dinyalako.n. 
1 ~ . Porayaan i ni biaoa.nya. jutuh po.do bul an k o l 1 dan i anya monanda-
kan buhawa rnuolrn oo j uk t olah borlulu dan ak an berakhi rnya oa.tu 
tahun . Perayaun i ni fH1ni.;a.L po pul a r di kalun6~rn pok or j a - pokc rja 
dan ooniaaa- poni aca koruna i a munundak a.n b.'.l hO.\'Hl pole or j a dun 
ponlaga 1 t u t ol uh bo 1· t.ungk us -1 umuc mencari r ez oki do.l am Lahun 
toroobut . 
15 . PoraaLu.:m k cugrunaan hanya monumpultan ult li vi tiny a kopada aspok 
ue;a.ma. oahaj a oor t a dl oi pl i n dan moral i n di vi du . Ml oo.lnya 
Po roa Luan Rudd ha dun Por oatuan Pombu.ngunan Akhlak . 
16 . Cura ' do ublo- oJ oc Llo n' Ln l 111orupw n11 pi ll hu11 un cli di mann 
rnul a - mul anyu uhlJ - hll bl uno ak:m cl l bor i hak un Luk mongundi 
SI o r ana o.hl J di kal ur1 ,;a11 mor uku un Luk rnombon t.ult lur11bul;a 
juwnt.anlc uuuo. l or1;obu L. Komudl on , di kaJ 4\n ,an ahli - uhl i 
ja.wa t. unlcuo.on 1 nl , mor uku a.knn mougundi ooko.11 la.l)i di an Laro. 
mor k o un t.uk monon lukan jnwo.t.nn uun t. a.nfmunBJ aw u.b mnc1ng- mao1 nc . 
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l '/ . Perkcmb<in, an ' convu.r\ <. n L' bl·z·.L 'rn di ... allll pl l'.~~h uan-pt' l 'Outuun 
yanc LPcar awn th lJ, ut.ul~ un Luk tl nyo.tup< tlulu.n dan ';ll"Ut;hubungkan 
buber·1p~ perc;ut..uan <.ti'll('k aLtlU ouh.u ;/- n~ !, ti "' dnn yunt; kocil . 
1 b . Porkombu11 an ' tl.L vcro'n L ' bc.rluku ana.bila Sl'Scbuah porsatuun 
d.ialuk atuu uuku .L tu borpocah-bl·1 H•l untuk mul':lUJUl~an kepcntingan 
Le:rtc:n t.u . 1·.ioalny .:.. , t.c.-bulth pc-rcn tuLl.n dinl. ol~ muni.;kin di pccah-
bc-1.:-.hl an unluk mC'n be ntuk pLrn::itunn kobaj1kun , ";'!Crsat.unn 
kl,;ucamaan , ' L,ull do ' dun .:rnb:i0 ulny-1 . P ot·catuan- oersatuan ini 
alwn 1.wujactl pcruuluun y<.mi; ticracir1 an dOJ, dlpi!ripin o teh 
pomimpin yanc b<:rlai nau . 
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L A M P I R A ?1 A 
Bahut~ian 1 
1. Jan tl no.: 
(a) Lc.:l uld ( ) 
( b) Perompuan ( ) 
2 . Sta tu..; Pcrkulrnlnan : 
(a) Bujuni, ( ) 
( b ) Borkr1hwin ( ) 
( c) Jundo { ) 
( d) Bercoru.L ( ) 
j . .J i.ka bul~~n bujani: , bi l ... mc;un .nnult : 
( u) LPlaki ( ) 
( tJ) Pcrc.:mpuan ( ) 
It • Umur : 
~ . Pcl..or j aan : 
6. rl'oinp,lt Lnhl1· : 
(a) 11a.l :)j r; l ll { ) 
( b) Cina. ( ) 
( c) Lal n 'l'orn fhl L ( nyatnk tn ) ( ) 
·1. Porin ,I: \l .. p1.•l• j~1ro11 t(•rtlnbl 1 yw1: rllcup, i : 
(a) 'l'lcJdn p0l · .1 1r.m form.11 ( ) 
( b ) Soito 1 h Hondah nnw:1h ( Dor Joh 1- ') ( ) 
( c) !iolrn I ~h Hcnd ah AL.IU ( 1>~1r.J11h '1-G) ( ) 
( d) :;01t0J ,d1 N tlll uq ,n h llllW tdl ( 'J' 1 u t,lt .At. an 1- ~) ( ) 
1 '1( -
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(e) Sckolah Munoni;<il• At.a:; ( 11'1nLkHL£Ul 11-6) 
( f) Uni vorr.;l Li 
( t;) Lai.n-laln ( nyo lul~on) 
8 . tiliran Pulajuran: 
(a) Cina 
( b) Mulayu 
(c) Int,;t:;crio 
(u) Lai.n- lo..'n (nyat '.uu) 
9 . Bolchkuh und3 1.1 :nnc.i 'm1 t, cnulit: q:..tlW.LJll !'wu.br.:.n? 
(a) So.neat fu.JJ.h 
( b) Sc.:i.lorh:.uw. 
(c) ~odikit uuh~ju 
( d) T.i.tlul~ tahu l.:i.nt,r'Ullf5 
10 . Bil An1.::.i11 am,i,ot d· lur .it'!luuri.:~l antlo : 
(a) Lol .'.liti 
(b) PoromJJuan 
Bulw.ll,i un ? 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
11. P.ut,;aimanalwh · 1H.4·t • bi· y iJ lru:ih mi,/pPrhclonjann }1rrj u1an 
( a) PI nj amun clm·J n \_j i kan 
( b) P 1 njarn· 11 dm·i knwnn 
( c) Pt 11.J,111, n <I 1ri 11auiwr~!-1 .iru 
( u) Pln.l.1 m dur1 tua11 puny l ltap :ll 
( e) \!.int~ l n I 2· l 
( 
( 
( 
( 
( 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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(u) Kav...n yant. bcradu di linl..4yE..u1 
( b) .SuudurD.- mara ya.iii. bcrncto d.1.. }:ul -'J'._,Lu 
( c) G luk. l! uar l i uubupcl dl. l1Pf'Ul'i C.J-na 
(d) IniLintlf • <. n lr .. 
(c) Lain- la.in (ny.:i.truw.n) 
13 . Apnlrnh k<..ndaw. y· 11 rH ny1 b di' .m .. n .n untul~ l.c rhljr l !:c 
11·,11yi.,ia? 
l 
( 
( 
( 
( 
) 
) 
) 
) 
) 
------------=--~-~~ ------
1 11 . Ap..Ut:-ih ur .• ur anl1·1 e11 . .-cu ·mun da•an, l:t 1:ul·</·l·1? 
------------ --- -- -------- -~----------
1./ . Adukul. .iri• a 1 r ·•4 u.Ki . l u· ' 1., TH runtuan uc u f,n 11 
di nut:t:.r l G.i.nu'l 
( u) Ya 
( lJ) Ltdal. 
h< J' l.l 
( 
( 
1(, . Jilw yu. , ny ttoJ.an kuaaa.lh pl·rc.atu·u1 t.f'rGtbut a·ui unt.ul~ bu· 11 
1 un.i:. on.la men j at.~ uhl 1 '? 
--------- ------- ------ --------
l '/ . Ai.lal h un" <1 r:i r ..... ul~ l o< b rnnri b1 n tul~ 1wroo tu m ~ •1lt re l 11 -
ti 1 a nnrl mul.1- r.mlu t bu ltc ':al :, L '/ 
( .1) yd 
( b) '.' 1 cJ ) , 
( 
( 
1 • "llk.l:, •, HP•h h drn ri \l>'Ut h y111 r r.ycl •bl~ n n. Lc1tu t 
d ( 11 l It I • u1 '1 
) 
) 
) 
) 
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19 . Toranr,lwn kundaan puroululln yanr; anc a LiCrtru. rmla 1!1~\Bl.\ tcrsebut. 
20 . !{yutaknn mnLH.1.l·h- mni:alih k£hiciupan ~wl.nrinn yan.., anl'D. hndapi 
ocmu:m audu mula- mulu llb<.l ltt Ma:uy~:ia . 
Bahagian j 
2 1. But;rur.ianal:ah anrla .wndnnat rr:>J.lunat riunt,C'nai ocrca uan inl? 
(p) riol.:1lui i huh'tJlii y.:int, "111n111£, rwnjrnti nl.1 i ( ) 
( b) .Diporltr nc..Jk: n o1 c.h l~arrnn/cnudar·1-mnru ( ) 
( c) SondJ r-1 yon. rnondapl t maid um. t m<.Ut~<·li:.d nya ( ) 
(d) Lc:i.ln-ln~n (nyatd.an) ( ) 
22. . Sud h bcrnriulu.1d~.i1. und 11vt1,j cH nh"li pcnmt..11·m ini'l 
( u) l\urunr; dnrl 1 blrnn 
( b) - 5 t:ihun 
(c) (, - 10 t·dmn 
( d) I I - l ~ tahun 
(o) lo - ?O tahun 
( r) J,eblh dul'j ?O Lnliun (nyall1l~·111) 
23 . r:oni npruwh 'lr.c a mPm uuki porno tu 111 1 ni •• 
( 
( 
( 
( 
~ 
( 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
(u) Untult jrn'linnn lt1 rH lornulun dan pu1j· cwm p u umur tun( ) 
(b) Unlult m<.nro1uli t.nlhtllnl h.iru (frl1o\'JC,hip) ( ) 
( c) llu I.ult 1111 uduµ.d~ f 1 nduh huu l.uun 1;0 ui ld d m ' ' nr 'li ( ) 
( d) Uu l.ult 1111 11gPl~c 1 lrnn l.rlul', l d I 111 {'Pr1 C rn. ( ) 
( c.>) l\u1· m ' 1nJ n 1 t n di 1Ja ( ) 
( f) t1u111 .m1 d!JdcJtku1 .ih1.l. t.o l.up o.loh oNrnC luJn ( ) 
( l ) I. n l n I. 11 n ( n y t ol., n) ( ) 
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24. (i) Adalrn.h anda menL,hadtri purjumpuun tahun.:u. µ1Jrsatua11 ini? 
( .:1.) l'i.:i.r:i- l i.ap :wl l 
( b) aaol r <mab i 1 a ·H b i·i tuhu .Jc.tht· ju 
(d) 'l'.1.dak hadir lani.r·unr 
(ii) Monc;apn'l 
( 
( 
( 
( 
) 
) 
) 
) 
--------------------- -
c~Juin dori ncraaLuon lnl? 
(a) Yu. 
( b) 'l'lclok 
( 
( 
) 
) 
2G . Jik 1 ya, an·l.lt· l• 1 c•rm1tu·m tcrr,nhut? Jol< uk·in . 
27 . 
28 . 
(a) 
( b) 
(c) 
Purnahlwl. 
inJ? 
( n) Yu 
< u) 'I' l dolt 
r; ya talt '\ll 
l<'l'£ll• l>u L. 
-----~-----~---------------
nndu mon1rima. br.111lum1 y;,mt. d1bL?·iltan olch prrc.11turn 
( ) 
( ) 
J ( fl i l1 , rnunn (luhun) duri mih l ·uHn 11 ntrirw bunli..nn 
1._T• • •'unluun M.Jt n ( '1' 1h_u_n_)_1~~-S-l1_h~ t 
-~-
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jal.:mi.un ol 0h p1, J'E-W Lu;m : ll i 'l 
( D.) Sol al u ( ) 
( b) J nl'unc; ( ) 
( c) 'i'i dak l llllL-,GUlli, ( ) 
.50. UyuLD.lwn a\ t"i. vi tj.-al~ ti vi ti yu.nt '\nd: sortm . 
(.:.i) Aldivj.tj liianu : 
( b) Ak ti vi ti llerl:nl a 
-------------- - --- --· 
----------------- -~ --
j 1 . Actal:ah and a mcl'<Hrn puau hv.ti don ,nn at-. tl vi Li-a.I. t l v.i. tj. ···•nt cfj_-
jrum11t.m oloh rwrr;;Jt\llm i.ni untuk r c·mbrmtu <.Jan me n,J·iga It• n .. 11L 111,·111 
ahll-ah1 j nyu'! 
( 11) '~'La .'.'ll;: 
( c) 'l'lada koncn 
j?. JLkn tidak, annkah sohnbnyD dan bPril~«m cndnu ·n t da'? 
( 
( 
( 
) 
) 
) 
----------- --------
Buhag i an 11 
j/1. J\daknh 111dn ITil m}>llll.f 11 1:aucht"1-m.ir· y 111 Juv IiH nj uH · ul l ilL 
cl.ti un 11t1rtm Lu m 1 tll 'l 
(a) Yn 
( b) 'l'i d nlt 
( h) ( c) 
( 
t 
) 
) 
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3G . Adak-.ih antla. mongc.mali koccmuu ahll/ sobil.:.mi;a.n bcsar I sebi langan 
kecl l I tidalt konal l.:mljSUnG uhll bi asa do.l am persatuan i ni ? 
( a ) Kosemua a hli ( 
( b) Sobilanc;::rn bocar ( 
( c) Sobil angan koci l ( 
( d) '1'1dak k onal l angsung ( 
37. Bagaima.nakah hubunsan anda dongan ahli- a hli y ang l ain dal:1m 
persat uan i ni '1 
( a ) Hubungan yang orat 
(b) Hanya monc onali oocara ' cuperficial ' s a ha ja aoma.oa 
monyor t ai ukti vi t i po r oatuan 
( c ) Kawan/aaudara- mara yang mcmans di kcnali 
( d ) 'l'idak k unal langsung 
( 
( 
( 
( 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
38. Pada pendapa t anda , udakah per satuan yang ujud s ekarang bona.r-
bonar dapa t menya t upadukan komuni t i Ci na? Mongapa? 
39 . Apakah pondapa t anda mong0nai kodudukan por cutu nn oukar~la 
or ang Cina dalrun masyurakat pada masa i ni dan maoa dopan ? Un
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Gambar 1 - Bangunan Peraatuan Keng Chew Negeri 
Sembilan yang baru . 
Gambar 2 - Locong yang menandakan us1a Peraatuan 
Keng Chow Nogeri Sembilan . 
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Gambar 3 - P1ntu aaeuk ke bangunan 
Peraatuan Keng Chew Neger1 
Semb1lan yang lama. 
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Gambar 4 - Candi Dewi T' i onhou Shengmu Un
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Gambar 5 - Candi Dewi Nant 'ien Shu1we1 
Shengniang . 
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Gambar 6 - Candi Dowa 108 Xiongi . 
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